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DIARIO LA MARINA 
D I I t E C C I O X Y A D J I I X I S T I t A C I O X 
H U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O üméii Postal. 
P r e c i o s o L o S x i s c x - i ^ > c i ó x x ; 
12 meses f21-20 oro 
.fll-00 
.$ 6-00 Isla de W . 
12 meses fl5-00 plata 
6 ¡d f 8-00 id. 
3 id f 4-00 id. Batana. 
12 meses $14-00 plata 
6 id 5 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Debiemlo trasladarse á otro punto el 
6r. D. Ramón Kamos, agente del D I A -
Bio D E L A M A R I N A eu Tunas de Zaza, 
lie .nombrado al Sr. D. Andrés Arma-
da para sustituirlo, y con él se entende-
rán los actuales señores suscriptores, 
asi como ios que deséeu serlo en lo su-
cesivo. 
Habana, 2G de Enero de 1903. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
J. M. Villavcrde. 
En esta fecha he separado al Sr. D. 
Toribio González del cargo de agente 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , en Hoyo 
Colorado, y para sustituirlo, he nom-
brado al Sr. D. Eleuterio Ozores, quien 
efectuará los cobros desde 19 del mes 
aclual, y c on él se entenderán los seño-
res suscriptores eu dicha localidad. 
Habana 22 de Enero de 1903. 
El Administrador 
J. M. VlLLAVERDE. 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero 28. 
LO D E MARRUECOS 
VA gobierno ha recibido ya !a con-
firmación oficial de ia noticia que c i r -
cula desde ayer sobre el .avance de las 
fuerzas rebeldes en dirección á Fez. 
LOS F ü S I O N I S T A S 
K n los inonientos en que te legraf ío 
estilo celebrando los ex-ministros fu-
slonistas la reun ión definitiva para 
ponerse do acuerdo respecto al pro-
grama del futuro part ido l iberal . 
LOS CAMBIOS 
IToy se lian cotizado en la i5olsa las 
libras esterlinas i l .'í:í.3.>. 
Se rv ic io de l a Prensa Asoc iada 
Nueva York, Enero 23. 
LOS HERIDOS 
AisCieudd ¿ cincueiita el nü tnero de 
los heridos de resultas del choque de 
trenes en Graeelaud, halblndosc en-
t re ellos el muquinista del tren ex-
preso. 
Kncva Tor,k Enrnt 28 
E L CHOQUE DE ANOCHE 
Dícesc que el Oiaquinista del t ren 
expreso tuVO la cii lpa del choque de 
trenes que ocur r ió anoche cerca de 
Graeelaiid, puesto que los aparatos 
d* señales que hay en la l ínea fnneio-
ns&an periectaiucnte antes y después 
del choque. 
ICn el accidente resultaron veintúin 
muertos, de los cuales siete no han 
podido ser Identificados. 
Casi todos los heridos son vecinos 
de la ciudad de Plainlield. 
Wdsfiiiu/lon, Enero 28. 
LO DE V E N E Z U E L A 
La s i tuación del asunto venezolano 
t l^t te i^ua i . 
Los representantes de las naeiones 
aliadas han pedido á sus respectivos 
gobiernos que acepten la ñl t i íñá pro-
posición hecha por Vene/.uela, en la 
que pide so levante el bloqueo de sus 
puertos. 
Piden t ambién dichos representan-
tes que Bélgica administre lasadua-
nns venezolanas en nombre de los re-
clainantes. 
Pari.% Enero 23 
F A L L E C I M IENTO 
l i a í anec ido el cé lebre c.ouiposilor 
M r . Planquctte. 
Viena, Enero 23 
NXTEVO A R A N C E L 
H o y se ha leído eu el FarlainciiK. 
nuevo Arancel en el cual se auineulan 
los derechos al tabaco en rama. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Enero ta 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. 5 
Cambios sobre Londres, 60 div, huui 
queros, á $.4.83-80. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86-75. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 1S.3I4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 1)4.11 ¡16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrifugasen plaza, á 3.II[16 cts. 
Centrífugas ís0. 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.5] 16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1|16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.35. 
Londres, Enero $8 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á Gs, 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remoladla, á entregar en 30 
días, IB 10.1i2d 
Consolidados, ex-interés, á 93.3(16. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, á 83.9il6. 
París, Enero 28 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 00 céntimos. 
O F I C I A L 
REPÜBL1CA_BE CUBA 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
El día 31 del actual á las ocho de la mafiana 
se realizarán en almonoda pública loa muebles 
sobrantes que se consideran Innecesarios para 
el servicio, pndion.V» los interesados enterarse 
de la lista de diclxv- muebles y examinarlos en 
el Arsenal donde están depositados y eu cuyo 
lugar tendrá efecto dicha venta. 
Habana, Euero 24 de 1903.—Oscar Fons. 
c 172 4-28 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
Enero 28 de 1903. 
Azúcares.—El mercadi) local rige quieto 
y de baja. 
Sabemos haberse bocho las siguientes 
ventas: 
600 S|C cenf. Pol. 96 á 8% rs. arroba. 
Paradero. 
2000 8(0 cenf. Pol. 96, A 2 65>.; rs. arro-
ba. 
600 sic cenf. Pol. 96 á 3.70 reales 
arroba. 
lisura ha tas. 
2,000 S|C cenf. pol. 96, á 3.76 rs. arro-
ba. 
Sagua. 
2000 sic cenf. pol. 95% á 3.68 rs. arr. 
Cárdenas. 
4000 S[C. cent. pol. 90% á 3.93 rs. ar. 
al costado—Cien fuegos. 
Ñola.—Entiéndase (pío la venta hecha 
ayer (i 3.70 ̂  rs. ar. fuóde 1.500 sacos y 
no do 15.000 como por error aparecift pu-
blicado. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y poca variación en los 
tipos sobre KsiiaAn y l'arís. 
Cotizamos: 
Bamineros Comercio 
mdres 3 d[v 
" OOdjV 
París, 3 d ^ 
Hamburgo, 3 djv 
Estados Unidos'! d(V 
Espafia, si plaza y ) 
cantidau 8d(V. ) 
í)to. pape) comercial 
AJojtedas extranjeras. 
cerno si<?ue: 
Orcen haeks * 
Plata americana . 
Piala española 
Valores y Acciones. 
rbo en la Bolsa la sigu 










20 & 21 
io a 12 
— Se cotizan hoy 
8.7i8 á 9 
8.3i4 íi 8.7^ 
78.112 r» 7S.r>i8 
— Hoy se ha he-
iente venta: 
:si)añol A <;7.112. 
C O » D H O E E E P i O l S 
CA MUIOS 
. Ranqnrrns fomertio 
fio div 
l'arís. 3 div 
HunDiirgr», 3 div 
Kstados Cuidos, 3 div 
IO:^ á m i p. 
187-¿ á ISVÍ P-
blí á 5 p 
4V< á 
91Í á p.f 
L A B U B O N I C A 
E N M E X I C O 
A esa forastera pe rn ic iosa n o debemos da r l e e n t r a d a n i p e r m i -
t i r que ponga pies sobre nuestras p l a y a s U n o de los p r i n c i p a l e s 
deberes nuestros es de cerc iorarnos sobre l a buena c a l i d a d d e l agua 
que bebemos, h i r v i é n d o l a si es necesario, pero sobre todo filtrán-
do la . E l filtro ^Champas^ es u n b u e n filtro y u n a necesidad en 
todos los hogares.—Cuesta poco, pero va le m u c h o y a h o r r a v i s i t as 
de m é d i c o s . 
Champion & Pascual 
AGESTES GENERALES EH LA REPUBLICA CÜBAHA DE LA MAOÜINA "DNDERWOÜD1' 
Importadores de moeblf* para la casa y la oficina 
M a . 55 y 57, Bsj.'á m n é k 
1\Z]¿ á 114^ 
114 á 114^ 
97 6 97K 
&7K á 97% 
114 á 117 





Espafia s| plaza y cantidad, ^ ^ _ _ _ 
8 div 20 & 21 P-S D 
Greenbacks 9 f 8Já p.S P 
Plata americana. 8Jé ft 8% p.S P 
Plata española r~ f »>í P 8 V 
Descuento papel comeacial 10 á 12 p. anual 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3-11116 rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Isominal 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntemlento 
flí hipoteca) domiciliado en la 
Habana •• 
Id. id. id. Id. en el extranjero..... 
Id. id. (2J hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero..... 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2? id. id. id •••••••• 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Cíiibñrién • Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railwav 
Id. 1 i hipoteca de la Compaeía de 
Gas Consolidada 
Id. 2* id. id. Id. id • 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C; de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla da Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrioóla de Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gilva ni á Holguín 
97 á 99 
39»̂  á 40 
65 fi 60 
63 á 66 
92 s á 95 
110 & 115 
67% á 67% 
41 á 45 
28 á 30 
72 á 72% 
93 á 93M 
80% á 87% 
104 á 107 
100 á 103 
45% á 53 
6 á 10 
10% á 10% 
80 á 85 
72 á 75 
70 á 75 
22 á 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. Gerardo Moré. 
Azúcares: D. Joiiquín'Gnraá. 
Valores: D. Alvaro López. 
Habana. Enero 28 de 1903.—El Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
COpáClON OFICIAL 
DE LA 
B O ' L S A J _ P R 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3% á 4 valor. 







mera hipoteca 112 US 
Obligaciones hipotec arias del 
Ayuntamiento 94 98% 
Billetes hipotecarios do la Isla de 
Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 67% 67% 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la HáBana y Almacenes 
de Regla (limitada) 72 72% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdcaro 92% 93% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 85% 83 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 20 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada...., 10^ 10% 
Bonos Hipotecarios d:; la Compa-
ñía de Gas Consolidada 39 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado .r)l 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana Sin 8 
Obligaciones Hip o t e c a r i a s de 
Cíenfueeos á Viliaclara IOS '.20 
Nueva Faorica de Hielo 
Refinería de Azúcar áe. Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Dcpó-
pósito d«í Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hanana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 5 Sin 
Obligaciones 86 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
ñales 
Acciones 1 IB 
Obligaciones 2% 20 
Habana 29 de Enero rie 1903. 
Febrero 5 Reina de los Angeles, de Bataba-
nó, para Sadtiago de Cuba y es -
calas. 
María Luisa, de la Habana para Sagua y Cai-
barién, todos los lünes, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes. 
Avilés, de la Habana todos los miércoles, á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta, 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Bailén y Cortés, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabanó los martes 
por la mañana. 
Guaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, La Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mes, para Nueva Gerona y 
Sata Fé, retornando los miércoles. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 28: 
De New York, en 33<í dias, vap. am. Morro Cas-
tle, cap. Dows. trip. 126, ton. 6004, con car-
ga general y 116 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De New York, en 5% días, vap. am. Santiago, 
cap. Hathway, trip. 55, ton. 2358, con carga 
general y 67 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampico, en 6% dias, vap. ngo. Nord, tone-
ladas 1160, trip. 20, con ganado á Silveira y 
Comp. 
De New Orleans, en 9 dias, vap. ngo. Ole Bull, 
cap. Mathienscn, trip. 20, ton. 1640, con car 
bón á Bridat, Montros y Cp. 
De Canning, en 25 dias, gol. ing. Mineóla, capi-
tán Toreelhe, trip. 7, ton. 813, con papas á 
M. López. 
De Culebra, en 5 dias, vap. am. M-rcelIus, ca-
pitán Paller, trip. 32, ton. 1227, con carbón 
al Cónsul americana. 
De Caibarién, en 18 dias, vapor cubano Olinda. 
cap. Hansen, trip. 53, ton. 2376, con carga 
de tránsito á L. V. Placé. 
De Londres y escalas, vap. ing. Cayo Bonito, 
cap. Farell, trip. 32, ton. 3427, con carga ge-
neral á Dussaq y Cp. 
De Amberes y escalas, en 39 diasi vap. esp. On-
tó". cap. Naveranxaoona, con carga gene-
ral á BarandiarA y Cp. 
SALIDOS 
Dia 28: 
Para Nassau, vap. alemán Moltke. 
Para Tampico, vap. am. Santiaga. 
Movimíentojle pasajeros. 
* LLEGARON 
De New York en el vapor americano Morro 
Castle. 
Sres. Ricardo Abopta—M. Bany—G. Castor— 
F. Collareza—L'Collare/.a HarUllo—A. Castillo 
—S. E. Fonseca—A. Fomeca—Ignacio Giol— 
A. Montero- Manuel G. García—Manuel Ponce 
—R. Meuéndez y 99 tauristas. 
, Aperturas áe registro 
Dia 2:8 
Para New Orleans vp. americano Chalmette 
para Calbán y O! 
Para Mobila vp. italiano Giuseppe Torraja, 
para L. V. Place. 
Para New York Cádiz y Barcelona vp..español 
Montevideo, para M. Calvo. 
Buques con registro abierto 
Para New York, vap. 
Zaldo y Cp. am. Morro Castle, por 
Buques despachados 
Dia 27: 
Para Cayo Hueso, vapor americano Olivettc. 
por G. Lawton Childs y cp. con 
En lastre. 
New York, vap. am. Monterrey, por Zaldo y 
Comp. con 
1414 ai azúcar. 
1533i3 tabaco. 
39 pacas tabaco. 
068 huacales legumbres. 
9 pacas miiiárales. 
6000 cajillas cigarros. 
89.934 tabacos. 
Día 28: 
Para Nassau, vap. alemás Moltke, por E. Heil-
but. 
En lastre. 
Nota: El vap. am. Esperanza llevó para Vera-
cruz, además de lo publicado, 2000 tabacos 
torcidos. 
G I R O S D E L E T R A S 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS E L D I A 28 
A Imacén: 
25 pi vino Pera Gran, f54 una 
150 ci leche Saint Charles, ft.65 ana. 
50 ci chocolate La Española, 35 p.S des-
cuento. 2% rls libra. 
40 ci de una arroba La Indurtrial Cubana, 
50 si harina La Rosita, |8JS0 uno. 
200 cf vino Rioja Clarete, C. V. E. 24T̂  ̂ 5.75 
una. 
100 ci id. id. id. 12il Í5.25 una. 
50 ci ron Negrita $6.50 una. 
50 c. mantequilln Brunn, $48 qt. 
100i3 manteca I? Favorita A. de H. 111̂ 0 qí.1. 
15 c. It. de 17 Ib. manteca actual fU.-iü qtl. 
10 ci It. de 7 Ib. manteca id. |15 una. 
10 ci It. de 3 Ib. manteca id. fl6 una. 
10i3 jamones pierna melocotón $19 qt. 
30i4 p. vino Riofa Barceló 14.50114.50 uno. 
5 ci ohanapan Cordónin $29 una. 
40 ci sidra El Asturiano 30 rls. una. 
10 ci chocolate Cuba Latina $20 qt. 
20 pi vino Minerva $51 pipa. 
V A F O K E S C O S T E R O S 
SE ESPERAN 
Febrero V. Reina de loa Angeles, en Bataba-
nó, procedente de Santiago de 
Cuba y escalas. 
„ 8 Purísima Concepción, en Bataba-
nó. procedente de Santiago de 
Cuna y escalas. 
SALDRAN 
Enero 29 Purísima Concepción, de Bataba-
nó, para Santiaco de Cuba y es-
calas. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, At/ri<fr, IOS, esquina 
á Aína ra n ra, 
Haoon pairos por el cable, facili tan 
cartas de c r ^ l i t o y .líiraii letras 
Á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hambureo, Roma, 
Nápolea, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Samt Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1312 156-15 Ag 
G. Lawtoii GIMs f C o m i a 
Banqneros.—Mercaderes 22. 
Casa oriíjinalir..'nte establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
c 13 
Transferencias por el caMe. 
78-1 En 
J. BALCELLS Y COMP. 
(a en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y «obre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é bdas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
C U B A 76 Y 78 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
UnldoSj México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 9 78-1 En 
AZUCAR REFINADO 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábrica en Cárdeuas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúcares yframihulos, hasta nuevo aviso, se rán 
los sig-uientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4?í (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa. 
Rol, la libra, más Jl (ÜN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 50 barriles íflÚ ( U N DIECISEIS AVO) de centavo oro español la libra. 
En lotes de 100 barriles, 1̂8 (ÜN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
Eu lotes de 500 barriles % ( U N COARTO) do centavo oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones se rán por cuenta de ios compradores 
c 109 90-10 En 
Diego Martines & Comp. 
IMPORTADORES DE GANADOS 
D E 
Colombia y Mélico 
C 1762 alt 304-20 Nb 
¿ T . . ¿ ? L - J E S O J A L O O S 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España ó Italia, 
c 153 78-23 En 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R I A S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Népoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, liamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las caritíi'- T % puHjos; sobre Pal 
ma de Mallorca, l'^g^ Mahu^^^iuita Ci u. de 
Te ue rife. 
sobre Maten/as, Cardonas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Satrua la Grande, Trinidad, 
Cien í'uegos, Sancti Splritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
CoDipaílía del Ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, de esta 
Compañía, de conformidad con loacordado por 
la Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los Señores accionistas para ce-
lebrar la sesión ordinaria de la Junta General, 
el 81 del corriente fi las doce del día en el Salón 
destinado al efecto en la Estación de García. 
En esa sesión se leerií el Informe de la Junta 
Directiva sobre el último año social que venció 
el 31 de Octubre pasado; se presentara el Balan-
ce correspondiente á ese mes revisado por la 
Comisión que se nombró para ello; se procederá 
íí elegir las personas que ban de reemplazar á 
dos Sres. Vocales que han cumplido su tériniuo 
cglamentario; y se trn.tarftn los demíi.s asuntos 
<¡iie se crean conveniente someter é la conside-
ración de la Junta. 
Desde esta fecha hasta el 31 de este mes se on-
contrarft en esta Oficina la lista de los Señores 
accionistas á disposición de los que deseen exa-
minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
pueden los Sres. accionistas recoger el informe 
citado ilc la junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1903. 
A l v í f r o L a v a s t i d a 
SECRETARIO 
C m la-16 13d-17 E 
Desde el 38 del corriente pueden los Sres. ac-
cionistas ocurrir á los oficinas de esta Empresa, 
por el ejemplar 6 ejemplares que deseen de la 
Memoria 6 que se contrae la precedente convo-
catoria. Matanzas, Enero 2-1 de 1903.—Alvaro 
Lavastida, Secretario. c 170 5-27 
Sociedad de Recreo é Iiistrnccíón íi 
SECRETARIA 
Pongo en conocimiento de los señores socios 
que la Directiva acordó en la Sesión del 9 del 
mes que cursa, se ofreciese una función en la 
última decena del corriente mes. así como que 
se diesen á los señores socios cinco bailes de 
disfraces en el Carnaval del presente año en los 
jueves 19 y 26 de Febrero y en los jueves 5, 12 y 
19 de Marzo. Que durante los días que reatan 
de Enero, los que se inscriban como socios en 
la Secretaría por las noches y en Habana 112 
durante el día pagarán solamente las cuotas 
sencillas de Reglamento: pero que los que lo 
hagan en los meses de Febrero y Marzo ten-
drán que pagar doblo cuota de ingreso y tres 
mensualidades adelantadas. Y por último, 
que no habrá socios transeúntes sino losextraor 
oinaríos que han de cumplir los requisitos del 
Reglamento y los acuerdos de la Directiva. 
Habana 74 de Enero de 7903.—El Secretario, 
.í4n/onto González. c 116 15-14 E 
(National Bank ofCuba) 
Ca l le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda d:i > «i;» operaciones banca-
riaa. 
Expide cartas de cródito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y pira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tros 
6 más meses abonando intereses conven-
clónales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
l E u 
SOCIEDAD DE AUXILIO 
DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES 
D E LA ISLA D E CUBA. 
c o j r r o c A T o n i A : 
Por acuerdo del Sr. Presidente interino, ten-
go el honor de convocar á los Sres. socios á la 
segunda Junta General ordinaria, que tendrá 
lugar á las 12 del día 1.' del próximo mes de Fe-
brero en el casino Español de esta Ciudad. 
Habana, 25 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, A. Antinori. 
734 7-25. E 
SOCIEDAD MOíiTAívESA 
de B e n e f l c e n c h i . 
En cumBllmiento de lo que disnone el artícu-
lo 24 del Heglamento, se cita á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo, Io. ae Febrero próxi-
mo, á las doce del día, en los salones del Casino 
Español, con obj<?ío C M C ' ^ I ^ ^ ' . Ü S ope-
racionea real izadas ¿lor ííí^juiedad e i ^ i ejerci-
cio de 1902 á 1908. 
Habana 22 de Enero de 1903.—El Secretarlo 
Contador, Juan A, Murga. 
o 152 8a-22 8d-23 
. A / V I S O 
A N ir N C Í O 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
de la Ciudad de la Habana.—Habiendo desa-
parecido de la Finca Aldecoa (Término Muni-
cipal de la Habana) en la noche del día 3 del 
actual una yunta do bueyes color prieto uno y 
lavado cenizo ahumado el otro y que son pro-
iedad del Estado, se anuncia por este medio que 
en cumplimiento de lo que dispone el art. 118 del 
Roalamento vigente, que el Estado recompen 
sará con la suma de »25 oro americano á la per-
sona que diese noticias del paradero de dichos 
animales ó facilitase los medios do que sean re-
cuperados.—Habana, Enero 29 de 1903.—El In-
geniero Jefe de la Ciudad, Ovidio Giberga. 
C 173 4-29 E 
D EPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. Jefatura del Distrito de la Habana 24 de 
Enero de 1903. Hasta las 2 do la tarde del dia 
8 do Febrero de 1903, se rocibiráu en esta oflol-
na. Calzada del Cerro número 4-10 B. proposi-
clonesl en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra machacada para la reparación de los 
kilómetros 8 al 5 y 4 al 6 inclusivos, respectiva-
mente, de las carreteras de la Habana á San 
Cristóbal y Habana á BojucaL Las proposioio-
nes serán abiertas y leídas públlcameute á la 
hora y focha mencionadas. En esta ofleina y 
en la Dirección General, Habana, se facilitarán 
al que lo solic'te los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean ne-
cesarios. Ricardo V. Molina. Ingeniero Jefe, 
c 165 alt. 0-25-En. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El viernes 30 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de Teniente Rey 
número 6, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, 300 sacas do 
Judias blancas marcados OiH CjJ D[H DiJ 
E[H EiJ de la descarga del vapor alemán 
Hans.—Emilio Sierra. 
832 3-28 
E\ sábado 31 de l corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en la calle de Obrapía n'.' 7, 
7, con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo, ISO sacos dr judías blan-
cas marcada* A A J J descarga del vapor ale-
lí J H J 
mán Ilans. -Emilio Sierra, 
870 4-29 
R e m a t e e n B a t a b a n ó 
El miércoles 2S del corriente »»• rematarán en 
Batabanó los efectos salvados del bergantín 
americano "Sunligbt" pcnlidoen Cayo Largo 
al Eslf de Ishi de Plíioa, V. v varias velas nue-
vas, lo niiahifi uú • > : l"'1- " 'parejo, hay mu-
ohos aparejo.̂  útih . j lavugaCion y dos 
botes ae primera, uno grande con su vela y re-
mos y otro más pequeño. El remate tendrá 
lugar á la una de la tarde del mencionado día. 
C 171 3 27 
IMPORTANTE PARA TODOS 
Sin cobrar nada haata la terminación, y abo-
nando todos los gastos que se originen, mo 
hago cargo de correr Testamentarias declara-
torias de herederos, expedientes y Juicios en 
reclamación de toda clase; y pongo al corrien-
te hasta dejarlas inscriptas en los registros do 
la propiedad. La titulación de ñucas rústicas 
y urbanas, adelanto dinero á los interesados 
que carezcan de recursos. Doy los iuformes y 
garantías que pidan. Y pago al que me pro-
porcione estos asuntos.—Manuel Valiña, Cuba 
62 de 1 á 4. 
732 4-25 
PRESTATARIOS.—A los que deseen obtener 
A préstamos. Se traspasan veinte acciones de la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
al corriente y con catorce meses pagados. In-
formarán calle O. esquina á 19, altos. Vedado. 
647 15-E22 
P a r a e l d o l o r d e m u e l a s 
USESE L A 
Odontalina 
DEL 
I > i " - T , « , T 3 o « , c a . o : L c t 
M E m C O - C L K U J A N O - D E N T I S T A 
Precioso recurso do momento para quitar I N » 
T A N T A N K A M K N T E el más agudo dolor de dien-
te ó muela careada. Cada frasco Ueva su mv 
todo para usarla.—De venta eu todas las 
ticas. C 90 26-9 E 
o H E JJA M A B í N A " E d i c i ó n d e i a m s M - M . - M i ' B . Q 2 9 d e 1 9 0 3 . 
1L CONFLICTO 
Para l i o y e s t á a n u n c i a d o el t é r -
m i n o del b loqueo de los pue r tos 
venezolanos, aunque no nos sor-
p r e n d e r í a que se d i l a t a r a t o d a v í a 
a l gunos d í a s m á s , p o r q u e á ú l t i -
m a h o r a se ha p r o m o v i d o u n a 
n u e v a d i f i c u l t a d o r i g i n a d a po r la 
p r e t e n s i ó n que f o r m u l a A l e m a n i a 
de que no sea e l 30, c o m o h a b í a n 
aceptado I t a l i a é I n g l a t e r r a , s ino 
e l 50 p o r 100 de l a r e c a u d a c i ó n 
d i a r i a de las A d u a n a s , l o que 
V e n e z u e l a des t ine á sufragar los 
gastos de la m a n i f e s t a c i ó n na-
v a l hecha c o n t r a e l la . Este i n -
c iden t e no puede t a r d a r e n resol-
verse, pues á l a n o t i c i a que 
r e c i b i m o s e l mar tes de que u n 
s i n d i c a t o de banqueros amer i ca -
nos e s t á d ispues to á satisfacer las 
rec lamaciones c o n t r a Venezuela , 
se a ñ a d e la que p u b l i c a m o s aye r 
tarde , de que los Bancos de P a r í s , 
Buenos A i r e s , M é j i c o y a lgunas 
otras grandes capitales h a n ofre-
c i d o a l Pres idente Cast ro los 
fondos que se necesi ten c o n i g u a l 
obje to . S i Venezue la e n c u e n t r a 
desde ahora q u i e n se ofrezca á, 
pagar el m o n t a n t e de los c r é d i t o s 
que h a y a de fijar en su d í a e l 
T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l de L a 
Ha3^a, no puede fa l t a r l e t a m p o c o 
q u i e n ó quienes se pres ten á ade-
l a n t a r l e los $335.000 á que as-
c i e n d e n los gastos de l a man i fe s -
t a c i ó n n a v a l e x i g i d o s p o r A l e -
m a n i a , I n g l a t e r r a é I t a l i a . 
E l Pres idente de V e n e z u e l a n o 
l i a pe r s i s t ido en l a e x t r a ñ a p re -
t e n s i ó n que f o r m u l ó en u n p r i n -
c i p i o , de i m p o n e r e l a rb i t r a j e de 
u n estado sudamer i cano (i las po-
tencias que en las barbas d e l 
únele Sam fueron á e x i g i r Ci c a ñ o -
nazos á u n p u e b l o d e l N u e v o 
M u n d o u n c r é d i t o que e l d e u d o r 
n u n c a h a b í a negado: es a l T r i b u -
n a l I n t e r n a c i o n a l es tab lec ido c o n 
c a r á c t e r p e r m a n e n t e en l a c a p i t a l 
de H o l a n d a a l q u e se h a enco^ 
m o n d a d o l a s o l u c i ó n d e l c o n -
flicto. 
Mas e l Pres idente de Venezue-
l a , que n u n c a p u d o creer que se-
r í a aceptada l a m e d i a c i ó n que ha-
b í a p ropues to y q u e a l f o r m u l a r l a 
n o i n t e n t ó m á s q u e gana r t i e m p o , 
h a o b t e n i d o u n a s a t i s f a c c i ó n de 
g r a n ' • f t n p o r t í l ^ e i a * a l resignarse 
I n g l a t e r r a y A l e m a n i a á, r e n u n -
c ia r á las excusas que h a b í a n e x i -
g i d o como t r á m i t e p r e v i o para le-
v a n t a r e l b loqueo , hacer cesar 
las hos t i l idades y someter e l l i t i -
g i o a l t r i b u n a l de L a H a y a . 
E l genera l Castro se n e g ó con 
e n é r g i c a o b s t i n a c i ó n á ese p r e l i -
m i n a r h u m i l l a n t e , 6 h i z o obser-
v a r que es antes de resolver 
u n conf l i c to no se somete e l j u i -
c io y fa l lo de u n a t r i b u n a l , c u a n -
do u n a de las dos partes puede 
e x i g i r de la o t r a u n a a c t i t u d que 
l l e v a en sí m i s m a la c o n f e s i ó n de 
c u l p a . Si se tratase, c o m o h i z o 
observar, de una c a u c i ó n judica-
lumsolvi ó de o t r a m e d i d a de ga-
r a n t í a , e l caso s e r í a d i s t i n t o y ha-
b r í a t é r m i n o s h á b i l e s de d i s c u -
s i ó n ; mas n i la d i g n i d a d de u n pue-
b l o i n d e p e n d i e n t e y soberano co-
m o Venezuela , n i los precedentes 
de l a j u r i s p r u d e n c i a i n t e r n a c i o -
n a l c o n s e n t í a n h u m i l l a c i ó n de 
t a l g é n e r o , t an to menos o p o r t u n a 
en el caso de que se t ra ta , cuan to 
m á s ev iden te r e s u l t a r í a l a con t r a -
d i c c i ó n ent re exigencias f o r m u l a -
das con e l apoyo de l a fuerza y l a 
t r a m i t a c i ó n d e l l i t i g i o an te l a v í a 
contenciosa. 
: A. la postre ha h a b i d o que pres-
c i n d i r de las excusas, a s í c o m o 
de l a o t r a p r e t e n s i ó n , n o menos 
e x t r a o r d i n a r i a , de m a n t e n e r e l 
b loqueo en espera de l a reso lu-
c i ó n d e l T r i b u n a l de a rb i t r a j e y 
de la e j e c u c i ó n de l a m i s m a p o r 
par te de Venezuela : e l P res iden te 
de esta r e p ú b l i c a e x i g i ó , a m p a r a -
d o por los Estados Ü n i d o s , y ob-
t u v o a l fin, que l a c e s a c i ó n d e l 
b loqueo y de las operaciones hos-
t i les h a b r í a n de preceder necesa-
r i a m e n t e a l s o m e t i m i e n t o d e l 
l i t i g i o á los á r b i t r o s . 
Y en ese estado se h a l l a e l con-
flicto venezolano, que a l resolver-
se no d e j a r á m u y b i e n paradas l a 
s incer idad y buena fe de A l e m a -
n i a é I n g l a t e r r a , n i a c r e c e n t a r á 
m i l i t a r y p o l í t i c a m e n t e e l p re s t i -
g i o de l a p r i m e r a , toda vez que 
los barcos de su flamante m a r i n a 
e x p e r i m e n t a r o n ru idoso fracaso 
ante el d é b i l fuerte de San C á r -
los, y que l a brusca l l a m a d a á 
B e r l í n d e l M i n i s t r o en Wash -
i n g t o n d e l emperador G u i l l e r m o 
l a i n t e r p r e t a n los grandes d ia r ios 
de E u r o p a y de los Estados U n i -
dos como u n fracaso de las c o m -
binaciones y planes d e l soberano 
a l e m á n , p rovocado p o r e l Presi-
dente Roosevel t y su Secretar io 
de Estado, M r . H a y . 
T a m p o c o e l p r e s t i g i o ' de los 
Estados U n i d o s , n i m i l i t a r n i po-
l í t i c a m e n t e , ha sa l ido i leso de es-
te conf l i c to , pues h a h a b i d o que 
dar á l a ^ o c t r i n a de M o í i r o e u n a 
m t e r p r e t f c n n n i í p ^ a p a r a j u s t i i l -
l a p a s i v i d a d d e l Gab ine t e de 
W a s h i n g t o n ante los sucesos de 
Venezuela , y e l m u n d o h a reco-
g i d o en los p e r i ó d i c o s amer i ca -
nos l a c o n f e s i ó n , n o m u y airosa, 
de que a p l a z a r á n los Estados 
U n i d o s el d a r á l a famosa d o c t r i -
n a c i t ada su i n t e r p r e t a c i ó n p r i -
m i t i v a para c u a n d o a u m e n t e n su 
m a r i n a de guerra . 
w m m w m m 
(Por telégrafo). 
Puerto Principe, Enero 88. 
Eu la tarde del lunes ú l t imo llegó íl 
esta ciudad el Director del D I A R I O 
D E L A 31 A M I N A , señor Rivero, yeu-
do á recibir lo á la es tac ión la D i r e c t i -
va de la Colonia Españo la . 
Durante el d ía de ayer visitó la po-
blac ión, a c o m p a ñ a d o de sus amigos, 
y por la noche fué obsequiado con un 
banquete en el Gran Hote l por esta 
Colonia. 
E l acto resul tó br i l lante , c a m b i á n -
dose con tal motivo frases muy afec-
tuosas entre los comensales. 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en la 
Casa de Salud de nuestra Colonia, 
donde fué atendido por una comis ión 
nombrada a l efecto, y con la cual re-
cor r ió todos los departamentos de a-
quel importante edificio. 
T a m b i é n visitó la Sociedad locai " E l 
Liceo", donde fué recibido por el Pre-
sidente de la misma doctor A d á n Ga-
larreta y varios miembros de la Direc-
t iva, quienes le obsequiaron con l ico-
res. 
A las manifestaciones de reconoci-
miento que por tan cordial acogida 
hizo el s eñor Rivero, con tes tó el Pre-
sidente del JLiceo brindando por la 
empresa per iodís t ica m á s importante 
do Cuba, y s eña l ando los beneficios 
que al pa í s reporta la noble c a m p a ñ a 
que viene sosteniendo el D I A U I O 
D E L A M A R I N A . 
Esta tarde continuara recorriendo 
la población, y después a s i s t i r á á una 
comida í n t i m a en la casa del socio de 
honor de la Colonia y c a t e d r á t i c o de 
este Ins t i tu to , D , Juan Alcalde. 
E l Corresponsal, 
i o s ie la P r « E i í M f t 
Le Gaulois ha recog ido de l a -
bios de u n d i p l o m á t i c o f r a n c é s , 
m u y conocedor de las cuest iones 
de A f r i c a , a lgunas mani fes tac io -
nes interesantes acerca de M a -
rruecos. 
= - A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s u n 
e x t r a c t o d é l a s mismas: . 
*'Ante todo—dijó^eí referido perso-
naje—es preciso destruir varios prejui-
cios y hacer tabla rasa de ratichos erro-
res eu extremo generalizados. Para mu-
cha gente, •. MqrEuecQe quiere decir 4 "el 
desierto','. Ihies bien, conviene saber 
que no existo en el mundo pais argiiwo, 
excepción hecha de Egipto, más fértil, 
mejor cultivado y que.posea sistemas 
do irrigación más perfecto, que las re-
giones comprendidas entre la costa me-
ditarránea y el Atlas. 
En esa sucesión de admirables valles 
alcanzan las cosechas hiia abundancia 
tal, que de no estar prohibida la expor-
tac ión de trigos, bastaría Marruecos" 
para asegurar el consumo de Inglaterra 
y Francia reunidas. Cada campo, cada 
cultivo, tiene derecho, según su situa-
ción y la naturaleza de sus labores, á 
cierto número de horas de irrigación. 
La ciudad de Fez, que no es sino la 
capital política del Imperio, no puede 
dar idea del lujo, y de la magnificen-
cia de las ciudades del interior, y en-
tre ellas la de Marruecos. 
Pai-a comprender la política de ese 
país es preciso penetrarse de estepriu-
cipio: Al l í todo se subordina, confunde 
y resume en una sola idea: la idea reli-
giosa. No quiere decir esto que el ára-
be, el moghrebino, sea lanático, en el 
sentido extricto de la palabra, es decir, 
exclusivista en materia religiosa. Vé-
sele, en efecto, sufrir sin dificultad la 
presencia del cristiano ó del j ud ío . En 
cambio, exige de los suyos, de los ver-
daderos creyentes, una tan escrupulosa 
observación de la doctrina mahometa-
na, que cualquier creyente que tolere 
modificaciones eu las prácticas religio-
sas, siquiera sean insignificantes, se ha-
r á desde luego sospechoso. E l Sultán 
actual se encuentra en este caso. 
ISo se busque, pues, en otro terreno 
la causa del desamor que siente su pue-
blo por el actual Soberano y de la po-
pularidad cada día mayor del hom-
bre que, pretendiendo ser el verdadero 
hijo del Profeta, observador fiel é in-
transigente de la fe de Mahoma, con-
duce á sus partidarios al ataque de uua 
Monarquía considerada poco severa eu 
cuestiones de religión. 
Eecuérdese que el Sultán, al mismo 
tiempo que Emperador, es también, y 
ante todo, jefe de los creyentes, repre-
sentante y sucesor de Mahoma. 
Sus sdbditos exigen de él, más que 
la buena administración y la polít ica 
experta, el respeto escrupuloso de 
aquellas prácticas minuciosas que, en 
la religión del Profeta, se coufimden 
con la misma doctrina-
E l Sultán Abd-el-Azis, con sus trein-
ta y dos afios escasos, y rodeado de há-
biles agentes extranjeros, ha consenti-
do modificaciones imprudentes en los 
preceptos del Corán, y el crecimiento, 
demasiado rápido, de la influencia co-
mercial, en particular la influencia 
ejercida por los jud íos . " 
Procedente de los Estados U n i -
dos y á b o r d o d e l vapor amer ica-
n o 3Iorro Castle, l l e g ó ayer m a ñ a -
n a á esta c a p i t a l nues t ro q u e r i d o 
a m i g o e l a n t i g u o a lmacen i s ta de 
tabaco en r a m a Sr. D . F ranc i sco 
G a r c í a . 
A r e c i b i r a l b i e n q u e r i d o v i a -
j e r o a c u d i e r o n á bo rdo d e l Morro 
Cdstlé, eh u n r e m o l c a d o r , m u c h o s 
y buenos amigos d e l Sr. G a r c í a , 
que q u e r í a n d á r l e e l abrazo de 
b i e n v e n i d a . , 
A ese sa ludo nos asociamos s i n -
ceramente . 
A 
DISCURSO D E L A CORONA 
E N P O R T U G A L 
En el discurso de la corona, leido al 
reunirse el Parlamento de Portugal, el 
rey se complace en manifestar que las 
delaciones con todas las potencias son 
cn"extTeino cordiales. 
Como muestra de est imación á la 
nación aliada, el príncipe real de 
i Porqué toser y sofocarse, cuando con unos días de trata-
miento con la Emuls ión de Petróleo de Angier se aliviará y 
curará permanentemente el ataque más tenaz de tos ó 
resfriado ? Tiene un efecto antiséptico, calmante y cura-
tivo sobre la garganta y los pulmones; es muy agradable 
al gusto, no causa náuseas, ayuda la digestión, mejora la 
nutrición, y fortalece é invigoriza todo el sistema. 
Todos los droguistas la venden. Compre U d una 
botella y comiéncela á tomar, hoy mismo. 
UNA TERRIBLE TOS QUE ME MOLESTABA DE DIA Y DE 
NOCHE la Emulsión de Petróleo de Angier me la alivió violentamente, y 
esto después de haber sufrido por mucho tiempo con una tos severisima quo 
casi me mataba. No podía descansar ni de día ni de noche. Pero después 
de haber tomado el contenido de una sola botella la tos desapareció, y pude 
dormir perfectamente. También me alivió muchísimo la inflamación de mi 
garganta y pecho, y puedo ahora caminar libre de toda sensación irritante. 
Sírvanse mandarme tan pronto como sea posible otra botella cuyo precio les 
incluyo. G. Edzvards, 52 Alliston-Garderts, Norihampton, Inglaterra. 
MUCHO MEJOR QUE EL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO. 
He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier por muchos años. Entre 
todas las preparaciones para el tratamiento de las enfermedades de la gar-
ganta y de los pulmones la Emulsión de Petróleo de Angier es sin duda la 
mejor. Dr. W. P. Ferguson, Santa Ana, Col., E. U. A. 
Envfenos Ud sa nombre y dirección, y le enviaremos por correo y gratis un ejemplar de en , 
folleto muy interesante y valuable. 
ANGIBR CKEMICAX COMPANV, BOSTON, MASS., E. A. U. 
Portugal fué para asistir á la coro-
nación del rey Eduardo. La acogida 
hecha al pr íncipe en su primera repre-
sentación oficial, obliga al rey á la gra-
t i tud. 
"En mi reciente viaje, dice, á Fran-
cia, Inglaterra y España, se mostraron 
estas naciones tan simpáticas para mí, 
la familia real y la nación portuguesa, 
que debo exponer .aquí mi satisfacción 
y expresar mi gratitud sincera al Pre-
sidente de la Eepúbl ica francesa y á 
los reyes de luglarcrra y E s p a ñ a . " 
Eecuerda el término afortunado de 
las campañas dé Bailando y Barue con 
los triunfos del ejército y la marina. 
Portugal se ha adherido al protocolo 
del Congreso de Pekin. 
China transformó su régimen adua-
nero, haciéndolo extensivo á Macao. 
Las cortes examinarán este convenio, 
en que se nos conceden otras ventajas, 
facilitando la construcción del ferroca-
r r i l de Macao en los centros comercia-
les de China. 
Enumera el discurso las medidas 
adoptadas para los trabajos del puerto 
do Lorenzo Márquez, el acuerdo del 
ferrocarril de Mormugao con Southern 
Mahrate, el arreglo del trabajo de los 
indígonas do Angola, Glduea^-y Me—| 
zambique, la prolongación de la línea 
transafricana de Ambaca hasta Lunda 
y finalmente, la construcción del ferro-
carril de Lobito (Benguela) hasta la 
frontera Este. 
Las asambleas generales de los tene-
dores de Deuda exterior en Francia, 
Inglaterra, Alemania, Bélgica y H o -
landa, acordaron la conversión, la cual, 
con autorización de las Cortes, se ha 
efectuado ya. Más de las cuatro quin-
tas partes de los títulos están conver-
tidos. 
La situación de los cambios ha mejo-
rado mucho. 
Para la próxima revovación do los 
Tratados de Comercio se impone la re-
visión de los Aranceles de Aduanas. 
E l gobierno propondrá la inversi ón 
de títulos de las deudas interiores é n 
otros, para la consolidación de la deuda 
flotante. 
Anuncia también importantes refor-
mas militares; hace constar los grogre-
sos de la instrucción mili tar y algunas 
otras medidas de carácter interior. 
E L " M 0 L T K E " 
El hermoso vapor alemán MoJtke, 
que llegó á este puerto en la mañana 
del martes último, procedente de San-
tiago de Cuba, so hizo á la mar ayer, 
á las dos de la tarde, con destino á Nas-
sau. 
Antes, invitados por su galante con-
signatario en esta plaza, el señor Hei l -
but, y por su comandante, los repre-
sentantes do la Prensa de la Habana 
fueron obsequiados con un lunch, del 
que hablaremos en el próxima número, 
así como de la grandiosidad del buque, 
A l abandonar el puerto este vapor, 
los excursionistas que van á su bordo 
saludaban con sus l i ñ u e l o s á las perso-
nas que desde el l i toral de los muelles, 
la Punta y el Malecón, presenciaban la 
salida del espléndido buque. 
A l pasar el MoKke por frente de la 
Inspección General del Puerto, la ban-
da de música que lleva á su bordo eje-» 
cutaba una marcha alemana. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CupÉa taatlMca 
A N T E S D E 
AUTOHIO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
CapitAn CAMPS. 
aaldrá para VERACRUZ el 4 de Febrero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasa|eros para dicho pnerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del nía de salida. 
Las pólizas de carga se firmar&n por el Con-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el día 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los afectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno do 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
Hombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino.—De máspormenores impon-
drá su Consignatario.—M, CALVO, Oficios 23. 
B U E N O S A I R E S 
Capi t án A U O A M I Z 
saldni para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Cnraí jao, Puerto Cabello, La 
C u á i r a , Car t ípano, Tr in idad , Ponce, 
San Jnan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz , y Barcelona 
el 4 do Febrero á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto CabeUo y la Guaira, 
y carga jréneral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
• Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Enero y la carga á bordo hasta 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza floUnte, aaí para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
UKIÜS los efectos que se embarquen en sus 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ra hacia el artículo 11 del Reglamentóle pa-
sajes y del orden y régimen Interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
i **í̂ 0? Pajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sna letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá sn Con-
signatario. 
Vi C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E S I •^rEtj£»oxm 
Capi tán Gran 
sa ld rá para New York , Cádiz , Barce-
lona y Genova 
el 31 de Enero á las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diíerentea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, líam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demíis puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque has-
ta el día 28 y la carga é bordo hasta el oía 29. _ 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y ^régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad. ' 
La. Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, aaí como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores Impondrá su Consignata-
rio. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
Aviso á los cargradores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 En 78-1 
OTRES COREEOS ALEMANES 
C O M A HAMBÜR&ÜESA AMERICAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
S a l a s rehilares y fijas u m a l e s 
de HAMBÜRQO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzos, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo 
para la Habana directamente el vapor 
TRANSPORTE DE GANADO 
por vapor a l emán 
Capitán GORTZ 
clasificado A n? 1 eu la United States 
Standard etc Association, 
El vapor ANDES estA provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos loe perfeccionar 
mientes requeridos para el 
T r a n s p o r t o de s a n a d o 
en las mejores"condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á loa señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
E X R I Q Ü E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
«81 i En 
66 
de 3.500 toneladas, que llegará sobre el 27 de 
Enero. 
El vapor correo alemán de 3251 toneladas 
ti 
Capitán J. VON HOLDT 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 27 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la^ carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre NEW-YORK, 
PARIS, (Cheburgo), LONDRES (Fly-
monüi ) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C1835 j 136 1 D 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y do pasaje d i -
recto de la H A B A N A íi N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New York Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... S 
Havana New York 6 
México New York 10 
Monteroy Progredo y Veracruz ... 12 
Esperanza New York 13 
Morro Castle... New York 17 
Havana Progreso y Veracruz ... 19 
Vigilancia New York 20 
México New York 24 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 2ü 
Monterey New York 27 
Morro Castle ... New York 31 
Vigilancia Progreso v Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo quê  ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias a los 
Rasajeros, teniendo la Compañía contrato para' evar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación coa los ferrocarriles via Cien-
fñegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden iníormar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oüeina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería, ,. " , 
Se Arman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos v Rio Janeiro. . 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. _ _ . ,T T11 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. -
Para más pormenores é Informes completos 
dirigirse á 
159 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
l^En. 
C o i p S í a General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
bajo contrato postal con el Gobierno 
Francés. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Fe-
brero el rápido vapor francés 
r 
Capitán BARGILLIAT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus coasigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 35 
10-d 25. E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V * Atolo S í m Sliin Co. 
EL V A P O R 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las 
cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajeros, empezando desde el día 10 
del corriente mes de Enero, para la COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, BAILEN y CORTES, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la maña-
na todos los lunes por iguales puertos para lle-
gar á BATABANO todos los martes por la mar 
ñaña. 
Para más informes, OFICIOS 2S, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. „ 




Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ado 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguiea* 
T A R I F A S EN CEO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí | ™0 
Id. en 3? I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en l i f10^? i 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagiia á Habana, 15 
centavos tercio. 
Pora más informes dirigirse á sus armadorea 
SAN PEDRO 8. , r> ' 
c9 1B 
Acaba de recibirse de los Es-
lados Unidos una pequeña re-
mesa. 5. 
Se expende por toneladas. 
T h e D i r a b e V á r e l a Co. 
S é t x x i * o ca rneo zi.-Ci.3Ga.. Q 
C 161 8-a 2 4 - E 
D E 
Z Y COMP 
DE CIENFUEGOS 
c m ; 
Reciben pasaicros y caríra para todos los puertos iiidic'uln« 
Se despacha eu SA^Í IGNACIO 82 . mcucaaos. 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M S N E N D E 2 Y C O M P . 
E l T T . E t j p o r . AVISO A L P V B L I C O 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para CienftieRos, Casi lda , 
Tunas y Jucaro , r e t o r n a n d o á d i c h o Su rg ide ro todos los J U E V E S , 
Kecibe carga los m i é r c o l e s , jueves y v iernes . Se despacha en San 
I g n a c i o n u m e r o 82. c 1 2 78-1 E n 
^ S A f t í O D E Ü I A R I N A - I n i c i e n a ? t a n a . - - z : r ¿ í i 0 d e 1 3 0 3 . 
L A P R E N S A 
De las cua t ro partes en que se 
descompone el p royec to de pro-
ama de l p a r t i d o n a c i o n a l — p o -
í t i c a , a d m i n i s t r a t i v a , e c o n ó m i c a 
soc ia l—hemos e x a m i n a d o ya 
as dos p r imeras . E x a m i n e m o s 
h o y la tercera, la e c o n ó m i c a . 
É n e l la só lo dos bases rec laman 
c o m e n t a r i o . Todas los d e m á s pa-
recen calcadas sobre las decla-
rac iones de l p r o g r a m a de l p a r t i -
d o r e p u b l i c a n o " conservador y 
per tenecen a l acervo c o m ú n de 
todos los pa r t idos p o l í t i c o s mo-
dernos . 
Sistemas tributarios sobre la base del 
impuesto indireóto, a c e p t á n d o o s ; ; 
pletorio el impuesto directo, regulados 
sobre los tipos de la renta líquida im-
pouible é importe del capital. 
A n t e t odo cÓ»>víéne recordar 
que los pe^uWican - i n d e p e n -
d ien tes l i an ca l i f icado de « e c l é c t i -
co» el p rograma r epub l i c ano con-
servador . ¿ C ó m o c a l i f i c a r á n ahoru 
el do. R U S amigos, loe nacionales, 
que aceptan á la voz el impues to 
d i r e c t o y el i nd i r ec to? Si esto no 
es ec lec t ic i smo.venga V í c t o r C o u -
s in y v ó a l o . 
Y helios a q u í t ropezando do 
n u e v o con el e s p í r i t u reacciona-
r i o de l p rograma . 
L a c ienc ia e c o n ó m i c a m o d e r n a 
c o n d e n a los impues tos i n d i r e c -
tos, en t re otras razones po rque el 
pueb lo , que los paga, no sabe lo 
que paga y , por lo m i s m o , son los 
m á s ocasionados á exageraciones 
y abusos. 
T a m b i é n condena la c i enc ia 
e c o n ó m i c a todo impues to que 
reca iga sobre el capi ta l , y s ó l o 
acepta los basados en la renta , es 
d e c i r , en las productos . 
E l c ap i t a l es u n a de las bases 
na tu ra les de la p r o d u c c i ó n , como 
é s t a debe ser la base de los i m -
puestos. L o c o n t r a r i o s e r í a de-
paupe ra r al p a í s menoscabando 
los capitales y darse la mano con 
u n soc ia l i smo de l a peor especie. 
Y eso es lo que pre tende el par-
t i d o nac iona l . 
Si ese p a r t i d o l lega a l poder, 
p r e p á r e n s e los capi tal is tas , los 
t e r ra ten ien tes y los p rop ie ta r ios 
u rbanos á pagar c o n t r i b u c i ó n 
n o s ó l o por sus rentas y p roduc -
tos, s ino t a m b i é n por el i m p o r t e 
de sus capitales y propiedades. 
S e r á n t ra tados ¡o Imrc/ucses y 
Atenaceados s in p i edad por los 
dos impues tos . 
B r a v o M u r i l l o , que pasa por 
reacc ionar io , t e n d r í a que r e í r s e , 
si resucitase, v i e n d o c ó m o apelan 
á sistemas que y a ^ l d e s p r e c i ó , es-
tos l ibera les cangrejeros. 
Concertar tratados comerciales sobre 
la exdusim base de la protección de las 
udustrias y agricultura nacionales. 
Es to n o puede ser m á s p r á c t i -
co. T a n p r o n t o sea l l a m a d o el 
p a r t i d o zayista á las esferas de l 
gob ie rno , se a p r e s u r a r á n las de-
m á s naciones á concertar con la 
nuestra esos t ra tados comerciales 
n o para proteger cada una la¿ 
p roducc iones é i ndus t r i a s propias 
— i q u é disparate!—sino para el 
e x c l u s i v o objeto de protegernos á 
nosotros, de proteger l a p r o d u c -
c i ó n é i n d u s t r i a s cubanas. Y en-
tonces, figúrense ustedes, esto s e r á 
Jauja. Todos los gobiernos ex-
t ranjeros a n d a r á n á t rompicones 
p r e t e n d i e n d o cada uno ser e l que 
nos dispense m a y o r p r o t e c c i ó n 
con u n a l t r u i s m o semejante a l de 
T o i s t o i , que abandona sus t ierras 
á los campesinos para ponerse á 
hacer zapatos. 
• « 
Prohibición de todo sistema tributa-
rio que establezca el impuesto de con-
sumo de la carne y de los artículos de 
primera necesidad. 
A l g o h a b í a que hacer por el 
ma tadero , a d o n d e acuden á co-
m e r rabo (y l o que no es rabo) 
los hombres m á s conspicuos del 
p a r t i d o nac iona l . Pero esta ba-
se e s t á en c o n t r a d i c c i ó n con l o 
que v ienen p r a c t i c a n d o los h o m -
bres de ese p a r t i d o en las C á m a -
ras, en e l Consejo P r o v i n c i a l y 
en e l A y u n t a m i e n t o de la H a -
bana. 
E n las C á m a r a s , para crear re-
cursos, conque pagar e l e m p r é s t i t o 
de o5 m i l l o n e s , p roponen fuertes 
a r b i t r i o s sobre a r t í c u l o s de p r i -
m e r a necesidad, si bien c las i f i -
c á n d o l o s ent re los de lu jo , porque 
les da l a gana; p o r e jemplo , los 
fósforos . 
E n e l Consejo P r o v i n c i a l , para 
p n )porc ionar recursos con que pa-
gar los sueldos q i i e generosamen-
te se as ignan los s e ñ o r e s conseje-
ros, c rean u n a r b i t r i o sobre e l ga-
nado. 
E n e l A y u n t a m i e n t o n o h a y 
m á s que pasar r ev i s t a á las actas 
de las sesiones y e x a m i n a r e l ex-
ped ien te de l e m p r é s t i t o , d o n d e 
deben aparecer los diferentes ar-
b i t r i o s propuestos para g a r a n t i -
zar el pago de a q u é l , y ve r los 
aumentos establecidos sobre p l u -
mas de agua. 
Has t a a q u í la esfera e c o n ó m i -
ca. L o que hay en e l l a de c o m ú n 
con e í p r o g r a m a r epub l i cano-con-
servador n i necesita para log is -
mos. 
F á l t a n o s ana l izar la esfera so-
c i a l ( e n t i é n d a s e b i e n , la d e l p ro-
g r a m a d é l o s nacionales) ; pero es-
ta tarea q u e d a r á para o t r o d í a . 
E n e l d i scurso de M r . Roose-
v e l t , c o n m e m o r a n d o e l c u m p l e -
a ñ o s de Mac K i n l e v , a l h a b l a r de 
*5i 
i 
J A Q U E C A . 
] y j A L nervioso ó del estómasro? No importa — tómese 
algo que produzca mitririón para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Eso 
"algo" se llama 
P a s t i l l a s é e l Dr- R i c h a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr. Richards son 
digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
"Tamañi tas en reposo; gigantescas en acción." 
Pésese Vd. antes y después do tomarlas. 
MILES CURADOS. MILES CURANDOSE. 
D:. Richards Dispepsia Tablet Associatioa, Nueva York. 
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l a obra real izada por é s t e con la 
gue r ra h i spano-amer icana , gue-
r r a que ca l i f ica de "b reve y d e c i -
s iva"—3 ' como breve, l o f u é — s e 
d ice , r e f i r i é n d o s e a l d i s t i n t o t r a t o 
á que se s o m e t i ó á Cuba , P u e r t o 
R i c o y F i l i p i n a s : 
En Puerto Rico la tarea era sensible. 
La Isla no podía ser independiente. Se 
la convirtió para todos los fines esen-
ciales en una parte de nuestra Unióm 
Se le han dado todos los beneficios de 
nuestros sistemas ecouiómico y financie-
ro. A sus habitantes se les ha dado la 
más amplia libertad individual, mien-
tras se mantiene su gobierno bajo la di -
rección de funcionarios tan bien esco-
gidos, que se puede presentar la Isla 
como un modelo para los experimentos 
de igual carácter que se quieran reali-
zar en lo por venir, y este resultado fué 
alcanzado merced, principalmente, á la 
elección admirable que hizo el presi-
dente Mac Kinlev cuando designó á los 
miembros del gobierno. 
Nos quedamos s in -saber por 
q u é Pue r to R i c o no p o d í a ser i n -
dependien te , n i por q u é , n o p u -
d i e n d o serlo, no se le d e j ó c o n t i -
n u a r bajo el d o m i n i o e s p a ñ o l , 
con t r a el cual no se l e v a n t a r o n en 
armas aquel los habi tantes . 
E n Puer to R i c o no a r d í a l a 
guer ra con E s p a ñ a : gozaba de una 
a m p l i a a u t o n o m í a , á la cua l n o 
llega u i cou m u c h o e l s is tema 
mons t ruoso á que se le t i ene h o y 
somet ido , que p a r t i c i p a de todos 
los horrores de la dependenc ia 
sin n i n g u n a de las ventajas d é l a 
a n e x i ó n ; su c u l t u r a en i n t e n s i d a d 
n o d i f e r í a de la ex is ten te en C u -
ba y en los pueblos m á s ade lan -
tados de Europa . ¿ P o r q u é n o s ir-
v i ó para p a í s i n d e p e n d i e n t e y s i r -
v i ó en cambio para t e r r i t o r i o de 
los Estados Unidos? Porque Puer -
t o R i c o es r i co y , por cons igu i en -
te, cod ic iab le . Y los sajones de l a 
r a m a d e l t í o Sam, como los de l a 
r a m a de J o h n P>ull son l o m i s m o 
que los conquis tadores e s p a ñ o l e s 
que p e r s e g u í a n E l Dorado . C o n l a 
d i f e r enc i a de que aquellos, i lusos, 
n o l o encont raban y é s t o s , p r á c -
t icos y pos i t ivos , l o e n c u e n t r a n 
s i empre , l o m i s m o en C a l i f o r n i a 
que en l a I n d i a y en E g i p t o , l o 
m i s m o en e l T r a n s v a a l que en 
H a w a i i y en F i l i p i n a s . 
De Cuba d i j o M r . Roosevel t : 
' 'En Cuba, donde estábamos obliga-
dos á dar á la isla su indepeucencia, se 
mantuvo la pi^iiiesa no salamente en su 
letra, sí qiu; taiubicn en su espíri tu. 
Hubiera sido^ftiltar á nuestro deber dar-
le inmediatamente á Cuba su indepen-
dencia. El presidente Mac Kinley, con 
su singular sagacidad habitual en la 
elección de agentes, escogió al general 
Lconard Wood, el hombre más á propó-
sito para dir igir los asuntos de la isla 
al través del incierto período de iucer-
tidumbres de la preparación para la in-
dependencia, y el resultado de su sabi-
dur ía fué demostrado en el mes de ma-
yo del año anterior, cuando la isla que-
dó convertida de hecho y de nombre en 
república libre, porque comenzó su v i -
da política mejor preparada y bajo con-
diciones más favorables que cualquiera 
otra nación hispano americana." 
R e p ú b l i c a do hecho y de ?iom-
bre. 
S ó l o le fa l tó dec i r de derecho. 
A g r a d e z c á m o l e á M r . Roe ^ v e l t 
que n o haya q u e r i d o m e n t í : 
Es homÍDre de c o n c i e n c ú a . 
P e r o si una m e n t i r a pud ;e ra 
p r o p o r c i o n a r l e r e m o r d i m i e n ^ s , 
¡ c u á n t o s m á s y m á s graves ia-
b r á n de acometer le si, po r c Jpa 
suya , n o p u d i e r a Cuba c ó i t í p . á t á r 
la frase, a d e l a n t á n d o s e á l a obra 
que v a n á rea l izar nuestros i n d í -
cales, celosos de l a g l o r i a q c u -
b r i r á e l n o m b r e de M r . Rooseve l t 
e l d í a en que nos p roponga dejar 
s i n v i g o r e l A p é n d i c e C o n s t i t u -
c i o n a l ! 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
M U i Ü F F 
P A T E N T E 
Eu Que iodos l i r a eo la esfera on rótulo m tice 
C U E R V O Y S O B R I L j S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y en 
todas cant idades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , ex tenso y var iado s u r t i d o do 
J O Y E R I A , RELOJERIA Y OPTICA. 
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C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Eu el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia, se tra-
tó de los asuntos siguientes: 
INDULTO 
El Sr. Secretario de Estado y Justi-
cia dió cuenta con el expediente de in-
dulto de don Ramón A.lvarez González, 
condenado á seis meses y uu día de pr i -
sión correccional, por homicidio é im-
prudencia temeraria. El Presidente, 
de conformidad con el Consejo, concedió 
el indulto expresado. 
CRÉDITO 
Se acordó un crédito de mi l pesos 
para la adquisición de una biblioteca 
para el lustituao de Pinar del Kío, con* 
arreglo á las leyes de contabilidad vi-
gentes y que respecto del crédiio para 
el material cientííico, que se apliquen 
al Instituto expresado las mismas re-
glas que rigen para los demás de la Is-
la, autorizándolos para adquirir los 
instrumentos y aparatos que fueren 
necesarios para la enseñanza. 
M CAMARAS 
S E I N T U I D O -
SO dió cuenta de un Mensaje del Eje-
cutivo pidiendo- un crédito necesario 
para la creación de un Consulado gene-
ral en la República Argentina; tres A-
gencias consuíares en Bilbao, Canarias 
y Cayo Hueso y un canciller en los 
Consulados de Santander, Brémen, Ve-
racruz, Tampico, Montevideo, Cádiz, 
Corufia y Filadelfia. 
Pasó á la Comisión de Relaciones Ex-
teriores. 
Proyecto de ley de la Cámara, sus-
pendiendo, por seis meses, los efectos 
de la Orden n? 356 de 13 de Septiem-
bre de 1900, que trata del tránsito de 
vehículos por las carreteras de la Re-
pública, 
Pasó .' la •'omisión de Obras Públi-
cas. 
Pr- ,. o de ley de la Cámara, dis-
poniendo que las Subcomisiones revi-
soras du las listas del Ejérciío y la Co-
misión Central, deben terminar, por 
completo, su cometido, el día 31 de 
Marzo y 30 de A b r i l , respectivamente. 
Pasó á la Comisión do Asuntos M i -
litares. 
Proyecto de ley de la Cámara, con-
cediendo amnist ía á los procesados con 
motivo de la huelga del mes de Noviem-
bre. 
Se acordó discutirlo inmediatamente, 
nombrándose una Comisión especial 
para que presente su dictamen en la 
sesión de hoy. 
Forman la Comisión los señores Frías, 
Estrada Mora y Cabello. 
CAMARA iiü REPRESENTANTES 
A duras penas pudo reunirse ayer 
número suficiente de Representantes 
para celebrar sesión. 
Siendo las tres de la tarde, se leyó el 
acta de la sesión del lunes, y fué apro-
bada. 
Pasó á la Comisión de Peticiones, 
para informe, la exposición del señor 
Valdés Pagés, representante de la em-
presa naviera ^Larrinaga y Compa-
ñ í a " , sobre exención del pago de dere-
chos para el abanderamiento como cu-
banos de tres vapores de la misma. 
Quedaron definitivamente aprobados 
los proyectos de ley redactados por la 
Comisión de Estilo, relativos á la con-
cesión de créditos para combatir la en-
fermedad que diezma el ganado vacuno 
y erección de un Capitolio con destino 
al Congreso. 
Se remitió á la Comisión de Gobierno 
una proposición, de los señores Carde-
nal, García (D . Pelayo), Sarraiu y 
otros, autorizando al Ejecutivo para 
disponer de 1.500 pesos con destino á 
la biblioteca de la Cámara. 
A la Comisión de Agricultura se en-
vió una proposición de los señores Gar-
cía Cañizares, Torrado, Albarrán y 
otros, referente á que sea obligatoria la 
inscripción del ganado de cerda en el 
Registro Pecuario. 
Pasó á la Comisión de Asuntos M i l i -
tores una proposición di> los señores 
Loinaz, Govín y otros, para que sea-ad-
quirido en el país el vestuario, equipo 
y efectos destinado á la Guardia R u -
ral. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Asuntos Municipales sobre los pro-
yectos de ley Municipal presentados por 
los señores Villuendas (don Florencio) 
y otros. 
Fué aprobada la siguiente enmienda 
del señor Pérez, (don Gonzalo), á la 
primera de las Bases que contiene el 
dictamen: "Los Alcaldes y los Conce-
jos Provinciales se elegirán por cuatro 
años, renovándose estos últimos de por 
mitad cada dos años . " , 
La Base primera dice así: ' 'La Ley 
adaptará el gobierno y administración 
de los Municipios á los preceptos cons-
titucionales, cuando un Concejo Muni-
cipal deliberativo, con facultades para 
acordar todo lo que el interés munici-
pal abarca y un Alcalde que ejerza las 
funcioiKS ejecutivas." 
Puesta á discusión la Base prece-
dente cou la enmienda del señor Pérez, 
hablaron en contra de la misma los se-
ñores Cuó y García Cañizares y en pró 
los señores Pérez y Villuendas (don 
Florencio.) 
El señor Risquet presentó una en-
mienda en el sentido de que los Alcal-
des se elijan cada dos años y el señor 
Cué otra concebida en estos términos: 
"Los Alcaldes y Ayuntamientos serán 
elegidos totalmente cada dos años . " 
Los señores Villuendas (don E n r i -
que) y García Pola, se opusieron á la 
enmienda del señor Cué. 
Hoy continuará la discusión. 
LOS METEOROLOGOS 
E s t u v i e r o n acertados este a ñ o 
c u a n d o a n u n c i a r o n que í b a m o s á 
t ene r dias de f r ío , y los h u b o 
fuertes; pero n o se contaba con l a 
h u é s p e d a , que h a s ido l a epide-
m i a de catarros que de j a ron tras 
sí los bruscos cambios de t empe-
r a tu ra . D e u n e x t r e m o á o t r o de 
l a I s l a n o se hace m á s que estor-
n u d a r , toser y sentirse moles to 
con dolores en e l cuerpo, desvelo 
y l a r e s p i r a c i ó n d i f i cu l to sa . Esta 
es l a o c a s i ó n de recordar que los 
catarros de todas clases se c u r a n 
r a d i c a l m e n t e con e l 
LICOR DE BREA VEGETAL 
d e l D r . G o n z á l e z , que cuen ta m á s 
de t r e i n t a a ñ o s de é x i t o y a l que 
h a n d e b i d o su c u r a c i ó n m i l l a r e s 
de enfermos. N o hay catarro , tos, 
b r o n q u i t i s 6 asma que resista a l 
LICOR DE BREA VEGETAL, SÍ Se tO-
m a m e t ó d i c a m e n t e . A l l í d o n d e 
fracasan las emuls iones t r i u n f a el 
Licor de Brea de G o n z á l e z , por-
que t i ene l a p rop iedad de curar , 
for ta lecer y hacc f engordar . Se 
p repara y vende a l por m a y o r y a l 
p o r m e n o r en l a B o t i c a San José, 
cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
H a b a n a . 
c 124 * 16 En 
Los modernos aparatos é ins-
t r u m e n t o s h a n q u i t a d o toda la 
sever idad de antes á las operac io-
nes dentales; las personas y n i ñ o s 
m á s impres ionab les pueden ser 
operados s in resistencia a lguna . 
Ex t r acc iones den ta r ias s i n do -
l o r , con los a n e s t é s i c o s m á s i n o -
fensivos. 
D e n t a d u r a s ar t i f ic ia les de o r o 
y de cuantos otros mater ia les se 
u t i l i z a n . 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta g a r a n t í a . 
Los precios l i m i t a d o s , h o y es-
tablecidos , p e r m i t e n el a r reg lo do 
la boca á cuantas personas lo ne-
cesi ten: 
Consul tas y operaciones todos 
los d í a s de 8 á 4 . 
N E P T U N O 4 7 
DR. TABOADELA 
Dentista y Médico-Cirujano. 
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Los W m i i M M i l 
NOVELA P O i í 
P0NS0N DU^TERRAIL 
(EPU novela nublicnda por la ca=ft editorial 
de Maucci, se Vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo 135.) 
( C O X T I N U A ) 
Pero apenas se había sentado eu el 
establecimieuto, cuando divisó un per-
Bonaje cuya presencia le hizo hacer uu 
gesto de disgusto. 
Era Tom, el lacayo y confidente de 
Olimpia, quien d i r ig i éndose* él le di-
j o : 
—Sefíor, la señora vizcondesa desea 
veros un momento. 
^ ¡ A h , muchacho!—contestó Lou 
deac ,—pasó ya el tiempo en que yo 
viajaba de noche; soy viejo y de aquí 
á Plonesuel hay un buen trecho. D i á 
m i sobrina que mañana iró á verla. 
Tom contestó sonriendo: 
—Os equivocáis, señor; la señora 
vizcondesa no desea que yayais á 
r ionrsnel . 
—Entonces 
—Ha venido ella á San H a l a 
— ¡ A h ^ d i j o Loudeac que no pare-
cía muy satisfecho con aquella contes-
tación. 
Desde q ie la manía de la paternidad 
como decia Olimpia en tono de burla, 
se había apoderado de él, el ex-piloto 
parecía sentir desvío hacia la vizcon-
de^a. 
—La señora vizcondesa está en el 
coche, esperando junto á la puerta,— 
añadió Tom,— y necesita con urgencia 
veros. 
—Voy, pues, contestó Loudeac le-
vantándose de mala gana y saliendo 
detrás del lacayo. 
El carruaje de Mad. de Godinec es-
taba efectivamente en la puerta, 
Olimpia, abriéndo la portezuela, 
tendió la mano al expiloto diciéndole: 
—Subid, tío. 
iAh? ¿Hola?—murmuró Loudeac, 
supongo que uo irás á llevarme á 
Plouesnel. 
I^o; no nos moveremos de aquí. 
pues solo tengo que deciros dos pala-
^ T o m cerró la portezuela, quedándo-
se Loudeac dentro del coche, frente á 
Olimpia. 
Esta le dijo entonces: | 
—Tío, sois un viejo loco. 
tHum!—murmuró Loudeac, 
—Tanto por amistad hácia vos, como 
por odio á Cartahut, vengo á hacer un 
último esfuerzo. 
— i A propósito de quéf—preguntó el 
anciano con una sonrisa desdeñosa. 
— ü n último esfuerzo para arranca-
ros de las garras de Caí tabut^ 
Loudeac se encogió de h mbros con-
testando: 
—Me burlo yo de Cartabnt 
—¿Creéis tener para, ello alguna ra-
zón fundada! 
—Quizás 
—Pues esa razón voy ^ lecírosla. 
—¡Ah! te reto á que ' -» uagas. 
—Par t í s mañana. 
Loudeac hizo un ad^ aán de sorpresa. 
—4Cómo sabes eso?- -preguntó. 
—Tengo mi poHcta 
—¡Bueno! Es cie to; me marcho. 
—Creedme, uo p; rtáis. 
— i Cómo I 
—Os lo repito, tío, no partáis. 
Loudeac hizo na movimieuto de im-
paciencia, contentando: 
—Soy cuatro -.eces mayor de edad y 
me parece que l ango el derecho de ha-
cer lo que quiera. 
—Dentro -le ocho días ó acaso an-
tes, —dijo fOlimpia con tono profético,— 
os acorda 'é is de mis palabras. 
Loudc -c se encogió de hombros. 
—Escarde,—dijo. 
—Co no quieras. 
—T'o,—volvió á decir Olimpia,—se-
réis jiírontb víctima de una espantosa 
conidia . 
. —iKitáa local 
— Vos sí que estáis loco, tío. 
- -jt'ues bien, sea; hasta la vista. 
—Adiós,—contestó la vizcondeSa; — 
^urque no volveremos á verbos, K ' ^ 
Olimpia abrió la partezuela y el vie-
j o se apeó, repitiendo: 
—Hasta la vista. 
—Adiós,—repit ió á su vez aquélla. 
Loudeac volvió al café de las Tres 
Anclas, mientras Olimpia murmuraba: 
—; Viejo tonto! 
Tom se acercó al carruaje. 
—Has comprendido bien mis instruc-
ciones, ino es cierto?—le dijo Mad. de 
Gonidec. 
—Sí, señora. 
—iSo se te escapará nada? 
—Absolutamente nada. 
—Quiero saberlo todo. 
—Todo lo sabréis, señora. 
E l lacayo, después de saludar á Olim • 
pia, se alejó, mientras el carruaje se 
ponía en movimiento. 
— I A dónde iba? 
¡Misterio! 
Desde la plaza Duguay-Trouin, Tom 
se dirigió á una calle habitada casi en 
su totalidad por pescadores y marine-
ros. 
Era una calleja sin aire y sin luz, en 
la que se movía una población h íb r ida 
y miserable, de mujeres 6 hijos de ma-
rineros. 
Los padres y los maridos viven al sol 
y respiran el aire l ibre del mar; los ni -
ños y las mujergg ap^ft^s Ugn^B ca c m * 
bio un rayo de luz en el fondo de sus 
hogares llenos de iVtidas emanaciones. 
Tom entró sin vacilar en la calle-
juela. 
Hacía rato ya que había anochecido 
y apenas estaba alumbrada aquélla por 
un farol colocado en uno de los extre-
mos. 
Tom llegó á una casita baja y subió 
una escalera de caracol, en la que una 
cuerda, clavada á lo largo del muro, 
hacia las veces de pasamano. 
A l llegar á la puerta del primer piso, 
llamó. 
La llave estaba puesta en la cerra-
dura. 
Antes de que desde el interior hubie-
sen tenido tiempo de contestarle, Tom 
dió la vuelta á la llave y abrió la puer-
ta, encontrándose en el umbral de una 
miserable habitación sin muebles, en la 
que un joven y una anciana estaban 
sentados sobre una mísera cama. 
La vieja lloraba. 
E l joven, que poco más ó menos con-
taría la misma edad que al lacayo, te-
nía también los ojos llenos de lágrimas. 
Los dos se levantaron rápidamente al 
ver entrar un desconocido. 
—Xo lloréis, ni temáis nada—dijo el 
lacayo;—soy un amigo 
A l ver que le miraban con sorpresa 
é inquietud, Tom añadió; 
—Supongo que sois vos la mujer á 
quien Uaman la t ía Simón, • 
—Sí—coutestó la anciana. 
—¿La viuda de Simón ei piloto? 
— Y la madre de tres marineros, 
muertos todos eu el mar—añadió suspi-
rando la anciana—¡no me queda unís 
que un hijo y me lo quitan t a m -
bién ! 
—Madre— interrumpió emocionado 
el joven—ya sabéis que es mtinesler 
v i v i r . 
— V i v i r para morir—contestó la bue-
na mujer sollozando. 
—¿Qué quoreis que hagamos?- dijo 
el joven.—Han vendido nuestros mue-
bles. Sois vieja y no podéis ya traba-
j a r Me han ofrecido un buen 6ón-
trato de cien francos mensuales para un 
viaje de dos años os los enviaré ma-
dre y al menos tendréis pan 
Tom no había interrumpido al joven, 
pero al ver que se detenía para abrazar 
á su madre, le dijo: 
—En lugar de entristeceros, escu-
chadme y os conreucoreis ambos de 
que es el buen Dios quien me envía. 
—¡Ei buen Dios!—contestó la ancia-
na con acento triste,—¡Le he rogado 
mucho durante toda mi vida, pero no 
me ha devuelto ni á mi marido, ni á 
mis hijosl 
—Pues va á dejaros el ú l t imo de éstos 
—dijo el lacayo echando sobre el jergón 
una bolsa llena de oro. 
La vieja y el joven marinero lanzaroo 
un grito. 
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¡sceláriea 
L a c a p t u r a de Caj izote y l a 
m u e r t e de J u a n So to longo , S O D 
los ú n i c o s temas de las conversa-
ciones del d í a -
Apenas sa l ido el ú l t i m o en po-
bre a t a ú d del H o s p i t a l n ú m e r o 1, 
en t raba el p r i m e r o para que l o 
curasen de u n balazo. 
Y con este m o t i v o h a n r e l u c i -
d o c o m o nuevas h a z a ñ a s de en-
t r ambos h é r o e s : dos buenos suje-
tos, sobre todo el So to longo , que 
s e g ú n La L u d i o '• nW h o m b r e 
serio, h o n r a d o .mior . 
Este h o m b r e serio, h o n r a d o y 
t raba jador , c i f ra t oda su ce lebr i -
d a d en u n hecho i n s ign i f i c an t e : 
d i o hace catorce a ñ o s otras t an-
tas p u ñ a l a d a s (\ una l i n d a j o v e n , 
de c u y o sangr ien to c a d á v e r h i z o 
l a p r o p i a Lucha una d e s c r i p c i ó n 
t en tadora , que reproduce h o y 
c o m o si el cofega se hallase satis-
fecho de su re la to . 
Y no deja de ser interesante , 
c o m o se puede j u z g a r por a lgu-
mos fragmentos de la novelesca 
d e s c r i p c i ó n . 
E m p i e z a p i n t a n d o el teatro de l 
c r i m e n : una casucha p e q u e ñ a , 
v i e j a y sucia, en c u y a sala se en-
con t raba . 
"Cerca de la ventana la joven bella, 
ya cadáver y seductora todavía, abier-
tos los purpurinos labios como lanzan-
do una queja y prolirieudo un hondo 
lamento." 
Pasemos por a l t o el l i r i s m o del 
r e p ó r t e r que encuen t ra p u r p u r i -
nos los labios de una m u e r t a 
abso lu tamen te e x a n g ü e , cuando 
a q u í es t a n c o m ú n la pa l idez aun 
en personas vivas , y pasemos a l 
c r i m e n m i s m o . 
" A la una del día entró el asesino 
en la casa; se dirigió con su ama-da á 
la habitación interior y ailí tuvieron 
un altercado de palabras. Volvieron 
á la sala y allí el amante se abalanzó 
sobre la joven blandiendo en la mano 
derecha un cuchillo de terribles dimen-
siones que le hundió diez veces en el 
busto de sn cuerpo." 
¡ E n el bus to de su cuerpo! 
Perfec tamente . A s í el lec tor se 
enteraba de que el c u c h i l l o n o so 
L a b i a h u n d i d o en el busto de las 
p ie rnas , 6 de los brazos de la 
v í c t i m a . 
" ¡Pobre joven, cómo luchaste! Tn 
juventud no quería sucumbir cuaiuio 
estaba en jas galas de sn fuerza y tn 
belleza protestaba de aquel destro-zo 
salvaje de tus formas, cuando más In 
clan en su esplendor." 
E l r e p ó r t e r que se gastaba La 
Lucha hace « a t o r c e a ñ o s era u n 
h o m b r o atroz. A n t e s h a l l a se-
d u c t o r a á la asesinada con sus la-
bios p u r p u r i n o s . A h o r a parece que 
l o que m á s lo due lo d e l suceso n o 
es el h o m i c i d i o m i s m o , s ino el 
a t en t ado c o n t r a l a p lás t i ca . . 
Mas adelante insis te en exta-
siarse ante la bel leza de l a v í c t i -
m a t an c a t i r r i n a m e n t e c o m o ve-
r á el cur ioso lector : 
Con el uegjo cabello en desorden, 
tendida de espalda en el suelo, )a boca 
abierta con amargura, dibujando los 
lindos labios volnptuosos; parecía en 
la blancura de su cutis y el rojo de la 
sangre joven que íí grandes manchones 
se desparramaban por sn cuerpo, como 
blanca paloma dormida entre coloradas 
, amapolas. 
í Vestía un traje 3c ohiu bíauco con 
flores rosadas, UUMÜÍIS azules con algu-
nas roturas en tai planta y estaba des-
calza. 
A l g o desdicen las ro tu ras de 
las medias en el p o é t i c o c o n j u n -
t o ; pero de todas suertes e l en-
can to del r e p ó r t e r ante aquel lú -
gubre e s p e c t á c u l o queda p i n t a d o 
de m a n o maestrn. 
N o copiaremos la d e s c r i p c i ó n 
de las heridas en que h a y deta-
l l e s t r emendos , y pa ra ab rev ia r 
r e s u m i r e m o s d i c i e n d o que el 
asesino h u y ó y nad ie supo m á s 
de él hasta que, h e n c h i d o de pa-
t r i o t i s n i o y tubercu los i s p u l m o -
nar , v i n o á la H a b a n a cuando su-
Eo que flameaba en e l M o r r o la andera cubana, 
T a l vez esa ú l t i m a par te do -u 
d e c l a r a c i ó n ha s ido l a que con-
duce á p r o c l a m a r l e , á pesar de su 
h i s t o r i a , serio, t rabajador y h o n -
rado, como seguramente c o n t r i -
b u y e á la safia que exis te con t ra 
Caj izote el haber s ido p r á c t i c o de 
las t ropas e s p a ñ o l a s en t i e m p o de 
l a r e v o l u c i ó n separatista. 
Estos pormenores p o l í t i c o s de-
b i e r an o lv ida r se ante la a b r u m a -
d o r a rea l idad que nos da l a exac-
t a c a l i f i c a c i ó n de ambos i n d i v i -
duos. E l u n o l a d r ó n , el o t r o 
asesino. 
C o m o este ú l t i m o ha m u e r t o , 
e é a l e la t i e r r a levo: pero guarde-
monos de poet izar su m e m o r i a 
c o l g á n d o l e cua l idades que se com-
padecen m u y m a l con l a c r u e l d a d 
y fiereza de que d i ó muestras en 
la ca l l e de la G l o r i a ; po rque co-
r r emos el riesgo de que u n a m i g o 
de las concatenaciones c o m o e l 
d o c t o r de la peste b u b ó n i c a nos 
d i g a en v i s t a del j u i c i o p ó s t u m o 
de L a Lucha. 
— J u a n So to longo fué u n h o m -
bre serio. E l que es serio, es h o n -
rado , e l q u e es h o n r a d o , t rabaja , 
y e l que t rabaja 
E n este verbo se d e t e n í a e l doc-
to r P i ñ a ; pero b i e n p o d í a c o n -
t i n uar : 
Y e l que t rabaja a c u c h i l l a s i n 
p i edad á una m u c h a c h a b o n i t a , 
p o n i é n d o l e como u n co lador á 
fuerza de agujeros. 
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Bajo la presidencia del 49 Teniente 
de Alcalde, doctor Elerena, celebró se-
sión ayer tarde el Ayuntamiento de es-
ta capital. 
Se acordó dir igir una comunicación 
al Secretario de Obras Póblicas, pidién-
dole que los muros del Arsenal seau 
sustituidos por nna rerja de hierro. 
A propuesta del Sr. Porto se acordó 
llamarle la atención del Secretario de 
Obras Públ icas respecto 4 que la Com-
pañía Eléctrica de Cuba pone sobre las 
aceras las tapas de los hoyos que ha 
construido para alojar los cables subte-
rráneos. 
También se acordó pedirle á la "Ha-
bana Electric Eailway C:í';, que ponga 
á todos los carros de sus l íneas vidrios 
con los colores correspondientes para 
omodidad de los p;isajeros al tomar los 
t ranvías por las noches. 
Quedó sobre la mesa, á petición del 
señor Hoyos, el expediente iniciado 
para construir un parque en el placer 
de Peñalver. 
Se resolvieron otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. * 
I 
DEL 
8ÜPEB1.\TE.\D£ME D£ LAS ESd'ELAS 
Tenemos á la vista nn voluminoso iu-
forme presentado al Secretario de Ins-
trucción Pública por el Superintenden-
te de las Escuelas de Cuba, y antes de 
emitir nuestra opinión sobre lo que di-
ce, hemos de manifestar nuestro asom-
bro al ver que el señor Diaz se atribu. 
ye facultades que la ley no le concede-
Este informe ó memoria sobre el es-
tado de Jas Escuelas i¿p-compete en mo-
do uÜgapo al Superintendente general, 
ni siquiera á la Junta de Superinten-
dentes que preside. La ley ^ vigente, 
por la orden número 3GS de 19 de A-
gosto de 11)00, dice bien claro en su 
artículo 3 lo que sigue: 
" H a b r á n un Superintendente de las 
Escuelas Públ icas de la isla, que será, 
nombrado por el Gobernador General, 
á propuesta del Secretario de Instruc-
ción Pública, y conocido con ese nom-
bre, y que tendrá en cada provincia, 
para el cumplimiento de sus deberes, 
un auxiliar, el cual será asimismonom-
brado por el Gobernador General y se-
rá conocido con el nombre de Superin-
tendente provincial de Escuelas Pú-
blicas. 
La Junta se compondrá del Superin-
tendente de la isla, que funcionará como 
presidente de ella, y de los distintos Su-
perintendentes provinciales, como vo-
cales." 
El art ículo - i de la orden menciona-
da, al hablar de los deberes de la Jun-
ta, no especiíica ninguna otra atribución 
en el Superintendente general que la 
de presidir las Juntas de sus compañe-
ros, acordar los métodos de enseñanza, 
proveer de libros las escuelas, etc. 
Y el artículo 19 y 2? de la misma or-
den á que nos referimos, dice: 
- 'Habrá un jete Administrativo para 
las Escuelas Públicas de la isla, que 
será nombrado por el Gobernador ge-
neral y conocido bajo el nombre de Co-
misionado de Escuelas Públicas. En el 
cumplimiento de sus deberes como tal, 
se guiará por esta orden y por las dispo-
siciones y órdenes que puedan ser pro-
mulgadas en lo sucesivo por el Gober-
nador general ó por el Secretario de 
Instrucción Pública. 
"2?. Será obligación del Comisionado 
de Educías Páblmis hacer cumplir con 
exactitud é imparcialidad todas las ór-
denes é instrucciones dadas por la au-
toridad competente. Presentará anual-
mente, al Secretario de Instrucción Pú-
blica, uua memoria de las Escuelas Pú-
blicas de la isla, la cual contendrá un 
extracto de los informes que por la pre-
sente se dispone se le faciliten á él, y 
demás datos que considere importan-
tes: y presentará cualquier informe espe-
cial que se quiera el Gobernador gene-
ral ó el Secremno de Instrucción Pú-
blica. Será su obligación, además, di-
dgi r la construcción de los edificios 
para las escuelas de toda la isla, y or 
deuar la compra y uso del material que 
autorice el Gobernador general." 
Ahora bien; por una disposición gu-
bernativa posterior á la Ley Escolar ci-
tada, se promulgó el decreto número 
14 de la Gaceta Oficial de la Habana, y 
por ose decreto se refunden en uno solo 
los cargos de Comisionado de las Escue-
las y Secretario de Instrucción Pública. 
Por esta razón, nunca tuvo ni tiene 
el Superi tendente General de las Escue-
las de Cuba facultades para publicar 
informes de ninguna especie, pues esto 
es solo atr ibución del Comisionado de 
la Escuela, y hoy lo es del Secretario 
de Instrucción Públ ica 
El informe, pues, del señor Díaz re-
sulta irrespetuoso para con su jete su-
perior gerárquico, desde el momento 
que en las páginas 18, 21 y 22 le re-
cuerda publicamente el mal estado del 
mobiliar io de las escuelas, cosa que en 
todo caso solo puede manifestarse en el 
orden interior de las comunicaciones á 
t í tulo de exposiciones, nunca como re-
proche, cuando el censurado es un jefe 
superior. 
l i ada diremos del mal gusto con que 
está redactado el iuforme, y las contra-
dicciones en que incurre, al decir que 
en el país uno había tradición ni ense-
ñ a n z a s " respecto á la instrucción de 
los maestros; y pocas líneas después ha-
bla del aprendizaje de los maestros en 
las Escuelas formales. 
Mucho nos queda por examinar de 
ese informe; pero lo dejaremos para 
otro día. 
VISITA 
Ayer torde pasó á bordo de la fraga-
ta de guerra alemana Charlotte, para 
visitar á su comandante y demás oficia-
les, el Secretario de Estado y Justicia 
señor don Carlos de Zaldo, acompañado 
del Jefe de Despacho, señor Hevia. 
También estuvo ayer tarde á bordo 
de la citada fragata el Gobernador Civi l , 
general don Emilio Núñez, acompañado 
del Presidente del Consejo Provincial 
señor Portuondo. 
A l ahandouar el buque las citadas 
autoridades se les hizo el saludo corres-
pondiente. 
Ayer tarde estuvo á bordo de la fra-
gata-escuela de la marina de guerra 
alemaua Charlotte, el Alcalde Munici-
pal, señor Bonachca, acompañado de 
varios concejales del Ayuntamiento, 
con objeto de devolverle al comandan-
te de dicha fragata la visita que éste le 
hizo. 
Después de cambiarse entre ambos un 
cortés saludo fueron obsequiados los v i -
sitantes con champagne, brindando el 
comandante del buque por la ciudad de 
la Habana y su digno Alcalde, y el se-
ñor Bonachca por la prosperidad del 
pueblo alemán y ¡el comandante de la 
Charlotte. 
B I E N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor B, D. "NVoodward, que 
llegó ayer.en el Morro Crstle, subcomi-
sión ado que fué para representar á los 
Ksiados Unidos en 'la Exposición de 
París y á la vez á la isla de Cuba. E l 
Honorable señor "Woodvfard, distingui-
do profesor de la Universidad de Co-
lombia, se ha hospedado en esta ciudad, 
en el acreditado Hotel Telégrafo, en el 
cual permanecerá unos cinco dios, pa-
sando después á Matanzas, Cárdenas, 
Colón, Santa Clara y Cienfuegos. Tanto 
en la Habana como en las demás po-
blaciones que recorrerá pueden visitar 
á 3Ir. Woodward los expositores de 
esta Isla con el objeto de inquir i r las 
noticias que deseen' del resultado de 
aquel certamen. 
E L D I Q U E 
A5'er subió al Dique el vapor italia-
no (ruiseppe Corvaja, de 1,700 toneladas, 
para limpiar y pintar los fondos. 
E L S E Ñ O R FON6ECA 
E n el Morro Castle ha arribado ayer 
á nueetras playas el señor don Francis-
co Fonseca después de una larga ausen-
cia. El señor Fonseca es un cubano 
distinguido á quien saludamos deseándo-
dole todo género de felicidades durante 
su permanencia entre nosotros. 
P R O R E O G A 
Se ha concedido doce días de pro-
rroga á la licencia que por enfermo dis-
fruta el oficial de la Secretaría de Es-
tado y Justicia, don Juan T, Latapier. 
C U O T A S D E P A N T E N T E S 
El Ayuntamiento de la Habana re-
cuerda á los señores contribuyentes por 
Cuotas de Patentes que hasta el d ía 31 
del cojriente mes se pagará sin recar-
go el 29 Semestre del actual ejercicio, y 
que pasado ese día, incurr i rán en el 
primer grado de apremio, ó sea el 
10 por 100, 
C R E A C I O N D E P L A Z A S 
Se ha dictado un decreto suprimien-
do la plaza de Interprete oficial de la 
Audiencia de Santiago de Cuba y 
creando otra de oficial de Sala de aque-
lla Audiencia. 
También se crea una plaza de escri-
biente temporero de la Audiencia de 
Matanzas. 
E L 
E l vapor español de este nombre entré 
en puerto ayer procedente de Ambcres y 
escalas con carga general. 
E L S A N T I A G O 
Para Tanipieo salió ayer este vapor 
americano, con carga de tránsito. 
L A M I N G O L A 
Esta goleta inglesa fondeó en puerto 
ayer procedente de Caninong, con car-
gamento de papas. 
E t MARCELLES 
Ayer entró en puerto procedente de 
Islas Culebras el vapor americano Marce-
Ues, con carbón. 
E L O L I X D A 
E l vapor cubano Olinda fondeó en 
puerto ayer procedente de Caibanén con 
carga de tríinsito. i 
CAYO BONITO 
Con enga general entró en puerto ayer 
procedente de Londres y escalas, el vapor 
inglés Cayo J3o?iUo. 
3 
B E S A L A M I E N T O S P A R A ROY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley en mayor cuantía. 
Angel Orinal, contra Pedro Pablo Gar-
mendia, sobre' nulidad de juicio verbal. 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: Sr. Bemirez. 
Secretario, Ldo. l l ivas. 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento é infracción, por Del-
fín Saco Camino, en causa por denuncia 
falsa. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: Sr. Castro y Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Julia Masson 
contra don Manuel Martínez y otros, so-
bre nulidad de un juicio. Ponente: Sr. 
Hevia- Letrados: Ldos. Ramírez, Cueto 
y : Cerra. Froeuradores: Sres. Sarraín, 
Mayorga y Tejera. Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por doña Cristina Ra-
velo contra la "Havana Electric Rail-
way Co.", en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Gispert. Letrados; Ldos. Fonts y Es-
tenoz. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R I I Í E ^ 
Sección $ 
Contra Evaristo Cadaval, por atentado. 
Ponente: Sr. Azcárato. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Fernández. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Nicolás de Cárdenas Herrera, 
por lesiones. Ponente: Sr. Azeárate. Fis-
cal: 8r. Gálvez. Defensor: Ldo. Losada. 
Juzgado, del Centro. ; 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2^ 
Contra Felipe Iglesias, por disparos. 
Ponente: Sr. Presideute. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Chomat. Juzgado, 
de Marianao. 
Contra Pedro Ramos, por robo. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
B U E N S E R V I C I O 
Con noticias la policía secreta de que el 
día 24 del actual se había cometido un 
robo en la residencia de D. Antonio Gar-
cía Mon, empresario del teatro Albisu y 
vecino de Monserrate n ú m . 81, accesoria, 
y que los autores de este hecho eran los 
hermanos Gaspar y Diego Valido, proce-
dió á hacer las investigaciones del caso 
para lograr la detención da los acusados. 
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PARRILLA PATENTE ANGEL VELO 
• 
Las P i ldoras del J>r. Ayer son para curar pronta y 
permanentemente toda clase de ataques biliosos como 
fiebre biliosa, exceso de bi l i s , ictericia y vómitos biliosos. 
Dolores de cabeza por la m a ñ a n a , jaquecas, dolores de 
cabeza ocasionados por la dispepsia y casi todos los demás 
dolores de cabeza pueden aliviarse con pronti tud tomando 
todas las noches dos ó tres Pildoras del Dr . Ayer . Hacen 
algo más que cv-nr el e s t r eñ imien to , por producir un mar-
cado efecto BfcftU ^ todo el aParat0 digestivo, dando 
lugar á que la secreción de todos los fluidos digestivos sea 
más perfecta. 
No hay otras pildoras tan buenas como las Pildoras del 
Dr. Ayer . 
Preparadas por el DH. J. C. A CO., LoweU, Maa*., Z. ü. 
Interrogado el señor García Mon sobre 
si era cierto se había cometido un robo en 
su domicilio, contestó afirmativamente, y 
que éste se realizó en circunstancias de 
encontrarse ausente y fracturando la ce-
rradura de la puerta de la calle. 
Agregó, asimismo, que el robo consis-
tía en un revólver Smith, sistema auto-
mático, un reloj de hierro de bolsillo con 
las inicíales A . G., un bastón de óbano 
con el puño figurando una sirena otro de 
cuero con puño en forma de galleta y otro 
de caña ; todos ellos con sus iniciales; 
una leontina de oro y platino, dos piezas 
de raso, una verde y otra rosada, otra de 
peluche, cuatro camisetas, tres calzonci-
llos y otros objetos, todo lo cual aprecia 
en ciento cincuenta pesos oro. 
Comprobado el robo, procedió entonces 
el teniente de l.i pflfótáa secreta, Sr. Prats, 
auxiliado del sa: > señor Arenas, á la 
captura de los i udos hermanos, lo 
cual lograron»; . .dio de la Corceles-
quina á Morro, ucupándoles ocho llavines 
preparados, el revólver robado y las ini-
ciales que tenía el reloj del señor García 
Món. 
Dichos individuos fueron puestos á dis-
pocición del señor Juez de Guardia, jun-
tamente con el acta i ovan tada y objetos 
ocupados. 
T E M P R A N O M T.ZA 
En la7? Estación < ¡sepresentó 
ayer don Francisco ixVyMrii Guaach, del 
comercio y vecino de Aramburo ndmero 
51, manifestando que el menor Alfredo 
Juan Ramos, de 11 años de edad, le ha-
bía hurtado ayer una collera, y días an-
teriores un sombrero. 
Detenido el expresado menor, manifes-
tó ser cierta la acusación que se le hace, 
pero que la realizó inducido por el more-
no Enrique (á) E l Gago, y un tal Isidro, 
cuyos apellidos ignora, quienes le ame-
nazaron con darle una puñalada si no 
hurtaba dichos objetos. 
Dicho menor fué presentado ante el 
juez correccional del distrito. 
D E S A P A R E C I D O 
A l medio día de ayer se presentó ante 
el Oficial de guardia de la 7? Estación de 
Policía, el blanco Celestino Rodríguez, 
domiciliado en San Miguel número 138, 
participando que desde la mañana de di-
cho día faltaba de su casa, contra su cos-
tumbre, su hijo Manuel Rodríguez Siglo, 
de. 18 años, pero que produco este parto, 
á causa de haberle informado el hermano 
de una señorita con quien él llevaba re-
laciones amorosas, que su hija le había 
escrito un papel donde se despedía do 61, 
y le decía que no dijese nada á sus fami-
liares. 
El señor Rodríguez teme que su hijo 
haya ntentado contra su vida, y lo pone 
en conocí miente de la policía, para que se 
hagan las investigaciones del caso. 
Se. ha dado cuenta de este hecho al juz-
gado del distrito Oeste. 
OTRO D E S A P A R E C I D O 
También don Antonio Testar Taboada, 
vecino del café situado en Aramburo y 
San Miguel, ha participado á la policía 
que su primo Ramón, de los mismos ape-
llidos, había desaparecido de su casa des-
de las nueve de la mañana, dejando es-
crita uua carta por su compadre señor Tó-
rnente, dueño del café E l Escorial, esta-
blecido en la calle de la Marina esquina 
á S a n Lázaro, diciéndole que ayer era 
el último día de su vida, y que debía va-
rias cantidades. 
El oficial guardia, señor Moreira, dió 
traslado de esta denuncia á la jefatura de 
policía y al juzgado del distrito. 
H E R I D A CASUAL. 
Ayer, al medio día, fué asistido por el 
doctor Márbuez, médico de guardia en el 
Centro de Socorro de la segunda demar-
cación, el blanco Ramón Pérez, de 16 
años y vecino de San Miguel número 224, 
de una herida leve incisa en la muñeca 
izquierda, cuya lesión sufrió casualmente 
al estar tr^bninndo en un fogón en su do-
micilio. 
E l lesionado quedó en su residencia, por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
¿ D O N D E E S T A R A ? 
Manuel Rivas y Egre, condueño de la 
panadería situada en lo calle de la Espada 
núm. 10, ha participado ú la policía que 
desde el día anterior falta su dependiente 
Alfredo Bello, de 30 años, quien tiene en 
su poder varias cuentas por valor de 271 
pesos plata española, é ignora dónde pue-
da encontrarse. 
El Sr. Rivns hace constar que ha teni-
do noticias de que dicho depennientc ha 
hecho efectiva .algunas de las cuentas que 
tenía en su poder. 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
Ln blanca Flora Rivero Fernández, do 
38 años, casada y vecina de Concordia 
núm. 175, fué asistida ayer, en el Centro 
de Socorrí» rír i.-, segunda demarcación de 
una i i i : > • •.'r.,-. .ic pronóstico giave, á 
causa de UUxh- ingerido fósforos indus-
triales. 
Dice la Sra. Rivero que. sí atentó con-
tra su vida fué por estar muy enferma y 
no tener recursos para su asistencia 
m \ ¡Mre ¡ ¡Toi i ia! 
Elixir recoMlnyeirte Iónico 
de kola, coca y lacto fosfato <le : 
de cal del 
r í l D A RADICALMENTE los mareos, debili- j UUjttii dftd, Ac. A iíifi cri.mderae les propor- | clona ávena y abtindaiit<> lecho. 
S & l - O O j p l e t t c t el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú- | 
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 73 26-7 En 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANá. 
CnraclfiD Raíical É ^ ^ M ^ t 
roterapla y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION É ^ T 8 ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
p A YfW Y ĉ  mayor aparato fabricado 
ilüIUn Ai por la casadoLiemens Alema-
nia, con 61 reconocemos á,los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tio-
nen puestas. 
opppTnvr DE ELECTROTERAPIA en 
ULIjulUii general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para oporaciones. 
PTírniÍJilT TCHQ sin dolor en las estreche-
¿LDulüÜLllJiü ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, (ÜOYO 
etc., ote. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C3S 1 En 
Esta parrilla que hace la más perfecta combustión en toda clase de hornos, per la entrada 
de ana corriente de aire tal. que el efecto de esta misma corriente no solo facilita, come se r.eva 
dicho, la combustión, sino que Impide que las parrillas eufran deterioro alguno en muchos años 
de uso. 
Ni el polvo de carbón, ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
hacer su combustión. 
Están en uso en diferentes fábricas de esta capital como son: La Tropical, Viiapiana. Gue-
rrero y Oí. Bombas de Casa Blanca. Sierra "El Aguila" é infinidad de centros comerc'.aleí £ in-
dustriales, donde pueden tomarse todos los informes que se crean oportunos. 
En la fundición de ANGEL VELO, San Joaquín 18, 20 y 20)̂  hay siempre hechas de varios 
tamaños. Informes á todas horsa. 16 alt 16 23 En 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Codeiiia y Tolú, 
p i e p í i r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o de P a r i s . 
Este jarabe es el mejor de los iu-.••.orales conocidos, pues estando compuesto de loe 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
al onfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerríc«a y^mlnu i r la expectoraejón. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: l O o t i - O ^ ^ r ^ X X O O 6 2 , San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 117 15 En 
La vista de su niño 
¿Fnmce él el ceíío? ¿Desvía 01 la vislat 
¿TIENE El MOR DE CABEZA? 
!Se acerca mucho para leer- -Se aleja muclio 
para leer? 
¿Es el DCITIOSO? UsteS es el m m M í e la yista de sn 
B J o l o o Í 3 « s . a d o r i o . OTo l o « , " f c > « . x x c a . o ü o . 
Recetas de ocuíistaa OJOS A R T I F I C I A L E S 
I M P E R T I > ' E > ' E S CADENAS DE ORO 
S O S i r ^ G ^ I S ^ T Ü X O - i O U t l f í t S U L J E T t O C l . O J S J D O X ' ^ , 
Suárez y Lychenheim.-Cpticos.-O'Eeilly número 106 
Los únicos fabricáis tes de efectos de óptica en Cuba, 
c so alt 
P A M Í L L O S A N T I - H E L M I N T I C O S P U R G A N T E S D E L A R R A Z A B A L H n o 
^ ^ Ú j ^ S ^ ^ r ^ P ^ L ^ . L O M B R " ^ baJ0 18 forma de papelillos perfectamente dosificados, el VERMIFUGO i D E V E N T A E N T O D A S L A S F A T M Í A Cfí'ÁS* AYTDTPTVTT A T\ V r / i 
como el mejor dé 
So acción es 
colocados á la; 
rucVî n dMiJ^M^^^^^ bâ 0 la for a <*e papelillos perfecta ente dosificados, el E IF  
^ ^ ^ o c ^ l ^ S l l ^ a 0 1 ^ ' 1 , 1 0 0 8 ' ' — P * la SOLITARIA,> y ,os padre, deben preferirlo para sus niños 
y para los mños es un bálsamo: arroí.n i«-T/-»\TnT>T/-o0 . . . . . 
rte. han vuelto á la vida con _ l 5 puertas de IB ... 8u sabor dolce. agradable"á Vos' ñiño«.lo'nícil'de sc^adriit 
fetos papelillos á la cabeza de todoe los VERMIFUGOS cayos r 
^ M ^ ^ irritaciones y millares de niños 
U T u U v í o n 6 ^ ^ ^ ^ ^ / ^ haJl ^ a d o e n poco tiempo i«.ia ooj son poce meuos qur esténica ea la mayoría de los casos. -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S | 
P A R A E V I T A R F A L S I F I C A C I O X E S 
exíjale el sello de garantía de la farmacia SÁK JULIAN 
ciea alt 4-25 B 
D I A R I O D E J L A M A R I N A - E d i c i ó n de h n a S a a a . - - E N E E O á e 
CRONICA CIENTIFICA 
escrita expresamente 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I S A 
Madrid, 10 de Enero de 1903. 
Y a hablamos en estas crónicas exten-
Bamonte v á sn debido tiempo de la ul-
tima Exposición Universal celebrada 
tn París, estudiándola desde diferentes 
junios de vista- . 
' L a Exposición, como entonces decía-
mos, era algo enorme, abrumador, des-
im-surado. _ . ^„ 
Describirla era difícil, estudiarla en 
B U totalidad, era imposible, y aun eir-
cunscribieudo !a atención á un solo ra-
mo, pnra abarcarlo en su totalidad, se 
necesitaban muchos meses, y mucho 
trabajo. x, f • 
Y sin embargo, aquél esfuerzo gigan-
tesco de Francia y de la mayor parte 
de las naciones civilizadas, hubiera si-
do esléril, ó no hubiera sido más que 
una fusta monstruosa, una gran feria, 
como entonces se decía con desprecio, 
si no se hubieran realizado grandes sín-
tesis. 
Esto se ha hecho, y son muchas las 
obras que sobre aquella Exposición Uni-
versal se han publicado. 
Entre las más importantes están los in-
formes del Jurado internacional (Kap-
porte du Jury interuatioual.) 
Eeía gran obra, que es como una pe-
queña biblioteca, cu que toda la Expo-
sición de París está eondensada, se otro 
ce al estudio de las personas que cul-
tivan las diferentes especialidades del 
trabajo humano. 
Hay materia para todos los gustos, 
para todas las prolesiones, y es en su-
ma, aquella estupenda Exposición, que 
corría á los dos lados del .Sena, desde 
el eje del puente de Alejandro hasta el 
Trocadero, dividida en grupos, clasifi 
cada metódicamente, descrita y anali-
zada por hombres eminentes y movili-
zada en forma «le libros y de informes, 
pára extenderse por todas partes como 
se extienden y se derraman los rayos de 
Inz. 
Un astro irradia ondas luminosas 
pues ha ívvposición de París lo ha irra 
diado también algo que ilumiua. 
Eutre todos estos informes, hay uno 
que nos intenísn parí iculanneníe, y es 
el que lleva por título ífIntroduction gé-
uérale—Deuxiéme partie—Sciences." 
Este informe lia sido redactado por 
el eminente matemático Mr. Emilie 
Picard, miembro del Instituto de Fran-
cia, y profesor en la Universidad de 
París. 
E l objeto y el espíritu del libro, se 
condensan en su introducción, que es 
breve y sustanciosa. 
Dice así. casi textnnlinente: 
"Cuantos han visitado la Exposición 
Universal, han admirado aquel mara-
villoso espectáculo, que no es en el fon-
do otra cosa (pie tina serie de aplicacio-
nes de la ciencia. Aplicaciones varia-
dísini;:-; y qne han inodiíicado profun-
damente desde haee un siglo las e.ondi-
fií.m-s de existencia de los pueblos ci-
vilizados. 
"Admirable ha sido el espectáculo 
de la Exposición; pero no se tendrá de 
Cíl más <pie un concepto inexacto, ó pol-
lo menos incompleto, si con el pensa-
miento no se refiriesen tod;is aquell;is 
poderosas manileslaciones de la activi-
dad humana á su verdadero origen, es 
decir, á la Ciencia teórica y desintere-
sada, que es el germen fecundo de don-
de brotan más tarde todas las aplica-
ciones industriales." 
Así empieza la introducción del libro 
que examinamos: la idea es rigurosa-
mente exacta, y muchas veces la hemos 
desarrollado en estas crónicas. L a cien 
cia pura es el verdadero germen de to-
dos los progresos de la industria hu-
mana. 
A veces parece que es egoista, que no 
Be interesa por la raza humana, que 
desdeña sus dolores, que menosprecia 
también sus anhelos. 
La ciencia pura es como nube quo 
BC forjó allá en las profundidades del 
Océano, y que luego impulsada por las 
vientos pasó á gran altura por encima 
de los continentes. 
Allá en las elevadas regiones, al dar 
vuelta á la tierra, á veces pintó celaics 
en Occidente con asombros de luz y (h 
colores, otras despreudió velos sutiles 
con las primeras luces del amanecer. 
Ke enfureció en algún día tempestuo 
so ó en alguna noche sombría y trazó 
sobre sn negro manto el anguloso zigs-
zas del rayo, ó se ilumiuó un punto 
con la luz del relámpago. 
En ocasiones, calmado su enojo, trazó 
la sublime curvatura del arco iris. 
Pero todo esto sin ocuparse del hom-
"bre para nada, indiferenle á sus ale-
grías, como indiferente ante sus lágri-
mas. 
Así parece que va la ciencia pura, la 
alta ciencia, por encima de la humani-
dad, con sus grandes teorías, con sus 
atrevidas con ce liciones, llena de luz, 
manchada de sombras, unas veces pesi-
mista, optimista otras veces; pero siem-
pre mirando hacia arriba. 
E l amor por el hombre parece que no 
le importa gran cosa, el amor por lo in-
finito es lo único qne la atrao, por des-
deñoso que sea el infinito para la pobre 
razón humana. 
Por eso decíamos que la ciencia pura 
T desinteresada, la que sólo busca la 
Verdad por la verdad misma, parece 
ipie es egoísta. Por eso se ha hecho 
antipática para ciertas masas sociales, 
y por eso hay muchos políticos que 
defienden casi exclusivamente la pro-
paganda de la ciencia práctica, consi-
derando la ciencia pnra como una espe-
cie de aristocracia soberbia y cruel, que 
hay que sacrificar ante los une vos ído-
los democráticos. 
Esta cuestión ya la hemos tratado 
ámpliameute bajo la mayor parte de 
BUS aspectos en otras crónicas, y en 
aquellas ocasiones dimos á cada cual lo 
suyo. 
l ío negamos la importancia de la 
ciencia práctica, ni por lo tanto la pro-
paganda de toda clase de conocimientos 
útiles con utilidad material, pero diji-
mos lo que dice el informe de Mr. Pi-
card, que la ciencia teórica y desinte-
resada es el origen de todas esas mará-
T Í 11 osas aplicaciones que admiramos el 
»üo 1900 eu la Exposición de París. 
Porque la Ciencia pura, no es tan 
egoísta como parece, como uo lo era 
aquella altiva nube del ejemplo que an-
tes presentamoa. 
Porque aquella nube, llega un mo 
mentó eu que parece que se causa de 
pintar con oro y grana, ó con matices 
de delicado tul ocasos y alboradas de 
chascar rayos y encender relámpagos y 
de pasearse eu fin por la altura. 
Llega un momento en que diríase que 
se le ablandan las entrañas, y entonces 
se deshace en lluvia, qne viene á fe-
cundar los campos, que hínchala semi-
lla, y bajo el labrado surco prepara el 
pan de cada día. 
Otro tanto sucede con la Ciencia pu-
ra; esta no se cansa nunca de buscar la 
verdad, la luz es su aspiración cons-
tante, pero también constantemente 
desciende del terreno teórico al terreno 
práctico, á modo de lluvia fecunda que 
baja del cielo y da origen á todas las 
aplicaciones de la industria. 
Todo el que está penetrado de estas 
verdades, en ellas pensaba sin duda al-
guna al atravesar palacios y palacios en 
el recinto enorme de la Exposición. 
Pero como dice el libro en que vamos 
ocupándonos, el conjunto de ideas y de 
teorías que constituyen verdaderamente 
la Ciencia, no son susceptibles de figu-
rar ni eu instalaciones, ni eu escapara-
tes ni en vitrinas. 
Pudo habar una instalación de porce-
lanas, una instalación de bronces, una 
inslalación de muebles, una instalación 
de telas; vitrinas cuajadas de pedrería, 
galerías llenas de máquinas de todas 
clases, máquinas eléctricas, máquinas 
de vapor, de gas, de petróleo, automó-
viles, triciclos y bicicletas; hasta puede 
haber, y había una instalación para li-
quidar el aire y para que todo el mun-
do pudiera suinerjir sus manos eu airo 
líquido por un instante. 
Pero, lo que no era posible, era pre-
sn iar una vitrina para exponer en ella 
la Ciencia moderna. 
Cuando más, hubieran podido expo-
nersc una série de libros ó una serie de 
bibliotecas. 
I>e. todas maneras, si la Exposición 
de París pudo considerarse como una 
emanación de la Ciencia, claro es que 
hubiera sido una gran empresa, como 
dice la introducción del libro que exa 
minamos, la de trazar la Historia de 
la Ciencia durante, el siglo X I X ; más 
i» na ello, agrega Mr. Picard, ''hubie-
"ra sido necesario la íntima y larga 
"colaboración de los sabios más autori-
"zados en las -Ciencias matemáticas, 
"nsic;is y biográficas. Nosotros no te-
"nemos tal pretensión, en este infor-
"me de conjunto sóbrelas Ciencias que 
"Vamos á dar con motivo de la Exposi-
"ción de 15H)0. Vamos tan solo, y en 
"cuanto nos sea posible, á pasar revista 
"á los progresos realizados en las di-
"versas Cieucuis que acabamos de re-
"señar durante estos áltirnos quince ó 
"veinte añes, insistiendoprincipalmen-
"ne-iite en hiparte general v filosó-
"lica." 
"No nos detendremos por lo demás 
"en disentir las diversas clasificaciones 
"do las ('ieiieins, ehisi(ieaeiones que 
"aún siendo muy útih*; para la práctica, 
"uo pueden menos de ser todas ellas in-
"coinplolas y defectuosas por algún 
"concepto. Estas clasificaciones debe 
"rán hacerse de nuevo cuando se haya 
"profundizado mejor en los postulados 
"y axiouuus que hoy utiliza cada cien-
"cia particular para su desarrollo-,, 
Las líneas que preceden, marcan en 
cierto modo uno de los caracteres, acá 
so el carácter dominante del libro que 
hoy señalamos á la atención del lector, 
á saber, el carácter crítico. 
El informe de Mr. Picard, compren 
de las materias siguientes, divididas en 
ocho capítulos, cuyos títulos son estos: 
Capítulo. L—Ciencias matemáticas 
y Astronomía. 
Capítulo tí.—Mecánica y energé-
tica. 
Capítulo I I L — L a Física del éter. 
Capítulo I V . — L a Física de la mate-
ria y la Química. 
Capítulo V . — L a Mineralogía y la 
Geología. 
Capítulo VL—Fisiología y Química 
biológica. 
Capítulo VIL—Botánica y Zoolo-
gía. 
Capítulo V I H . Medicina y teorías 
sobre los microbios. 
E l cuadro de materias es grandioso 
y aunque estáu tratadas de una manera 
suscinta, están magistraliuente trata-
das, cual corresponde al nombre ilustre 
y á la altura científica de su autor. 
En la série de capítulos que acaba-
mos de reseñar, encontraríamos mate-
ria, no para una, sino p a n muchas 
crónicas, y uo dejaremos de utilizarlos, 
siempre que la ocasión se presente; 
como que abarca la totalidad de laja 
Ciencias Físicas, Químicas y Biológi-
cas, y por lo tanto, sin salir del libro 
de Mr. Picard, encontraremos variedad 
de asuntos, variedad que destruye todo 
temor de monotonía. 
En la presente crónica, sólo haremos 
algunas observaciones sobre el. capítu-
lo I , que como hemos dicho, trata de 
las Ciencias Matemáticas y de la As-
tronomía, y que se subdivide eu tres 
párrafos consagrados respectivamente, 
el primero á los principios del análisis 
y de la Geometría; el segundo á las 
Matemáticas puras; el tercero á la Me-
cánica celeste y á la Astronomía tí-
sica. 
Sin embargo, esta parte del libro de 
Mr, Picard, aunque interesante por 
todo extremo, es demasiado técnica 
para estas crónicas, que son de pura 
propaganda científica y que no suponen 
en los lectores conocimientos especia-
les. 
Uabremos de contentarnos, por lo 
tanto, con extraer aquello que pueda 
estar al alcance de todo lector que no 
sea especialista en Ciencias Matemáti-
cas, 
Algo que conviene consignar y que 
puede interesar al gran público encon-
tramos sin embargo eu la obra del in-
signe matemático francés. 
Algo de que ya se ocupan muchas 
obras recienteSj y muchas revistas de 
carácter enciclopédico. 
A saber, el nuevo carácter que la 
moderna crítica se esfuerza por impri-
mir á las Ciencias Matemáticas, espe-
cialmente á las Matemáticas puras. 
Esta Cieucia ha sido considerada por 
casi todas las personas cultas de Uxios 
los siglos, como la Ciencia más exacra, 
más sólida, da axiomas más evidentes, 
de estructura más inquebraatable. 
Un teorema de Geometría bien de-
mostrado, era una verdad absoluta, 
superior al tiempo, superior al espacio, 
valedero para nuestro globo terráqueo 
como para el astro más lejano, exista ó 
no exista en él una raza dotada de ra 
zón. 
Que el cuadrado de la hipotenusa es 
igual á la suma de los cuadrados de los 
dos catetos, era una verdad que se im-
ponía eu la extensión infinita del espa-
cio, por los siglos de los siglos. 
E l triángulo rectángulo con su teo-
rema de Pitágoras, aparecía eu la Cien-
cia como pirámide más firme qne las 
pirámides de Egipto, las cuales, al fin 
y al cabo se desharán eu polvo. 
E u cambio, alrededor del célebre 
teorema, pasan siglos y pasan razas, y 
brotan catástrofes y se pulverizan im-
perios, y pueden venir catástrofes as-
tronómicas sin conmover la esencia di-
vina del inmortal teorema. 
Y de lo que de éste hemos dicho, pu-
diéramos decir de la Ciencia Matemá-
tica en su conjunto, salvos algunas 
puntos dudosos ó de estudio incom-
pleto. 
E n suma, las verdades matemáticas, 
pasaban por ser verdades absolutas que 
se imponían al mismo Dios, en cuanto 
Ser dotado de razón. 
Y así se preguntaba; ipuede Dios 
hacer que la parte sea mayor que el 
todo?, ¿que dos paralelas se encuen-
trent, ¿que desde un punto se pueda 
tirar más de una perpendicular á una 
rectat, ¿que raíz de 2 sea un número 
comensurable!, ¿que la integral loga-
rítmica sea una función algebráical 
Y aún las personas más piadosas, 
como tuvieran cierta cultura científica, 
contestaban con una rotunda negación. 
Agregando para descargo de su con-
ciencia: No, Dios uo puede hacer esto, 
porque en Dios, no cabe lo absurdo ni 
lo contradictorio, porque en E l reside, 
como en su centro natural, la verdad 
absoluta y suprema, y esta verdad su-
prema abarca todas las verdades, y pol-
lo tanto las verdades matemáticas, que 
en su esfera propia son absolutas tam-
bién: no absolutamente absolutas, pero sí 
relaiivaniente absolutas, y perdónesenos 
la unión de estas dos palabras, para 
evitar más ámplias explicaciones. 
E n resumen, las verdades matemáti-
cas inspiraban una confianza absoluta; 
decir que algo es matemáticamente 
exacto, es decir cuanto puede decirse 
en materia de exactitud. 
El bello ideal de toda Ciencia es ad-
quirir carácter matemático, y al que 
afirme que la razón humana es incaimz 
de comprender lo absoluto, se le res-
pondía y aun hoy se le responde con 
esta pregunta: ¿y las Matemáticas? 
Cierto es, que siempre hubo espíri-
tus díscolos, notas discordantes en la 
armonía universal, críticos desconten-
tadi/x)só mal humorados, casi todos 
.ellos cultivadores de la Metafísica., los 
cuales uo dejaron de ensañarse aun con 
las mismas Matemáticas oponiendo por 
ejemplo á la claridad de la Aritmética 
ó de la Geometría, paradojas ingenio-
sísimas, y á veces formidables, que ha 
sido necesario que pasen siglos, para 
que un severo análisis las desvanezca, 
Pero todo esto erau nubarrones que 
cruzaban rápidos por el cielo de la 
Ciencia casi sin dejar rastro. 
Las Matemáticas han llegado hasta 
el siglo X I X con un poderío incontras-
table. 
En estos últimos tiempos, la crítica 
ha venido con nuevas objeciones, con 
nuevas dudas, y á veces con grandes 
enojos contra la Ciencia sublime de Pi-
tágoras, de Arquímedes y de Newton. 
En este espíritu crítico so fundan los 
dos primeros capítulos de la obra dé 
Mr. Picard, como en él se funda uua 
obra reciente del eminente matemático 
Mr. Poincaré, titulada " L a Cieucia y 
la hipótesis." 
Hoy todo se pone en tela de juicio, 
desde las operaciones elementales de la 
Aritmética hasta las teorías más eleva-
das de las funciones matemáticas; des-
de el postulado de Euclides, hasta la 
existencia de un espacio de tres dimen-
siones; desde los íuudamentos de la 
Mecánica clásica hasta las ecuaciones 
canónicjis de Lagrange. 
L a crítica se recoje, se prepara., y 
ataca después con tremendo empuje á 
todo lo largo de las Ciencias matemá-
ticas. 
Este es el último aspecto y el más 
digno de estudio del gran problema fi-
losófico de la certidumbre. 
Porque, si las verdades matemáticas 
son dudosas, ¿qué no será dudosojen es-
te complicado Universo que rodea y 
oprime y pretende aplastar á la razón 
humana! 
Claro es, que el soberbio monumento 
de la Ciencia matemática, no por eso 
ha de venirse abajo; que la gran Cien-
cia seguirá siendo la más cierta, la más 
firme y la más grandiosa entre todas 
las Ciencias; que los grandes investiga-
dores en el campo matemático, no por-
que la crítica grite y se retuerza deja-
rán de seguir avanzando y extendiendo 
cada vez más el ya dilatadísimo hori-
zonte. Y en verdad que harían mal 
en detenerse, porque á su espalda que-
de la crítica con gritería y amenazas. 
Cuaudo más, podrán venir á separar-
las brechas unos cuantos. 
Pero sin exajerar la nota pesimista, 
hay que reconocer que la crítica mo-
derna es firme, severa, profunda y dig-
na de ser tenida en cuenta, que si á 
veces exajera, cáSi siempre señala en 
las fundaciones del monumento puntos 
débiles ó peligrosos. 
Y dejándonos de metáforas, podemos 
decir en términos sencillos, que el ca-
rácter de verdad absoluta, que por mu-
chos sabios se concedió á la verdad ma-
temática, va estando hondamente que-
brantado. 
No por eso, niegan los eminentes Ma-
temáticos que antes hemos citado que 
las ciencias Matemáticas sean Ciencias 
á priori. 
No por eso Mr. Poincaré, admite, que 
la verdad matemática sea uua verdad 
experimental, Pere no admite que se 
imponga con carácter absoluto al mun-
do que nos rodea. 
E s una creación de la inteligencia 
humana, un alto simbolismo entre otros 
muchos simbolismos que pudieran for-
jarse; muchas veces es puramente con-
vencional, otras veces es el resultado 
de combinar una definición con ciertos 
principios de la lógica-
Para explicar todo esto debidamente, 
para no falsear el pensamiento de la 
crítica moderua, necesitamos escribir 
muchas páginas. 
Baste por hoy con haber indicado es-
tas ideas generales que eu ocasión opor-
tuna desarrollaremos. 
L a crítica á veces es enojosa; pero si 
es bien intencionada y leal, siempre es 
útil; pone frenos al orgullo, estimula á 
la razón, obliga á profuudizar en sitios 
sobre los cuales se había pasado super-
ficialmente, y al fin y al cabo, contri-
buye al progreso de la Ciencia y á su 
mayor perfección. 
^ No será esta la única ni la última 
vez, que tratemos de tan árdaos é inte-
resantes problemas. 
Sin embargo por hoy, bueuo será re-
efordar aquella frase que tan admirable-
mente decía el gran actor José Valero: 
Basta de Matemáticas. 
J O S É E C I T E G A R A Y . 
U s e U d . 
B u e n o s d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
U S E S E 
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FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
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LA 1 6 » Y EL ESTÁBO 
I X 
El matrimonio cristiano 
y e! llamado c iv i l 
( C O N T I N U A C I Ó N - ) 
El matrimomo como contrato, cual es 
el «le los infieles, es obra del Creador; 
como .sacrameato, eutic los bautizados, 
ea obra del Redentor. N i contra Dios 
Creador ni contra Dios Redentor pue-
de nada el Estado: luego el matrimo-
nio c iv i l , obra del Estado, no lo consi-
dera como matrimonio la Santa Madre 
Iglesia Católica. 
' K. pitieudo lo dicho en los primeros 
artículos, es de saber que Cristo no 
vino priucipalmente á la tierra á re-
dimir los individuos, sino la sociedad 
humana, curando sus males, enalte-
ciéndola y divinizándola. Quiso que 
fuera Agente santa, real sacerdo-ció, 
. pueblo de adquisición", esto es, con 
derecho á la adquisición de la vida 
divina y eterna. 
Como sabio restaurador de la natu-
raleza decaída y pervertida (decaída y 
pervertida por el pecado original, cuya 
negación es la causa de todas las abe-
rraciones de los legisladores y juristas 
del d ía ) , empezó el Redentor su obra 
saneando y purificando la fuente mis-
ma de la naturaleza. Deseó que todos 
los individuos de la sociedad redimida 
tuvieran origen noble, en conformidad 
con su último fin, que es divino; santi-
ficó nuestro linaje, para que de noso-
tros no se avergonzaran mañana los 
ángeles, conciudadanos nuestros en el 
cielo; quiso, en fin, que /uéramos hijos 
de padres limpios, ya que habríamos 
do ser luego hijos de Dios por adop-
ción y comensales suyos en el festín de. 
la eterna gloria. 
¿Por qué virtud? Por vir tud del ma-
trimonio de nuestros progenitores, ele-
vado de contrato á sacramento; haciem 
•do que el amor natural de los contra-
yentes adquiera los quilates, la eleva-
ción, la intensidad de un amor sagra-
do; purificando la escoria de la pasión 
humana y trocándola en surgidor de 
efectos capaces de penetrar hasta el em-
píreo; convirtiendo el lecho en venero 
de piedras preciosas, vivas, que maña-
na esmaltarán los muros de la Jerusa-
lén celestial. 
"Grande es este sacramento, dice el 
Apóstol en Cristo y en la Iglesia^', 
esto es; por razón (Je la grandeza^ san-
tidad de Cristo, su autor, y por la gran-
deza y santidad del pueblo cristiano, 
que es la misma Iglesia, que á tal sa-
cramento debe su conservjicióu y mul-
tiplicación. 
La doctrina racionalista en boga di-
ce: El matrimonio tiene por fin la sa-
tisfacción del estímulo sexual y el au-
mento d é l a población; esto último á 
voluntad de los cónyuges. 
La doctrina católica enseña: El ma-
trimónio fué instiíuído para, dar gra-
cia sobrenatural á los casados con la 
cual pacíficamente vivan entre sí y 
crien hijos para el cielo. 
La doctrina racionalista iguala, por 
consignionfoi, lu unión de las personas 
á la unión de las bestias, pues en estí-
mulo y procreación no hay diferencia 
éntre bestias y personas. 
La doctrina católica eleva la unión 
de los casados á la semejanza de la ine-
narrable unión del Verbo divino con la 
naturaleza humana y de Jesucristo con 
su santa Iglesia. 
Según la dbetrina naturaHsta las fun-
ciones del matrimonio se reducen á 
carne y tierra. 
Según la doctrina cristiana el matri-
Twonio se funda en la gracia y termina 
cu el cielo. 
Juzgúese ahora la diferencia que hay 
del matrimonio cristiano al matrimonio 
natnralista (digo) c iv i l . 
Añadamos: E l matrimonio cristiano 
es garantía de felicidad: el matrimonio 
civil es tornadizo y traidor. 
Procediendo siempre en el supuesto 
del pecado original y en la consiguien-
te fragilidad é instabilidad humana, es 
cierto que nosotros cada día podemos 
cambiar de pensamiento y por lo tanto 
de afectos, pasando de lómalo á lo bue-
no y de lo bueno á lo malo. La ilusión, 
resorte de entusiasmos y de desmayos, es 
versátil como la hoja seca entre encon-
trados aires. Hoy los ojos se han encon-
trado con una hermosura que enamora 
y brinda bienaventuranzas. Mañana 
esa hermosura se ha marchitado, ó ha-
llamos al paso otra que nos parece su-
perar á la primera. Tras los ojos se va 
el corazón, en forma irresistible, como 
el hierro tras el imán, y sin buscarlo 
ni pensarlo, henos cambiado, fríos con 
un ser, enardecidos con otros. 
Con esa irremediable volubilidad 
ipodemos asegurarnos la felicidad que 
cu el matrimonio se busca? ¿Cambian 
los hombres.al casarse, de imaginación, 
de corazón, de naturaleza? ¿El ma t r i -
monio perpetúa la hermosura de la 
mujer y fija en perenne iuamobilidad 
los afectos del hombre? 
Más aún. La fisonomía moral es tan 
varia como la fisonomía física. No hay 
dos almas iguales, como no se encon-
trarán dos caras idénticas. Cuauio 
varían los temperamentos, varían los 
gustos y pareceres dé las perso-
nas, sin que los esfuerzos de la vo-
luntad sean eficaces para modificar 
tales variantes; de donde se siguen 
altercados, divisiones y disturbios. ¿Es 
Segur^. la armonía en el matrimonio 
donde no hay vir tud superior al 
dicho germen de discordias domésticas! 
Mucho podrá la educación, y más^que 
la educación el amor conyugal, pero ni 
la una ni el otro bastarían en m i l casos 
para sobreponerse á los ímpetus del 
propio y natural instinto, y por lo tan-
to para evitar tragedias de familia y se-
paración de los casados. 
Pues para remediar ese mal nacido 
del pecado de origen y de la nativa va-
riedad de caracteres, Cristo Señor 
Nuestro, como quien conocía á perfec-
ción tal miseria y sus resultados, comu-
nicó al contrato matrimonial vir tud di-
vina, gracia sacramental, vigor de a l -
ma, con que uno á otro se soporten los 
cóiwuges sus imperfecciones y la dife-
rencia de temperamentos, y basada en 
la unidad del mutuo amor, se establez-
ca en el hogar la armonía, no el un í so -
no que los músicos dan á distintas vo-
ces dentro de un mismo pentágrama. 
Por esa gracia sacramental alegra la 
esposa festiva al triste ó malhnmorado 
marida, el marido plácido modera los 
ímpetus de la esposa vivaz y lejos de 
contagiarse de sus naturales defectos, 
aüteS bien se trasmiten las perfecciones 
de consorte á consorte. 
La volubilidad natural (pie nos hace 
desdeñar hoy lo que ayer nos cautiva-
ba y parecemos vulgar y desapacible 
lo que antes creíamos inmejorable, es 
por la dicha gracia del matrimonio re-
mediada, mejor que se remedian los 
vaivenes del barco con el lastre; pues 
á la manera que á los ojos del buen hi-
jo no hay madre amorosa con lunares, 
;usí para el consorte que recibió aniQr 
sobrenatural en el matrimonio, no hay 
esposa que deje, de ser amable, si bien 
con las accidentes de la vida y con el 
t ranscurso de los aíios pierda en reali-
dad lo que la juventud y el vigor le 
daban. La gracia divina es para su 
vista como un vidrio rosado que tiñe 
de color de rosa alma y rostro de su 
compañera, ó como polvo de oro que 
cubre la humana miseria. 
Pe esta gracia saeraniental que per-
petúa en el hogar la primavera del 
matrimonio y se sobrepone al desluci-
miento progresivo, al cansancio de. la 
naturaleza, á la frialdad de la vejez, 
carece para su desventura la unión de 
Varón y hembra, hecho ante un funcio-
nario civil que no es el llamado de 
Dios para celebrar y menos para santi-
liearel matrimonio. A tal contubernio 
llevan por dote los cristianos el despre-
cio de los honrados, la crítica de los 
escandalizados, la censura de la Iglesia,, 
el divorcio en perspectiva, los futuros 
castigos de la just icia divina y la ver-
güenza y abandono de sus hijos. 
Digan lo que quieran. los legislado-
res que no pueden instituir para los 
bautizados un matrimonio dislinto^del 
sacramento, ni pueden anular lo que 
sobre él ha decretado la Santa Madre 
Iglesia, única soberana de las almas 
por delegación de Jesucristo, siempre 
será cierto lo que dice el Santo Concilio 
de Tiento: 
' ' A los que intentaren contraer ma-
trimonio en otra forma que en presen-
cia de un párroco, ó de otro sacerdote 
con licencia del mismo párroco ó del 
ordinario, y también de dos ó tres testi-
gos, el Santo Concilio los declara inhá-
biles del todo para contraer, y decreta 
que tales contratos son nulos, como de 
hecho los invalida y anula por el pre-
sente decreto." 
FR. P A U L I N O A L V A K J E Z . 
o. p. 
P a r a los n i ñ o s pobres . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que. care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres ni ños. 
E l Dispensario "La Caridad'', se 
halla en la calle d é l a Habana esqui-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M . D E L F Í N . 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tííirtco. —Eepleto de datos intere-
santes, según acostumbra, ha venido el 
número de la acrediíada revista cuyo 
nombre precede, correspondiente al 25 
del actual, mereciendo llamar la aten-
ción la completa estadística explicada 
relativa al movimiento del tabaco en 
esta Isla. 
Merced á la incansable constancia y 
grandes conocimientos que tiene del ra-
mo cuyos intereses defiende, el director 
de dicha publicación ha logrado coló 
caria á envidiable altura y hacer qué 
sea hoy indispensable para todos los 
que se ocupan en negocios tabacaleros. 
Jicvisla de consimeciones y agrinicnsii-
ra.—El número primero de este año, 
que hemos recibido, contiene algunos 
trabajos técnicos de alta importancia 
para los profesionales, especialmente el 
de D. Aurelio Sandoval, sobre resisten-
cia de materiales y otro sobre la purifi-
cación de aguas residuales. 
Adornan el número algunos fotogra-
bados de mucho interés. 
Ji'crisla de la Asociación Elédnca y élec-
tririsla de Cuba.—Acusamos recibo del 
primer número de esta publicación téc-
nica de mucha utilidad en estos días de 
adelanto en la industria eléctrica. 
Contiene varios artículos del ilustra-
do publicista Dr. Gordon, director de 
la mencionada revista. 
Le deseamos mucha prosperidad para 
bien de esta tierra, donde es una obra 
altamente moritoria propagar los estu-
dios científicos. 
E l Amigo de la verdad. —Tenemos gus-
to en recibir el semanario de este nom-
bre, que si bien modesto en la forma y 
las pretensiones, resulta de notable im-
portancia por la seriedad de los asun-
tos que trata dentro del critero moral y 
religioso que predomina en Cuba. 
El Director de dicha publicación es 
el Ldo. Ventura Aguilar y es redactor 
nuestro ilustrado amigo D. Pedro Tru-
j i l l o Miranda 
Deseamos mucha prosperidad al co-
lega. 
Revista del Foro.—El número 19 de 
Diciembre (.le esta valiosa revista es in-
teresante en extremo por los valiosos 
t rabajos que contiene, de los que da una 
idea el sumario que contiene en esta 
forma: 
Jurisconsultos cubanos; Rafael Con-
záléz Ozeguera. 
Ricardo Dolz: Un caso de extradi-
ción. 
José María Manresa: Xolable consul-
ta, asuntos Dejado de Villate y Baró. 
Antonio L . Vaíverde : La emancipa-
ción por el matrimonio. 
R. Raffaéjé Garofalo: Ideales del pro-
cedimiente criminal. 
Audiencia de la Habana. Cuadro es-
tadístico sobre, el número decáusas ele-
vadas á la Fiscalía. 
Directorio de La Administración do 
Justicia de toda la Isla. 
Anuncios profesionales y comercia-
les: 
La Htgieñé.—Hemos recibido el nú-
mero del 20 de Enero de esta úti l ísima 
publicación dirigida por nuestro queri-
do compañero el Dr. Delíin. 
El número mencionado se presenta 
con una hermosa portada uueva; y bien 
repleto de materiales muy valiosos. 
WILLSON'S STORE 
Esta acreditadísima casa que sin dis-
puta alguna está hoy á la cabeza de las 
más afamadas en su giro en esta capi-
tal, nos ha obsequiado con un ejemplar 
elegantemente empastado y mejor edi-
tado de la notable publicación conoci-
da por The World Almanac and Ency-
clopedia de 1903. 
E l Almanaque del W o r l d es una pe-
quefia enciclopedia que encierra datos 
interesantísimos de todas las partes del 
mundo, y especialmente de los Estados 
Unidos, sobre cuya administración trae 
páginas dignas de leerse con preferente 
atención. 
Es además el referido libro poderoso 
auxiliar para los traductores de los pe-
riódicos, pues recorriendo t u índice 
con facilidad encontrarán las listas de 
los senadores, representantes, marina y 
ejército, millonarios, capitalistas, etc., 
que tan difíciles son de recordar y que 
son tan necesarios para completar los 
telegramas extranjeros. 
Y ya que de esta casa hablamos, ha 
de saber el público que es receptora de 
periódicos y revistas ilustradas, entre 
las cuales recordamos las siguientes: 
The Herald, Journal, Sun Wor ld , Stan-
dard, Courrier des EE. U U . , Florida 
R E A L F A B R I C A D E C I C A R R I L L O S 
e 
J . V A L E S Y Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B E A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u é s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
t u e r o a E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA ̂  — 
^ ^ 7 EN l0S PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O M M E R O 9 8 . - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 5 
alt 1 En 
Times and Union Citizen, Harpers 
Wccklv, Puck, Judge, Metropolitan 
Magazine, Frauk Leslies, Revreir y Ke-
vreir, Broad Way Magazine. Blak Cat, 
Ths 400, Journal íor Travellers, Navy 
and Army , Field and StreamsjLondou 
-.vs, Forum, Polize Gazette, Pólice 
Xcvs. American Illustrated, Cientiíiea 
América y varios otros cuyos nombres 
no recordamos. . . 
También es la WiUsorts Store la uní-
ca casa importadora del famoso perfu-
me Atkinsons, que tan buena acogida 
tiene en nuestro mundo elegante. 
Cerramos estas líneas enviando nues-
tras más expresivas gracias por su hna 
cortesía al señor don Severino Solloso, 
insustituible manager, que con su esqui-
sito trato ha sabi o elevar a la altura 
que hoy se encuentra la popular W I L L -
S U N - S S T O E E . 
E N L o T h O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E K K A 
Día 2(5. 
/ ^ / m t o ^ - D e s p u é s de las once de la 
mañana: 
Síes. 1). Chas A. Vest, H . J. Murtón y 
señora, señoritas H . y A . Burtou, G. \N . 
Cuminings, señora de R. D. Thompson, 
de N . York. 
Día 28. 
Entradas.—ll-Aüi'd las ouce de la ma-
ñami: 
Sres. M . E. Gilbert, E. H . Smith, H . 
A. Vauvinden, G. W. Wickcosham, Geo 
B. Ilopkins v criado, John D. Cumnnng, 
A. Thompson, señorita C. French, seño-
rita Róbinson, señorita Sleer, J. Me 
1-u an, E. O. Fatler, O. K . Dimoch, M . 
1). Snik, Geórge F. Putnan, señora F. C. 
De Vean, Ricardo Acosta, Isabel S. Hol-
den, señora B . W. Dean, Kobert W. Dean, 
Alcx Mortin, señora Geissel, H . R. Per-
kins y señora, P. E. Nean, de los Estados 
Unidos. 
Día 28. 
Salidas.—Srzñ. D. A . H . Beechlíg, E. 
L . Stonr y señora, Sra. de G. W. Cole-
man, Sra. de L. V . Pervy, Charles H . 
Israel, G. P. Jauírunan y Sra., C. H . Jau-
gunan, Sritas. L . M - Nicoll, E. C. Nicoll, 
G. H . Floyd, N . Stewart y Sra., Chas A . 
Vest, H . J. Burtou y Sra., Sritas. Bur-
lón, C. W. (Jumming, Sra. de B . D. 
Thompson. 
H O T E L T E L E G K A F O 
Día 27. 
J^/míZas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. C. C. Hukmen, E. F. Sharn-
balke, N . Beinach y Sra. 
Día 28. 
Entradas.—Wnsi-A las once de la ma-
fiana: 
Sres. D. A . B. Voobell, de N . York; 
W. Vvr. Senil, Jnhn ('. Lorroy, H . C. Jo-
nes, G. S. Mahn, W. W. Bromley, Chas 
H . Bond, Adolf Gosling, W. S. Carregan, 
Charles Scarrs, David Bradley, F. Suá-
rez y Sra., M. Sealtor, C. Garoni, B. 
Dhoodward, de los E. Unidos; Angela 
Benitez, Tomíls Collazo, de, Paris, J. 
John, L . A . Delmont, J. Cumñeld, deN. 
York. 
Día 27. 
Salidas.SYQS.D. Franck S. Smith. 
H O T E L P A S A J E 
Día 27. 
Ehtfradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. Di C. Leidich, R. N . Kal l , E. P. 
Jnnster, P. Wiíex. A. T. Fnlton, O. O. 
Vanderbilt, John Vamlerbilt, M. O. Ha-
llenger, M . C. Loene y Sra., B. Farley, 
J. M. Kelly, I I . Purdon, de los E. Uni-
dos; Vicente García, de Éncrueijada; J. 
Peat, C. Jewkins, de los E. Unidos. 
Día 28. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Louís Sternberger, Sra. de J. 
C. Denncr, Beatriz Denner, Rufino N . 
Menéndez y Sra., A . Unedalco, F. H . 
Koch y Sra., Heury Mu 11er, I I . M . H i -
11er y Sra., Alfred Harrison, P. A . Ocon-
nell, C. A . Mank y Sra., J. H . Daly y 
señora, C. F. Thomson y Sra., W. E. 
M i l i , señora y hermana, F. Jones, J . W. 
Jones, B. F . Weyeriecht, señora é hijo, 
C. L . Lamban y Sra., G. M . Gregor, 
Chas Potter, Srita. A . M. Roberts, John 
G. Peters, A . W. Humkin y Sra., H . W. 
Bass. G. C. Anderson, W. N . Bessius, J. 
M . Mullen, Léwls N . Yohe, M . W. Bu-
eher y Sra., J. A. Berwood y Sra., J . R. 
Wishal, H . B. Cook, H . M . Wise, W . J. 
Saint, E. Telcher y Sra., Ired Long, H . 
W . Kenn, C. C. Junskins, C. C. Baker, 
Lee Yording, S. Katzeustein, Charles E. 
Stephens. F . Dinghuty, W . S. H i l l , J. 
M . Smith, señora é hijo, J . Wllson, Geo 
O. Relbe, H . J . Bearer, Franck Reilly, 
J . H . Finley, H . E. Otspenall, de los E. 
Unidos. 
Día 28. 
Salidas.—Sres. D. 'J . M . Waldshansen 
y criado, Carlos Alpert, Charles H . Is-
rarls, Albert H . Reichling, C. E. Stamp, 
James Clarke, John S. Clarke y señora. 
H O T E L N A C I O N A L 
Dia 27: 
Entradas.—Sres. D. J. G. Paulison, 
Srita. AnnieR. Pratt, A. Goodrick y fa-
milia, de la Florida. 
Dia 27: 
^«//í7as\—Sres. D. J. M . Ñlles, C. R. 
Mouner y famiiia, W. Molone, para New 
Orleans. 
M a g n i f i c o S a l ó n L U I S X V 
Por ausentarse sus dueños se vende an mag-
nífico juego de Salón Luis XV, modernista ta-
pizado en terciopelo y peluche, completamen-
te nuevo, traido de París hace poco, con dos 
juegos de cortinones de doble drapería y sus 
estores, en Angeles 13 altos, se puede ver de 1-
á 3 p. m. 
892 4-29 
R E L O J E S 
Í ^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exac tos 
The Keystone Watch Case Co. 
ttirc.s.c IMI Philadeiphta.U.S.A. 
La Fábrica de Relojes la mat 
vieja y,a ,»>»*"»a»d«ÍU\ Ajerie*. 
S£ w^iáañ en 
tas principales Relojemi 
de ia Isla de Cuba. 
PEDIDOS OS IMPORTADORES w i-olpoan en Ooratro despacho, «MrófeiWfwf M, MARACA. 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente,- coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C151 alt 13-22 En 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 144 21 En 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfevtnedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
c 145 21 En 
J U A N B . Z A U G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 a 4 p. m. 
C 25 1 En 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 á. 4. 
Teléfono nCim. 517. C113 13 En 
Dr. M i m o M m l í r a M a 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á. 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaín 117 altos,— 
Teléfono 1208. 
8071 78-6 Nbre 
D K . EKASTUS W I L S O N . 
Médico-Cirujano-Dentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
dos, cómodos y serviciales. 10 26-5E 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria uüm. 71. 
C33 1 En 
D r . G . E . F i n l a y 
Especialista en entermedacles do los 
ojos y de los oídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 40 1 Bn 
Baiiuuudo de Castro y Bacl i i l lcr 
Doctor en Medicina y Cirujía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas do 12 á 2. Salud 36. 
10417 26-5 En 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C45 1 En 
D r . A r í s t i d e s 3 I e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lóne», 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 39 INDUSTRIA 71 -1 En 
D r . J u a n Pab lo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consu 1 tas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 36 1 En 
V i r g i l i o de Zayas K a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
486 2S-16 
Dr. Aflolfo G. ie B u s t i í i s 
Ex-Interno del Ilopital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
252 26-9 B 
C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 fi 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 93 26 10 En 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido est o-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio do París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosexto.de su publicación, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y aauericanas. Jamás 
hemos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; pero sus consiantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo por la mujer y para la mujer". 
JPKJECIO D E L A S U S C J 1 1 J P C I O X E X P L A T A 
MES. 
PAGO ADELANTADO 
. 81.OO SEMESTRE $4.70 
T R I M E S T R E $2.45 A N O . . § 3 . 7 0 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAS SUSCRIPTORAS recibirán al año: 52 números del periódico, 52 pliccos do 
novela, 52 Fieurines acuarela, 52 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
sos modelos de prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar ó modelos HP 
labores artística y lencería elegantes, 12 números del periódico "EL TOCADOR" v 4 nreriosni 
cromos de labores f&meniles. En total; 52 números y 236 suplementos fícciu&os 
EL AGENTE DE 
L A U L T I M A M O D A . - E N L A R E P U B L I C A C U B A N A ; 
D . L U I S A R T I A G A 
O ^ l X o c í o S ^ x x M i s r u o l r L t i x x L . 3 , E l a l o a i a a , 
Ea Promcias idmilen inscripciones los Aseníes díl Sr. ARTMGi 
SERVICIO EL MAS RAPIDO 
cis SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA EL AÑO 1903. 
D l l . J O S E A . P R E S T O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y - ifiif-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 Ea 
D K . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades da 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ex-Renresan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c lá3 21 En 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C35 1 En 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULN AS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C44 1 En 
D r . E . F o r t i u i 
Cirojía. Partus y Eiifermeíailes fie Señoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Grati3 para pobres: 
Lónes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D r . M a u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina £ 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 3-E 
Dr. W o G. fle B ü s í a i i 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 






Dr. A n t e Segura y Gatea 
A B O G A D O ¥ A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 112 (a. m.) De2á5(p . m. 
D r . Ve la sco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459.. C 28 1 En 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 30 1 En 
D r . A b r a h a m P e r e s M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfóno 775. 
95 2tí-()En. 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 1 En 
D R . R O B E L I N 
Especialista en alecciones sifilíticas 
y de, la piel 
Médico honorario del Hospital rio San Lfi/.u--
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 42 1-E 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. 642 2&-22 É 
A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedar 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 32 1 En 
4-B 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 a 10 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G 3-E 
O X J I K T I O ^ . G - x n r o i s r 
H A B A N A 95 
B e los D r é s . F e r r c v y B a r r o s o 
Tratamiento especial y exclusivo 
de. las afecciones ciclas vías urinarias y HÍfllis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 ü 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-16 E 
D r . E n r i q u e N í i n e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consulta.s de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C1958 1-E 
Enrique. H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20̂  
225 76-8 E 
L o s doc to res J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
—CIRUJANOS DENTISTAS. . 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 55. 
altos. C121 26-15 En 




COSTADO DE VILLANUEVA 
1 En 
F r a n c i s c o G . G a r o f a l o 
C 2o 
1 En 
D r . C. M . D e s v e r n i n e 
CuCb0an52.ltaS 1Une9' raar^y tó*H^B2 á 3' 
^ « " c i o B e ^ y A r a n g o 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 55 . 
52-E13 
D r * G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneí ieenc ia y Maternidad 
mídS-a'; ta w la.s enfermedades de los niños A^n «r - idQ^^' t í^as . Consulta de 11 á L ASuiar i03^.—Teléfono 824. v 31 1 En 
a m i u u e L i A . M A K I i ^ A - M í c i ó n de la, mañana . - -ENERO 29 de 1903. 
G A C E T I L L A 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . — L l e a a hoy 
el cartel del grau teatro Nacional la 
preciosa comedia en cinco actos Milita-
res y Paisanos, 6 séase O-uerra en tiem-
po de paz, la obra del alemán Morse 
ftn oglada á la esceua española por Emi-
lio Mario, hijo del notable actor del 
mismo uombre. 
La llor y uata de la Compafiía C6-
itiica toma parte en la interpretación de 
Militares y Paisanos. 
E l papel de Don Constantino—far-
macétltiCO por vocación—está á cargo 
di I sefior Ealagner. 
" Larra hará el de Don Ramón y Nie-
ves Sut̂ rez el de Tula. 
E l de Artuix), el oücialito gomoso y 
corto de vista, está coníiado al señor 
VUohes. 
Militares y Paisanos, obra qne es siem-
pre de agni(l<i para los especüidores 
liubaneros y que popularizó tanto entr^ 
nosotros el nunca olvidado Barón, t . 
rresi)onde ii la cuarta función de abono 
de la temporada. 
iVendnl después VUIa-TuJa? 
Aunque no está en el repertorio, co-
mo tampoco está Militares y Paisanos, 
se impone llevarla á la esceua. 
Y a lo sabremos. 
O F É T . I D A . 
Fu^ mrttuo nuostro agravio, y todavía, 
oho^nmlo en el silencio la amargura, 
nuestro amor se resiste á separarnos, 
y unidos vsimos, como efigies mudas 
de medaU6n, que juntan sus perfiles 
y no se miran ni se besan nuncal 
M(uind S. Pichardo. 
E L N O M B R E Q U E F A L T A . — N o es sólo 
<le esta localidad de donde nos llegan 
carias relacionadas con el asunto de la 
glorieta del Parque. 
Muchas son las que también recibi-
mos del interior de la isla. 
Véase la que llega á nuestras manos 
desde Unión de Reyes, y que inserta-
mos con el mayor gusto: 
Señor gacetillero del D I A K I O : 
"Amanto de la mfisica, exdiscípula de 
los Conservatorios de Barcelona y París, 
creo que de los maestros existentes puede 
figurar en primera línea el anciano Pablo 
Desvernine, propagandista de la mfisica 
selecta, distinguido maestro do muchas 
do las celebridades musiealcs y conoeido 
en el exlninjero por su talento y asidua 
labor en pro del arte musical. 
A fií, pues, mi voto. 
Queda de usted, atenta y segura servi-
<fl ¡ra,—lYancisca VcrnCs." 
E l palenque sigue abierto. 
L A T E M P E S T A D E N A L H I S U . — L a 
perla de las zarzuelas de Chapí, La 
Ternpesiad, será eanüida esta noche en 
el teatro do Albisu paia despedida de 
Chalía Herrera y el barítono Blan-
chartu 
E l reparto de papeles se ha hecho 
de esta suerte: 
Angela, señora. Chalía Herrera. 
Ilolx'rlo, Roffora Dual lo. 
IVI.-irgarita, señora Biot. 
tina aldeana, señora Rcltri 
Simón, sefior Ulanchrrt. 
Beltmn, ssñor ]\Iatheu. 
Mateo, Si'ñor Escribá. 
E l Juez, seflor Villarreal. 
E l Procurador, señor Pastor. 
Un Peseador, señor Piera. 
Marinero prinuiro, señor Beltri. 
Marinero segundo, señor Conde. 
Pai a esta función, que es corrída^ se 
han asignado á las localidades los pre-
cios siguientes: 
Grillfis 10 pesos. 
Paleos 6 pesos. 
Luneta con entrada 2 pesos 
Entrada á tertulia 60 cts. 
Para mañana—día de moda en Al-
bisu—anúnciase la reprime de La Tem-
pranica por Soledad y la Pastorcito 
HíSTOKlETA.—Molióre era enemigo 
acéi rimo de los módicos. 
En cierta ocasión que estuvo enfer-
mo, sus amigos mandaron á buscar un 
módico sin pedirle su parecer. 
Entró el criado anunciándole la visi-
ta del dector y exclamó con tono ás-
pero: 
—Dile que estoy malo y que no pue-
clo rembir á nadie. 
L A P A L M A . — 
A Ocrardo Betanccrart. 
Manso la rm,ccensu columpio el viento 
y admira con su pompa soberana: 
enamórala el Sol, por In nuiñana, 
por la noche, la luz del (irmamonto. 
Fué, en las pasadas ludias, alimento 
prm'idencial de la legión cubana, 
y solícita y fiel, como una hermana, 
dió sombra al paladín calenturiento..... 
Anímase la luz del campesino 
»1 divisar su verde cabellera, 
júbilo de la vista, y del camino. 
No hay s6r, si .iqaí nació, que no In quiera 
pues á nosotros la enlazó oí Destino 
como el áspero nudo á la madera. 
Jj. Byrne. 
ITN T O E T A coiv D E C O R A D O . — T o m a 
mos de E l Carreo Espafwl, de Móxico, 
lo que sigue: 
''En <ablegrama procedente de Pa-
rís comunica el Ministro de Mélico en 
Francia al señor Subsecretario de Ins-
trucción Pública, Licenciado D. Jus-
to Sierra, que el Presidente de aquella 
Hepúbüca lo ha agraciado con el nom 
bramicnto de oüeial de la Legión de 
Honor. 
Reciba el señor Sierra nuestra más 
entusiasta felicitación." 
Unimos la nuestra á la del colega. 
A DG i E . — Y a lo decíamos ayer: Adgie 
Castillo está en la Habana. 
LUegó con sus tres leones. Prinee, 
Tr i l ly y Viciona, contratada de nuevo 
por ia empresa de Piibillones. 
No ha venido esta vez el leoncito 
Feddy. Lo dejó allá por los Estados 
Unidos, para que hiciera su educación 
an í>í ica con un famoso domador, 
Pronto, muy pronto, anunciarán los 
carteles del teatro Martí la reaparición 
á e Adgie Castillo. 
Será un aconteciuliento. 
" Ü I . T I . M A L U M B R E . — 
(En el annpo) 
Dójame oir tu pífano sonoro, 
rñ.-fa-o labrador de la arquería, 
mientras veo en la vaga lejanía 
flotar un lampo de escarlata y oro. 
Cantan los vientos en solemne coro 
su vibrante, errabunda melodía, 
y dice adiós al moribundo día 
en la arboleda el pfttaro canoro. 
Ph'iceme ver la {¿loria del ocaso 
cu«ndo la noche, mn doliente calma, 
va despichando eu cendal de raso; 
< uaudo ia última luz apenas arde 
y Hora en lo recóndito de mi alma 
La nrofunda tristtiza de la tarde! 
Froilún Tardos. 
J A I A L A I . — Partidos que se juga-
ran esta noche en el frontón Jai Alai. 
Primer partido, á S5 tantos. 
Mácala y Oloscoaga (blancos), con-
tra Zabarte y Miclielena (azules). 
Segundo partido, á SO tantos. 
Yurrita y Trecet (blancos) contra 
Isidoro y Arnedillo (azules). 
Las quinielas se anunciarán opor-
tunamente. 
L A P L E G A R I A D E MoisÉs.. . .Aanqae 
la ópera ifo6é in £V7trto, gustaba gene-
ralmente, no obstante el público no po-
día menos que reírse al presenciar el 
paso de los hebreos por el Mar Roio 
escena silenciosa y altamente pobre y 
desabrida. E l poeta Totola, autor del 
libreto, se propuso darle vida, y en 
efecto, una mañana entra de improviso 
en la habitación de Rossinir que aún se 
hallaba en la cama, y dando saltos y 
: -s le dice: 
—Maestro, he salvado el acto tercero. 
— l Y cómo, le preguntó Rossini, mué 
has hecho para ellot 
Una plegaria, agregó Totola, y al 
entregársela untaba, é lavoro di un'ora 
simaestri'. - /«'ora 
Picado ivussini salta de la cama, y le 
dice: 
Si tu has necesitauo una hora para 
hacer la letra, yo emplearé solamente 
un cuarto para hacer la música. 
Y así lo cumplió. L a famosa plega-
ria del Mosé dat tuo stellato soglio, una 
de las más hermosas inspiraciones del 
gran maestro, fué compuesta en ¡un 
cuartode horal 
L A N O T A F I N A L . — 
En un salón. 
Un caballero tonto á una señora dis-
creta: 
—¿Se fastidia usted, Rosital 
—Yo. ¡Nunca! Los demás sen los 
que me fastidiau. 
- m U l SE SESENTA AÑOS. * 
KE.MEDIO ANTIGUO T BIEN FRCBADOI 
KL JUUBE CALMASIK PB LA SUA. HriNSLOW. 
nndn yot ilUXONKS DE 11ADRKS. por» «o» hijo*, «a «I 
rJCKIODO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TRAS-
Qiai.IZA * la tT.lATt'KA, ABLANDA LAS ÍNCUS, ALIT1A 
TODOS LOS DOLORES. CTTRA EL CÓLICO VENTOSO, y Mrt 
i... i rciuedlo {tankln DIAURSA. De renta «n lu BOI1CA3 
del Blindo estero. 1 .i xl. 
El. J1UABK CAI-ülA.vn; BE LA SHA, ITOiStOW. 
KO ACEFTE13 OTRO 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 29 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular csts en Jesús, María y Josó. 
Santos Francisco de Sales y Sulpieio 
obispos. Basta Radegunrtis, virgen. 
Bhnta •Ratlcffimdis, virgen. E n esto día 
se baee cx)nincnioración en el martirolo-
gio romano de Sauta Radegundis, una de 
ía.s ilustres rírgenes que han florecido en 
España. No nos consta sn patria, padres 
ni primera edneaelón; pero por la gran-
de fama de santidad que ya tenía en su 
juventud, se puede inferir la conducta 
que observó en sus primeros años. Es 
constante tradición que abrazó el estado 
religioso en el monasterio de San Pablo 
(1H ó) (Ifu premostateuse. No es fácil es-' 
plicar las esoesivas austeridades que hi-
zo, sus ayunos, sus vigilias y oración ca-
si continua; llegado por lo mismo el obje-
to de la admiración y de los más altos 
elogios de cuantos pudieran tener noticia 
de la prodigiosa conducta de una criatu-
tan singular, que solo sostenida de la di-
vina gracia, manifestó al mundo cuanto 
puede con ella la fragilidad de nuestra 
naturaleza. 
Así continuó algunos afios, mereciendo 
que el señor la regalase con esquisitos fa-
vores. Conoció en fin por la debilidad do 
sus fuerzas nacida del rigor por sus mor-
tificaciones, que se accercaba el tiempo de 
pagar el tributo impuesto ú los mortales: 
y redoblando su fervor hizo esfuerzos ex-
traordinjirios para purificar su Inocencia, 
y abrasada como preciosa víctima en di-
vinos incendios, murió tranquilamente 
el día 29 de Enero del año 1152. 
Dióse sepultura al venerable cuerpo de 
la Santa Virgen en la iglesia de San Mi-
guel de Trevifio, después de muchos si-
glos se ha encontrado el cadáver íntegro, 
é Incorrupto, cuya preciosa reliquia se 
ColooO en el altar antiguo do San Miguel, 
donde so venera con gran fervor. 
F I E S T A S E L V I E E N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia A las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Monse-
rrate en su iglesia. 
Iglesia de Santo Domingo 
E l domingo próximo empieza el ejer-
cicio público y solemne de los Siete 
Domingos de San José, con misa á las 
ocho, exposición del Santísimo, sermón 
y canto á las cuatro. 
840 la-28 8d-29 
J U S 
i g l e s i a de B e l é n 
El domingo 1° de Febrero empiezan en esta 
Igh-sia los 7 domingos en honor de San José. 
B«- expondrá á S. D. M. á las 7, A las 7 y inedia 
se harán las preces y á las 8 misa cantada y re-
serva con la teüdición del SaatÍBiino. 
A. M. D. O. 
833 4-2S E . 
Priiuitivíi, Keul y muy Ilustre .Vrchi-
cot'nutúi de María Santísima de los 
D o » uiparados.—IvsUiblccida en la 
Purroquia de Mouscrrato.-Habana. 
El Rmlnrntlí 
de KMLSUIO de i 







, I.arA & lodos animllivil«ablendo confesado oomul-
iFifetm el día de la tV̂ -la'Í<% la SUna. rirô n Helo* Dtsnrn-
juirodo*. qur celebra anualntciiU ctUi Ilustre Archieo/rdr 
^ Lo que se publica pora conocimiento de loa •eñorea 
hermanos y de \o* flolee en general. 
II»l.airi U «le Knaro<l« 1903.—El Mayordomo. f>ica-
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
Éál n m a n TARACOS, cieAKKos y PAQUETES 
D I : P I C A J > U K A 
D E L A 
Vdf t . de M a n u e l C a m a r J i o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
C&4 26-d-lO 4al2EQ 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
Elegantísimas vitrinas estilo LUIS X V . IMPERIO y 
LENACIMIENTO desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 $. 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chiíToniers, formas capncho-
i>, desde 25 á 87 $ uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
¡éctrica, desde 2 7 | á 1.100$. 







Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA, 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, RELOJES de pa-
red, de sobremesa,. ALFOMBRAS, CUADROS V ado rnos para 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esta 
época; una visita para convencerse: pués la entrada 
libre. 
es 
L A A M É R I C A D E 
c e 
CENTRO JALLE60 
S E C R E T A R L A 
Campliendo lo dispaesto en el Reglamento 
General de este «Centro" se cita & los señores 
socios para la P R I M E R A JTINTA G E N E ^ L O R D I -
N A R I A correspondiente al ano de 1903 que se 
llevará á efecto en los salones de esteSociedad 
el domingo 1̂  del próximo mes de Febrero á 
las 12 del día. , , , . 
E n esta Junto, que se celebrará cualesquiera 
que sea el número de concurrentes y después 
que sean cumpUdos los requisitos que determi-
na el apartado primero delart. 73, se procederá 
á la elección de los señores que han de consti-
tuir la Junto Directiva para el año de 1903 a 
1904, así como de la "Comisión informante de 
la llemoria social" que será presentada tín 
^ara^epositor las candidaturas estarán de-
puestas en el salón principal cuatro mesas ntl-
meradas, donde en la primera serán admitidos 
los votos de los señores socios, cuyos recibos 
contengan desde el folio 1 al 12^eii la segn n<U 
del 121 al 279; en la tercera del 280 al 45i y finaj-
mente en la cuarto del 455 al 562. 
Será requisito indispensable para el acceso oí 
local y tomar parte en las elecciones la presen-
tación del recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la fecha, ÜIÍIOO y EXCLUSIVO quo 
será admisible para dichos efectos: 
Lo que por disposición del señor Presidente 
se publica por este medio para general cono-
Habana, 24 de Enero de 1903. 
E l Vocal Secretorio, 
J u a n P e H f p i a l 
C158 alt 6-24 
" S A N T O T O M A S " 
T E L E F O N O 1428 
C O L E G I O D E 1" Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
ESTÍB10S H COMRCIO E IDIOMAS 
S V A l i E Z 26 Y 28 .—HABANA 
DIRECTOR: 
Manuel Alvares del RosaL 
Situado este Colegio en un liigiénioo, 
ániplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y de un profesorado de reoo-
nocida moralidad é ilustración, garan-
tiza una completa y sólida educación, 
tanto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo re-
lativo á los estudios de aplicación a l 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Se facilitan reglamentos." , ¡ 
900 10 2?)E ; 
INSTITUCION FRAN€ESA 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martinon—, 
Enscñáu^a elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda ciar 
se de bordadok S«r admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
829 13-28 
NA PROFESORA AMERICANA da claáe en 
su idioma en su casa ó á domicilio: precio 
módico^ en la misma alquila una. sala para ofl-
ciua ó vivienda. Zulueta 73, altos. 
821 . 4-28 E 
Una profesora inglesa de Londres 
que da clases á domicilio desea casa y comida 
en la Habana 6 comida sola que sea en un pun-
to céntrico enseña música, dibujo, escritura en 
máquina, instrucción é idiomas que enseña á 
hablar en seis meses y corrige con buen éxito la 
mala pronunciación adquirida. Dejar las señas 
en San José número! 16, bajos 777 4-27 
E l Profesor Barinaga 
tiene desoenpada una hora después dol medio 
día que también dedica á la enseñauza.de varias 
asignaturas, entre ellas Aritmética, Mercantil, 
Teneduría de Libros é Idioma Inglés. Hace 
4 años que tiene alumnos norteamericanos con 
quienes practica mucho dicha lengua. Vedado 
calle E número 8. 
75G 4-25 
I N G L E S enseñado en cuatro meses, por 
Auna profesora inglesa de Londres que da 
clases á domicilio ó en su morada á precios 
módicos de idiomas, música, dibujo, escritura 
en máquina é instrucción. Dejar las señas en 
Amistad 100. 742 4-25 
COLEGIO ' - E L PROGRESO" Prado 36. Di-
rector D. Fernández de Castro. Enseñanza Ele-
mental, Superior y preparatoria parala 2.1 Ciar 
ses orales, sistema racional objetivo. Sin vaca-
ciones en Junio, Julio y Agosto. Externos $5-30. 
Párvulos $4-25. 91 En 26-6 
A R T E S Y O F I C I O S . 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon, 
c 174 26-27 E n 
PEINADORA MADRILEÑA.—Acaba de re-
cibir las últimas novedades y hace toda clase 
de peinados con la mayor elegancia por difíci-
les que sean. Precios módicos. Abono men-
sual $5.30 oro, fi domicilio $1 y en su casa 50 cts. 
Amistad 62 y Reina 53. Teléfono 1742. 
721 8-24 
pEINADORA. Restablecida por completo de 
í su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la inteligente peinadora 
Elisa Q. de Alcántara. SanMiguel 43. entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
A L A S S E Ñ O K A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
NicolSs y Manrique. 440 26-18 E . 
U N BON J A R D I N I E E 
J u l e s L é g u ü l o n & L a b o r de 
Jlorticultor, Floricultor Paisajista. 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Rocailles y juegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
tales. 
Desaparición de la bibijagua en 24 horas. 
Dibujos de Mosaicultura y planos de jardines. 
Contratos por toda la Isla. 
Correa núm. 1.—Jesús del Monte, HABANA. 
500 15-17 E 
'^LA I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana a 9 de la noebe. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
836 26-13 En 
CORREO BE P A R ! 
Gran Taller te TMoreria. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tiñe y limpia toda clase de rooa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nuevo: 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando avise por el 
teléfono 030. Los trábelos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
«rragladoe á Id situación. Una visita á esta' casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
$1.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 108 26-12 En 
' S o m b r e r o s d e c o p a , 
forma P E E S I D E N T E , último moado 
en'PíiríS, á S E I S .PESOS Precio de 
fábrica. E L T R I A R O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
C H I P I A S . 
SE COMPRAN 11 
libros de todas clases, las obras b u e i • :i 
buen estado se pagan bien. Obispo 86. lio; c ¡ JJJ. 
703 10-24 E 
I ' X ^ L S O T O S 
Se compran. Aguacate 53, entre Muralla v Te-
niente Rey. 401 En 26-Í4 
TTN OFICIAL D E L TAGE perdió anoche un 
^ bastón de puño de plata con una sortija con 
piedra de ojo de gato incrustada en él. Su su-
plica á la persona que lo encuentre que lo de-
vuelva en esta Administración- Se le gratifi-
cará. 
828 4-2S E 
p N REINA 135, se gratifleará á la persona que 
•^entregue un perro mixto de Terranova, ne-
gro, con una mancha blanca en el cuello que 
Üeva un collar de cuero con puntillas de metal 
y que entiende por "Blach". 
798 4-27 E 
LOS QUE SABEN INGLES 
<iue lean en "The ilavana Post*' del 
18 y del 2o de enero los artículos de 
Mr. Alfredo Boissié sobre lingíiistica. 
702 26-24 
ifislra Seiora flel Eoserío 
Colegio francés dirigido por las religiosas Do-
minicas, Campanario 131. Enseñanza elemen-
tal y superior. Cursos particulares de ft-ancés, 
inglés, alemán, teneduría de libros, tvpcwriter, 
piano, dibujo, pintura y labores. Se admiten 
internas, tercio pupilas y externas. 
646 8-22 
COLEGIO FRANCES 
D E SEÑORITAS.—OBISPO NUMERO66 
Directora: Mndemoiselle Léonie Ollvier. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Preparación especial para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS, comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y externas. 174 2S-E7 
L I B R O S É I M P R E S O S 
CABATINAS PO 
^liados al mes $5.-
bacoa.—Academia 
nio 9, Guanabacoa 
r92 
-$4-25 oro mensuales. 
4-27 E 
Cajiías t papel y sote de moda, clase 
muy buena, á 25 ct««. la cajita. 






y otros y otro» datos de i 





> 86, librería. 
10-24 
S E VKM>K 
ignífica colección de 2000 sellos 
» y de todos los países. Escribir 
•ina. 600 8-21 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y colores, 
á ; T K E S PESOS t Yaleu tm centén, 
E L T R I A R O N , Obispo 32. 
c 61 1 £ 
ran casa de huéspedes de 
B Durán, Consulado 124 es-
íi 280, se alquilan esplén-
lepartamentos con balcón 
is, matrimonios ó personas 
ia, pudiendo co-
ouina á Animas, 
aidas habitaciones y d  
á la calle para familia  ni 
de moralidad con toda asi 
mer en su habitación sin aumentó ninguno. 
480 26-16 E 
S O U C I T U D I S S . 
T)ESEA colocarse una joven de color de 20 
U años, para criada de manos, para las habita-
ciones. Y en la misma se ofrece otra para ayu-
dar A coser ámano y ú máquina. Informarán en 
Cárdenas 46, altos de la bodega. Tienen buenas 





. de manos 
tiene refe-
4-20 
Q E SOLICITA una costurera, que sea práctica 
k -'en hacer camisas en la máquina, y una apren-
diz» que sepa hacer marcas, para trabajar en 
la casa. O Rcilly 54. 
871 4-20 E 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
meses de parida, con su niño que se puedo 
ver y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene médicos que la 
recomienden. Informan San Francisco 28. 
880 4 29 
J^ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
.vi er cade res 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, para 
una familia de tres personas; hay otra en la ca-
so; sueldo dos luises; á no tiene recomendacio-
nes que no se presente. Calzada del Monte nú-
mero 402. esquina de Tejas. 872 4-29 
T^NA criandera peninsular de dos meses de 
^ parido, con su niño que se puede ver, desea 
na ¿a, entre nasiro T carmen. ovu i-ss 
'TJ'NA joven peninsular de cuatro meses de pa-
^ rida, desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena yabuudontc: es cariño-
sa con los niños y con personas que la garanti-
cen. Informan Monte 307, farmacia. 6 Suspiro 
núm. 14. 857 4-29 
*- criada de mai 
gaclón y tiene q 
man Augcles 52. 
J . B O R B O L L A 
9 
18 E 
n O S CRIANDERAS PENINSULARES HCÜ-
-^m atadas en el pais, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche y con sus niños que 
se pueden ver, desean colocarse á leche entera. 
Tienen quien respondo por ellas Informan Be-
lascoain 19, botica, y Virtudes 173. 
875 4-29 
r ) E S E A COLOCARSE una peninsular de ma^ 
-^nejadora en casa respetable, es carifiosa y 
sabe su obligación. También hay una buena 
criandera garantizada por el Dr. Aróstigui, 
para más informes Cerro 671. 
864 4-29 E 
Se deseii colocar 
de manejadora 6 criada una joven peninsular 
de buenas referencias y tiene quien responda 
por su conducta. Informan, Obrapía 80. 
867 " 4-29 E 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que traiga quien 
responda por ella, O'Reilly 88, (altos). 
861 4-29 E 
D A R A ASISTIR enfermos se ofrece una sefio-
r ra de mediana edad, informarán. Baños las 
Playas altas, Vedado. 
862 4-29 E 
(JARLOS 3; número 219, se solicita un criado 
^de manos que presente recomendaciones y 
una criada de monos que le gusten los niños. 
863 4-29 
S e s o l i c i t a 
un joven de 12 á 15 afios que sepa el ingles. Da-
rán razón San Rafael núm. 3Q% Maison Fronoo 
Americana. 854 4-29 
"HESEA colocarse do criada de manos ó ma-
-^nejadora una joven peninsular, sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias, informarán 
Línea esquina á M, Vedado. 
856 4-29 
C E SOLICITA en Sol 77 una buena modista de 
^señoras, que sepa adornar por figurín. Si no 
sabe cortar no importa. 
853 4-29 E 
9 3 . 0 0 0 
Se dan sobre primera hipoteca en casa de la 
Habana. No se admiten agentes. Trocadero 
13, de 2 á 4. 
852 8-29 B 
I ^ E S E A COLOCARSE una cocinera peninsular 
•^en casa de familia ó establecimiento. Tiene 
quien responda por ella. Informarán en la 
Manzana de Gómez, por Monserrate, bodega. 
844 4-29 E 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
•^manejadora ó criada de manos, sabe cumplir 
con su deber y tiene recomendación. Informa-
rán Ancha del Norte 271. 
853 4-29 E 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas referencias de casas donde ha servido. En 
la misma una recien llegada. Informarán Egl-
do 65, carnicería. 849 4-29 E 
" M A I S O N E R A K O " 
Mine. Favier, solicita ima buena ofi-
ciíüa de sombreros que haya trabajado 
en taller y teuga buenas recomeudacio-
Ujjs, se le da buen sueldo. Prado 83. 
845 4-29 B 
T \ E S E A colocarse una criandera peninsular, 
•^con buena y iibundanto leche; tiene quien 
responda por ella, dos meses de parida; tiene 
su niño que so puede ver. Informan San. Lá-
zaro n(ira. 2G1. 846 
A LOS DÜElOS DE SASTRERIA 
l n joven peninsular desea colocarse de oü-
eial de Sastrería por meses 6 por prendas. Mu-
ra lia 84 848 4-29 
TTN JOVEN de color sin familia, desea colo-
^ carse de cocinero en una casa particular ó 
establecimiento, tiene buenas personas que 
recomienden su trabajo y buena conducta, no 
tiene pretenciones de buen sueldo. Informan 
Municipio núm. 40, Jesús del Monte. 
886 8-29 
\ LAS MADRES, nna señora de moralidad y 
cariñosa con los niños, los cria en su casa por 
poco dinero, desde recien nacidos hasta los tres 
años, es promeso por oinco años. Dirigirso al 
despacho de anuncios de este periódico. 
K. 884 4-29 
C E DESEA colocar una señora de color de 
^criada de mano en una buena casa, tiene 
quien responda por su conducta. Crespo 48. 
887 4-29 
Solicita un oñeial que sepa su obligación: si-
no sobe que no se presento. Beruazo 13. 
839 4-29 
U N San Rafael 36 3i4 se necesita una criada de 
-"mano con recomendaciones. 
838 4-28 
MODISTA 
Se solicita una buena, si no sabe trabajar que 
no se presente. En Línea 97 entre 8 y 10.—En 
la misma se deseo sober donde vive la señora 
Luisa Si garreo. 
835 4-28 E 
APRENDIZ 
recomendado y q 
á restaurar muebl 





pARA corta familia se solicito una cocinera 
-•• que sepa cumplir con su obligación y que seo 
limpio. Egido 2 B. bajos, al Lado de la fonda 
E l Sol de Madrid. 
830 428 
UN JOVEN PENINSULAR 
deseo colocorse de criado de mono. Es activo y 
trabajador y sabe desempeñar bien su oblip i-
ción. Tiene quien responda por él. Informan 
Amargura 94. 826 4-28 
Uua señora pon i tu»u lar 
deseo colocarse de cocinera en crvsa partícula!» 
ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella. In-
forman Cieufucgos 44. 616 5-28 
SK S O L I C I T A 
una buena Lavandera para lavar on sa casa v 
que traisra referencias. En Lamparilla 59. oí-
811 428 tos, darán 
ÜN NEPTÜNO 3ñ altos, BC solicita una criado 
•^do mano qtic sea de color y que sepa servir 
con perfección, quo traiga buenos recomenda-
ciones. 
817 8-28 E 
nUBA 140 ALTOS, se solicito uno criada de 
^mono blanca, de mediana edad, que sepa co-
ser, y un criado de mano también blanco. Que 
tengan referencias. 
825 4-2S E 
D E S E A C O L O C A K S E 
indera á leche entera, tiene quien 
!nde. Salud 21. 
0 4-28 E 
la 
I) ESEA colocarpe un matrimonio de criado de manosy criada do manos, juntos 6 separados, 
criado sabe un poco de cocina. Agiuur núm. 
esquina á Tejadillo, informarán. 
818 4-28 
C E DESEA colocar nna muchacha peninsular 
'-'de manejadora 6 criada de mano, o acompa-
ñar una señora informarán, San Raforl 145 y 
medio. 
SOS 4-2S 
'NA SEÑORA general costurera y en particu-
- lar paro ropa de niños, desea colocarse y 
ara limpieza de habitaciones, referencias to-
4 -2S E 
4-29 
SE SOLICITA 
en el Vedado, calle B entro 15 y 17, una cocine-
ra blanca ó de color, que sepa su obligación, es 
para corto familia; sueldo (10 plato; uo va á lo 
plaza; puede ó uo dormir en el acomodo. 
800 4-23 
T R I A D A DE MANOS. Se necesita tnui da 
^mediana edad y con buenas referencias, en 
la calle de Santo Clara número 41 . 
802 3-28 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, blanco ó de color, en Esco-
bar y Animas, bodega. 
805 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que duerma en la colocación, 
buen aneldo. Animas 65 informarán. 
81(7 6-28 
TTN JOVEN peninsular desea colocarse de 
^criaao de mono ó otro cualesquiera trabajo 
que se lo presento. También se coloca una 
criandera o leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene quien los recomiende. In-
forman San Lázaro 2G9. 794 4-27 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es cariñoso 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien responda por ella. Informarán Santa 
Clara nóm. 3, altos. 786 4-27 
TTNA SEÑORA peninsular de mediana edad 
desea colocarse do criada de mano con un 
matrimonio, paro acompañar señoras, ó mane-
jar un niño. Tiene quien la garantice. Infor-
man Maloja 78. 759 4-27 B 
TTN ASIATICO general cocinero desea colo-
^ carse en coso particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien res-
ponda por él. Informan Concordia 49. 
706 4-27 E 
Í^E DESEA colocar una señora blanca de co-
^cinera, tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informarán Cristo 24, bodego. 
760 4-27 E 
T)OS JOVENES peninsulares desean colocarse 
•^de criadas de mano ó manejadoras. Son car 
riñosas con los niños y saben cumplir con so 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Prado 60. 762 4-27 E 
i^E SOLICITA, una muchacha blanca, queseo 
c lista y práctico en limpieza do habitaciones y 
atender niños, sino sabe ambas cosas á la per-
fección y tsraiga buenas referencias, que no se 
presente, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Campanario 104. 763 4-27 E 
"pNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
^ plomas, uno en español y otro en inglés, se 
oíVece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
su morada. Informes de S á 11 a. m.—San Ni-
colás 205. 782 26-27 1 
TjN HOMBRE de mediana edad, bien acredi-
M todo en la Habana, solicita una portería poro 
portero ó para sereno de casa particular ó para 
alguna finca cerca de la Habana, daríín razón 
Amargura 77, al portero. 
785 4-27 E 
TNA JOVEN peninsular entiende de costura, 
- desea colocarse de criada de mano y en la 
misma hay dos que se colocan, una de costurera 
y lo otro de cocinera, tienen rocomendocionea 
de las casos donde han servido, informarán In-
quisidor 29. 787 4-27 E 
l 
S E S O L I C I T A 
una bueno cocinera qne sepa sn obligación y 
que sea limpio. Aguacate 69, altos. ' 
701 4-27 E 
TTNA BUENA cocinera peninsular desea colo-
1 carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y lleva mechos 
años ejerciéndolo en Cuba, tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan 
Bernaza 63, bodega. 780 4-27 E 
una manejadora para una niño de año y medio 
en Neptuno 173. Condiciones: que sea amable, 
educada y joven. Horas: de 12 á 1 tardo y de o 
á 8 de lo noche. 704 4-27 
TTN BUEN COCINERO desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe el ofi-
cio con perfección y tiene quen responda por 
él. Informan Empedrado 67, botica. 
761 4-27 
Una señora peninsular 
de mediana edad deseo colocarse do cocinera 
en uno caso de comercio ó particular. Sabe co-
cinar á lo francesa por haber estado muchos 
años en Francia. También sabe cocinar mby 
bien á lo cubana y á la española. Tiene buenas 
referencias de casas en donde cocinó mucho 
tiempo. Informarán. Amistad n. 15 
771 4-27 
TTNA Í3EÑORA peninsular desea colocarse de 
^criada de mano 6 manej.ndom. Es cariñoso 
con los niños y sabe cuín] ! ' • eon sn obligación. 
Tiene quian la rcconiit iw ' !• •: .r?nan Escobar 
111. Tí* 4-27 
Un excelente coeiñero 
desea colocarse en casn_j)articular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar muy bien su obliga-
ción y tiene quien lo garantice.' Informan, Pra-
do 112, La Vizcaíno. 773 4-27 
Se solicita 
una mujer blanca para cocinar 6 uno corta fti-
miL'o, aseada y moral y que traiga referencias. 
Revillagigedo 40 758 4-27 
TTN joven español, profesor de lí enseñanza 
^ con título y aprobado de las asignaturas 
anejas á lo teneduría de li'nros, desea colocarse, 
desempeña cualquier cometido en el comercio, 
bien en lo carpeta 6 comisionista etc. é igual-
mente en oficinas do abogado ó Notaría; Mene 
buenas referencias. Dirigirse á Florida 37 á 
M. P. A. 757 4-27 
TTNA señora peninsular deseo colocarse de 
*• cocinera ó criada do manos. Sabe cocinar 
á lo españolo y al estilo del poís. Tiene quien 
la garantice. Informan Mercaderes 3. 
76S 4-27 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse, uno de criada de mano y otra 
do monejudoro. Darán razón á todas horas en 
la vidriera del Santo Angel, mercado de Colón. 
Zulueta esquina á Trocoücro. 796 4-28 
Desea colocarse 
uno criandera peninsular de pocos meses de 
parida. Puede verse su niño. Tiene quien la 
garantice y os primerizo. San Lázaro 299, frente 
al antiguo Asilo de Son José, preguntar por Ma~ 
nucía 776 4-27 
Se solicita 
un carpintero con buenas recomendaciones en 
San Nicoláa2D5 783 4-27 
Don Antonio Kuiz Oavero 
Se le ruega pose por el escritorio del señor 
Plnillo, Oficios 38, altos, poro asuntos del Banco 
Hipotecario. ti2 4-27 
Se solicita 
un criado de mono blanco 6 de color, qne s*» 
inteligente y con buenas referencias. Consula-
do l l £ 775 4-27 
Dona Isabel < 
de Santiago de ia.s W-gao,: 
oficlua del Sr. Bryson. No 
Nuevo York, O'Reilly 38, 
tratar de un asunto que le 
765 
i Luz, 
se pasar por la 
del Estado de 
, Habana, para 
a-26 3d-27 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
1 parido con uu niñoqu«8e puede ver y con 
buena y abundante lecne, desea colocarse ó 
leche entera No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien la recomiende. Informan 
San l-Azaro 255. 754 4 25 
1 'NA i1V. XT N tí ÜT.A R deseo colocarse de crian-
*- dera á leche entera que tiene buena y abun-
dante, reconocida por los médicos y tiene bue-
nas recomendaciones, Informarán de 11 á 4.— 
Animas nfim. 91 altos. 749 4-25 
trar una colocación. Ticno quien responda por 
su conducta y honradez. Dirigireo á J . M. 
Apartado 8 L 741 4-25 
TT N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación ¡«ara un ingenio de pesador 
de caño 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondíin por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó tincas informarán en el "Dia-
rio de la Marino"; además ER solicita una por-
tería, tiene buenw reitreucias. Aguacate 19. O. 
' . A M A R I N A - E d i c i ó n ds l a m a ñ a n a . - S l i E E O 
NOVELAS CORTAS. 
Terminaba la época de los baños. De-
lante del-Casiuo se veían morir en los 
encañados, del centro de los céspedes, 
las últimas flores, quemadas por el 
viento otoñal. A cada nueva ráfaga 
volaban en torbellinos las hojas rojizas 
ó amarillentas, y los árboles, cada día 
más desnudos, se perfilaban sobre las 
bajas nubes grises como esqueletos ges-
ticuladores. 
Absorbida por la lectura de su pe-
riódico, Germana no sentía la neblina, 
que, lentamente, en vapores blanque-
cinos, se elevaba del húmedo suelo y 
avanzaba hacia la terraza en donde ella 
se había refugiado} ni siquiera había 
notado que llené de Nangy se había 
aproximado. 
Y , sin embargo, desde hacía algunos 
minutos, él estaba ante ella, contem-
plándola. 
—¡Dios mío! ¡qué interesante debe 
ser eso que usted lee, señorita Germa-
na, que ni siquiera nota el frío que ha-
ce! ¿Podría yo saber? 
Germana, con un movimiento como 
de sobresalto, levantó la cabeza, y su 
mirada contuvo la broma en los labios 
del joven. 
E l hermoso rostro que, desde hacía 
dos meses, se le presentaba como una 
aureola de gozo, deslumbrante de ale-
gría, rebosando jnveutud, estaba total-
mente cambiado. Bené tuvo la intui-
ción de una transformación súbita in-
explicable, que de un golpe había ma-
durado el alma de la niña, ignorante 
todavía aquella mañana de toda preocu-
pación—¡dichosa! La joven se ha-
bía convertido en un ser pensante, en 
mujer, con todas sus facultades para 
sufrir. Un extraño desconsuelo había 
reemplazado la vivacidad habitual de 
sus lindos ojos azules; gruesas lágrimas 
rodaban por sus mejillas calenturien-
tas, y su boca rosada se contraía, ex-
tremeciémlose angustiada... 
Olvidando su actitud de pretendien-
te mundano y correcto, en la intensa 
piedad que de él se apoderó, René se 
sentó, turbado hasta lo más profundo 
del alma, al lado de Germana. 
Germana articuló, penosamente: 
—No... Es una historia... Mire us-
ted... Y , con el dedo, señaló una co-
lumna de la primera página en la r e 
vista que tenía en la mano. 
Kené la tomó y leyó 
Un relato bastante vulgar, aventura 
que es muy común en estos tiempos 
tristemente prácticos. 
Una joven pareja traba conocimien-
to en una estación de baños. Se aman, 
6, por mejor decir, se agradan. En'un 
momento de siuceridad, el remordi-
miento se apodera de ellos y les impul-
sa á confesarse recíprocamente que han 
representado una comedia indigna. Han 
querido persuadir, el uno al otro, de 
que eran ricos, mientras que, en reali-
dad, él no es más que un hombre arrui-
nado, á caza de una dote; ella, ejerci-
tada y guiada por la madre, un cebo 
para millonarios. 
E l desenlace, para no ser ''vulgar", 
concluye por una separación, como ami-
gos, y cada uno vá á contimutrsu ca-
rrera de cacería de la fortuna. 
L a novela se titulaba: ¡Colegas! 
Cayó al suelo la revista de manos de 
Eenó, que se quedó pensativo, en tan-
to que Germana, apoyada en la mesila 
de hierro, sollozaba con todo abandono, 
sacudiendo su cuerpo los más dolorosos 
áep*8mos. 
Pasaros algunos minutos. René me-
ditaba todavía. Pensaba que la madre 
de "Germana estaba allí, ante el tapete 
verde de la sala de juego, desde el al-
ba hasta la noche como la otra madre, 
la que retrataba \ . novelista. ¡Qué pa-
recidas eran ambas situaciones! jSe en-
contraría igual semejanza en el amor de 
ellos? ¡No! ¡Germana le amaba, como 
él amaba á Germana! 
I I 
René ya no se contuuo más; se apro-
ximo á la desolada joven, muy cerca, 
y con voz en que vibraba lo iuünito de 
su ternura. 
¿Germana, mi querida Germana, qué 
tiene usted! preguntó. ¿Qué s igúí ica 
esa pena?... ¡Dígamelo, confie enyní ! 
Bien sabe usted que la amo, q i ^ la 
adoro. 
Pero ella le rechazó. 
—¡Déjeme usted! ¡No quiero! 
¡Ah, qué vergüenza!... | Y a no podré 
mirar á usted jamás!.. . 
Y luego, con acento desesperado, 
continuó: 
—¡Señor de Nangy, no piense más en 
mí! ¡Olvídeme! Sí, bien sé que usted 
me ama... Hace tiempo que lo sé. . . ¡Yo 
también... le amo! ¡Dios mío!... ¿Cómo 
podré decir á usted?... Pero, es necesa-
rio. ¡Pues bien, le hemos engañado! No 
somos ricas. ¿Lo hemos sido... pero ya 
no lo somos!... Hasta ahora no me pa-
recía tan... feo, eso de buscar un mari-
do rico... ¡Me había acostumbrado tan-
to mamá á esa idea! ¡Pobre mamá! 
¡Cuán desgraciada ha sido con nuestras 
escaseces, con su salud delicada! Hace 
siete años que mi padre murió, casi 
arruinado. E l golpe fué duro para mi 
madre, que estaba acostumbrada al lu-
jo. Esto ha debilitado su cabezo. Por 
eso quizás no comprende lo odioso que 
es mentir... hacer creer que somos ri-
cas... para atraer á los pretendientes, 
con la esperanza de que uno de ellos,— 
no importa cuál, con tal de que sea ri-
co,—se c«ise conmigo, aún después de 
saber que no tengo dote ¡Qué ver-
güenza! 
Pero esa no volita me ha hecho ver 
claro. ¡Cuáo despreciable me conside-
ro I ¡Perdóneme, usted, señor de Nangy! 
René tomó entre las suyas las manos 
de la joven, y con dulzura, la obligó á 
sentarse de nuevo. 
—¡Germana! exclamó—¡no me deje! 
¡Escúcheme usted que habla de per-
dón! ¿Qué dirá usted cuando sépa lo 
miserable que soy? 
—¿Usted.... un miserable? dijo ella. 
¡Oh, Dios mío! 
—Para nuestra sociedad, interesada, 
no. Lo que yo hago se vé diariamente, 
y se aprueba. Pero, ante mi conciencia, 
hoy, después de esa lectura, que, como 
á usted, me ha abierto los ojos, si, soy 
un miserable. 
Yo soy más culpable, más que el vil 
protagonista de esa novela, pues solo 
debo la pobreza á mi pereza. La fortu-
na que... pretendo poseer, debía tener-
la todavía, pero, me gustaba el lujo, los 
placeres, el juego. No he visto que los 
que yo creía mis amigos, me explota-
ban. He tenido horror al trabajo. 
Después de mi ruina, no he compren-
dido lo odioso, lo criminal de aparentar 
riqueza para conseguir... uu matrimo-
nio de conveniencia. Pero yo no ama-
ba, no había amado... antes de conocer 
á usted. Lo que hemos leído, su con-
mevedor arrepentiintento, me obligan 
á pedirle perdón á mi vez, á confesar-
me castigado y humillado,—pero de 
otro modo, mi pobre aini.^a. porque yo 
soy hombre. 
I I I 
Como una melodía divina, la voz de 
Germana se elevó: 
—Amigo mío... René.. . 
Jamás ella lo había nombrado más 
que por el apellido... L a joven se extre-
meció, y uu rubor intenso invadió su 
fresco rostro. Luego, valerosamente, le 
habló así: 
—René, nuestra historia se parece 
mucho á la de esa novelite. ¿No es así? 
Pero nosotros podíamos cambiar el fi-
nal. ¿Qué piensa usted? 
—¿Lo desea usted, á pesar de todo? 
¡Ah, Germana, cuánto la amo! Cómo 
voy á trabajar para ambos! ¡Ya verá! 
¡Se lo juro! ¡Seré otro otro hombre! 
—¡Estoy segura de ello! murmuró 
Germana, como sumida en uu éxtasis 
de radiante esperanza. 
Y con una sonrisa que iluminó de 
sonrosado color sus mejillas y sus la-
bios, la joven añadió: 
—•No es verdad que este desenlace 
es mejor que el otro? 
M M E . P. M É A U L L E . 
TTNA cocinera francesa de 1. ciase, reciente-
^ mente llegada, desea colocarse en casa par-
ticular; habla francés é inglés y tiene referen-
cias de primer órden. Dirección, Mr. A. Ch. 
Sapoulin. Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
743 : 8-25 
DESEA COLOCARSE 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DrARlo. O. 20 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ para acompañar una señora ó señorita y 
ayudar á coser. 
Tiene quien la garantize en Morro núm. 20. 
736 8-25 E 
Z a & a t e H a E L F I G A J R O 
Solicita operarios que sepan su obligación y 
que sepan trabajar de escarpín, sino que no se 
presenten. O'Rcllly 77. 733 8-25 E 
C E DESEA colocar una buena cocinera penin-
^sular joven, entiende de repostería, se coloca 
en casa da comercio ó particular, tiene perso-
nas que respondan por su trabajo y por su con-
ducta, darán razón Aguiar 72 bajos. 
73o 4-25 
TTNA parisiense de mediana que habla 
^también el inglés, desea c i .^ ..v..ir una casa 
respetable para "acompañar á una señora 6 se-
fiorita. Puede dar buenas referencias. Diri-
girse á Teniente Rey 15. 737 S-25 
TJÑ peninsular de impresindiblo conducta de-
sea colocarse encasa respetable, de portero, 
6 empleado en casa do Banca, ó encargado de 
una o varias casas de vecindad, puede desem-
peñar el cargo de cobrador y tiene quien res-
pouda de su persona. Informan Inquisidor 25. 
Cuarto número 3 de 10 á 11 mañana y de 5 á 6 
Urde. 728 8-24 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
^Ñ_JESlJS^ÉÍ7MONTE 192se necesita una 
•^muchacha peninsular para que cocine y ha-
ga la limpieza, tiene que traer recomendacio-
nes y dormir en el acomodo, sueldo 2 centenes. 
690 8-21 
[N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
' ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,se 
ofrece á los padres de íamilia y directores de 
planteles de educación pa:a dar clases de 1? y 
2: enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a J . P. sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". Q. 
SE S O L I C I T A N 
agentes.—Hombres, Señoras y Señoritas para 
oomoda ocupación con buena retribución en 
sus cargos. Oficinas: Cuba 5S, de 8 á 11 a. tn. 
todos loa días hábiles. 602 10-21 
A NTIGUÁTAGEÑCIA L A lí DE A G U I A R de 
- ^ J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia, 
10540 • 26-1 En. 
N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
ouler punto de la IsU, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 Intérprete de notel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. 6 
A L Q U I L E R E S 
CAMPANARIO 70 se alquila, tiene dos venta-
^nas, zaguán, antesala, saleta al fondo, 4 cuar-
tos bajos y dos altos, baño, pisos de mármoles y 
mosaicos. La llave en el ndm. 59.Impondran 
en la Estación de Villanueva, caja, de 8 á 10 >¿ 
a. m. y de 12 á 5 p. m. . 868 4-29 
/^ALZADA de la Reina nüm. 37, se alquilan los 
^cómodos altos de esta casa.—Tratan con su 
dueña precios y condiciones en San Miguel 130. 
La llave en Galiano 130, casa de A. Rlbis y Hno. 
874 8-29 E 
^ E ARRIENDAN varios paños detierrade re-
^-gadío con casa, algunos hasta demedia caba-
llería de tierra en la Calzada de Buenos Aires á 
3 cuadras de la esquina de Tejas, Cerro.—Chá^ 
vez 27 informarán. 
873 8-29 E 
TV TU Y BARATA se alquila la casa Real de 
1 AGuanabacoa nüm. 68^, á dos cuadras del 
Colegio de los P. P. Escolapios y del paradero 
del ferrocarril, se compone de sala de mármol, 
comedor y cuatro cuartos recién arreglada y 
pintada; la llave al fondo, solar de Beguer es-
quina á San José, é informan en la Habana Cu-
ba nóm. 158. 877 4-29 B • 
SE A L Q U I L A N 
baratos los recien construidos y alegres altos 
independientes de Amistad 150, apropósito pa-
ra una regular familia: la llave en los bajos é 
informan en Cuban. 158. 879 4-29 
U n precio arreglado a la situación se alquila la 
-^casa de alto y bajo Príncipe AJfonso número 
6, apropiada para cualquier clase de estableci-
miento: la llave á la otra puerta, panadería, é 
informan en Cuba n. 158. 878 4-29 
SE A L Q U I L A N 
los altos da la casa Campanario 33, con sala, co-
medor, 5 habitaciones y cuartos para criados, 
cielo raso, piso de mosaico y galerías. Informa 
en la misma José Pérez de Alderete, de tres en 
adelante. . 859 
PN CASA de familia se alquilan dos hermosas 
-^y ventiladas habitaciones con balcón á la 
caíle, pueden comer en la casa si lo desean. No 
se admiten niños. Se cambian referencias Sa-
lud 123, alto^ 842 4-29 E 
TARENTE A B E L E N se alquila el primer piso 
de la casa Luz 52 y Aguacate con sala 4 cuar-. 
tos, cocina, 7 puertas y persianas que dan al 
balcón corrido de ambas calles, 3 ventanas á 
otro lado, muy ventilada, la entrada por la es-
calera independiente, precio muy reducido. 
837 4-29 
C E ALQUILA la casa Ancha del Norte nü-
^mero IOS, tiene sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, agua, inodoro, etc. Informarán Aguiar 
núm 60. 885 4-29 B 
C E ALQUILA en Obrapía 36 un hermoso de-
^partamento compuesto de sala, cuatro habi-
taciones, una hermosa cocina, baño y demás 
comodidades. Se dá en proporción. 
831 8-28 E 
SE ALQUILA 
la casa Estrella 20, á una cuadra de la calzada 
de la Reina, con sala, tres cuartos, comedor y 
cocina, en seis centenes. 
827 4-28 
SE ALQUILA 
la magnífica casa situada en Animas 143. Cons-
ta de cinco habitaciones, con azotea, comedor, 
cuarto de baño é inodoro. Informarán en Ga-
liano 97. La llave al lado en el 145. 
812 8-2S 
VEDADO 
Calle 7 nüm. 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño é inodoro: la llave 
en el nóm. 130 de la misma cdáef Dr. AU'ouso., 
819 .-tf^ío^. S--28 
PAULA 38, DE ALTO Y BAJO, 
Merced 52 y Nanrique 182, se alquilan. Jnfor-
nmrán O'Reilly 53. 823 4-28 
SE A L Q U I L A 
la cosa Reina 59, éntre Rayo y San Nicolás, 
compuesta de sala, antesala, zaguán, diez her-
mosas habitaciones, bivño. tres inoaorbs y Ca-
balleriza. Informan San Miguel 95. 
824 4-28 
TpN 8 CENTENES MENSUALES. Se alquila 
•'-'la hermosa casa de esquina con portal, cora-
puesta de sala,, comedor, ocho cuartos, patio, 
traspatio, agua, gran cocina y demás comodi-
dades para una extensa familia. Está situada 
en üuanabacoa, Máximo Gómez60, (antes Con-
cepción), esquina á Bertematí y. contigua al-
Liceo. La llave en frente ^n el uúm. 81, é in-
forma su dueño en la Habafeá, ALmargura 31. 
801 fj r - 8-28 B 
La oscinina 
Neptuno 110 v Perseverancia, se alquila, pro-
pia para estaolecimiento, por ser un punto muy 
concurrido: le pasa el tranvía por la acera. In-fera a n^aludj^alto^ 781 8-27 
/CRISTO Núm. 31, se alquilan los preciosos ba-
njos que quedarán vacios para el dia último 
del presente mes. con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, dueña, inodoro y pisos 
de mosaico, en el número 33. bajos, informarán 
á todas horas. 795 4-27 
SE ALQUILA 
en Guanabacoa, Camposanto 72, una cas;; rmin-
ta con sala, saleta y cinco cuartos, i.•> de 
mosaico, con más de cien matas dé plStfwtps y 
frutales; otra en Cereña 18 por el mismo estilo; 
otra en Regla, Mamey 47, con 12 cuartos de 
alto y pisos de mosaico, estas casas están á me-
dia cuadra del tren. 789 8-27 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Galiano 84, los bajos para Es-
tablccimienio en la misma impondrán. 
778 4-27 
SE ALQUILA 
la casa Prado 31 de alto y bajo, con sala, saleta 
corrida y seis cuartos bâ os. Sala, saleta y dos 
cuartos en los altos, baños é inodoros. Infor-
marán: Neptuno 74. 779 4-27 
C AN LAZARO 91, se alquilan hermosas y ven-
^tilados cuartos de 20 piés en cuadro con pisos 
de marmol ó mosaico^con dos dormitorios en 
algunos, inodoros, baños de ducha. Solo se exi-
je garantías en el pago y moralidad. 
769 16-27 E 
TTN HERMOSO cuarto alto para hombres so-
l l o s se alquila en casa de estricta moralidad. 
Hay ducha y llavín.—Cienfuegos 7, casi frente 
al Parque de Colón. 767 4-27 E 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila estaesplfn-
diaa casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 774 8-27 E 
para ana industria de importancia eu 
el campo, un socio con un capital de 5 
a $8 ,00a Informará el Administrador 
de este Duu io. 
— - C l 0 2 8 E n 
TTNA PERSONA., QUE PUEDE DAR RTTP' 
Darán razón en Omoa, 1. accesorio. ucmzarIOB-
23 E n —— • ¿a t̂ n 
Q E oft-ece una persona competente para ad-
í - £ ¡ £ * 2 f C<?brof, t dlrljir estableci-
miento, de quincaUería y Joyería 6 cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
C», lo mismo en la ciudad que en el campo: pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diano da la Marina"'. Q U-Ja 
6 s a a n m e t a l b l a n c o V de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a caba de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchillos para mesa. . . ÍP8-ÓO 
12 tenedores para mesa. . . ^7-50 
12 cucharas para me-sa. . . 97-50 
12 cucharitas para café. . . $ 4 - 2 5 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
& , & , -.i precios sin competencia. 
C 18 E 
A los iMos fle m \ 
sin carbón animal, solo usa c^mSíug^s h £ ™ . 
nes y no altera los aparatos, ni operacTón de K 
mohenda-Todo con poco costo. Informarán 
en e escritorio del seáor don J . M. P t o S S Í 
O K E 1 L L Y 7 2 . 
solo á personas de moralidad y sin niños, habi-
taciones altas y bajas. Hay un precioso depar-
tamento alto compuesto de sala con balcón á 
la calle, comedor, cocina y dos habitaciones. 
784 8-27 B 
\ R D A 1 ) 0 se alj9uiia UI»a casa en 40 posos 
Y oro Español, consala, comv.;.,, , 
4 cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín y pátio. 
Su posición sobre la loma, hace sea muy sana 
y está á una cuadra del Eléctrico. Tiene insta-
lación, gas y luz eléctrica. Quinta Lourde. 
793 4-27 E 
•pN OBRAPIA 57 donde viven extranjeros se 
alquila un departamento en el 2'. piso con 
sala, recibidor, comedor, tres habitaciones otra 
más para criados con dos inodoros, tres hermo-
sas azoteas con vista á la calle, con sus entradas 
independientes y todo lo necesario, propia para 
persona de eusto, en la misma informan, su 
dueño San Lázaro 204, Telef: 1409. 
Se alquila la casa San Juan de Dios 17, con 
sala, comedor, tres habitaciones, cocina, baño, 
la llave lo dice el papel de la puerta y su dueño 
San Lázaro 204, Teleft 1409. 
753 - 4-25 
E N PAULA 47 casi esquina á Habana, en casa de moralidad, se alquilan en 3 doblones dos 
habitaciones altas y lugar separado para cocina 
Hav también una grande en Dragones 33, fren-
te á la plaza del Vapor un gabinete en el prin-
cipal que dá á la calle, propio para hombres 
solos, se dá barato. 748 4-25 
SE ALQUILAN 
dos gabinetes para un caballero solo 6 un ma-
trimonio sin hijos. No hay más inquilinos en 
la casa. Los carros del Cerro pasan a la ida y á 
la vuelta. San Nicolás 205. 750 4-25 
Q E ALQUILA.—La casa Chávez 32 con sala, 
comedor, tres cuartos bajos y un alto, coci-
?? o',A"clÍ>a ,é ;nf̂ oi:oA. ^ Uave en el núm. 30. 
ÍKnS Peletería " E l Mundo" Animas y Ga-
0- . 751 4-25 
4-io 
Se alquilan 
en Onanabacoa, las casas calle de Rafael de 
Cárdenas 7, y Pepe Antonio 15H,con siete cuar-
tos, sala v saleta la segunda, con patio v tras-
patio las dos, con toda clase de árboles frutales 
y piso de mosaico, situadas en la linea del tran-
vía y en el mejor punto de la población, de mas 
pormenores informarán en Pepe Antonio 36, 
peletería la INDIANA. 0 n. 
713 8-2* 
SE A L Q U I L A N 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir l¿ en esta 
ciudad. Pluma 3 (M¿rianao) y Camnamento 
Columbia nfimero 10 (Buenavista.) inlorma-
ráú en Aguacate 12S de 12 á 4. 
706 8-24 
T A CASA Industria 109 para una regular fa-
•^miiia. La Uave eu el 118 é informes en Prado 
96 693 8-24 
S e a i q u i i a 
el magnífico piso bajo de la casa San Ignacio 
número 10, acabado de renovar. Informara el 
portero. 695 6-24 
C E ARRIENDA la finca "LA CAROLINA , 
0 situada en Arroyo Apolo, compuesta de 4^ 
de caballerías de tierra. Informarán Habana 57. 
675 £ 2 
SE ALQUILA 
la elegante y cómoda casa, calle de Ia Salud 
nóm. 50, compuesta de saguan, sala, saicia, 
saleta de comer, seis hermosos c4uartI0bf " ' ; J ^ ' 
cuatro altos, dos inodoros, baño etc. Informan 
en la misma, de 12 del día en adelante. 
691 
V E D A D O 
Casa nueva, excelente situación, 17 esquina 
á K eu la línea en construcion. La ia-
do. CS7 ^ 
Pvorlr» 4-^ Se alquila la parte baja de esta 
1 l a U O "±0. fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, baño o inoao-
ro. En el número 49, bajos, está la llave e im-
pondrán en Prado 99. 
A n i n i o « n o cerca de ^ ' ^ p - 9 6 at1-
. í l l l l l H c l b 1 L U quila ia parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comCdor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, pati% y traspatio. La llave en 
allos tos é impondrán en Prado 99. 
617 10-21 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
SE ALQUILAN 
LOS BAJOS Y ENTRESUELO 
Informarán en Amargura número 13 
484 15-16 
V e d a d o . 
En la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos do cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
Í)oco pasarán por dicho punto los carros del E -éctrico; la llave en los bajos, de su precio en 
"La Fama", calle Quinta n*. 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. C - l l l 
Ce alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informarán y 
en Aguiar 100, W. H. Redding. 
360 2G-E13 
VEDADO. 
En la calle Quinta n° 32, se alquila una casita 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta familia, 
la llave y su precio en "La Fama", calle Quinta 
nt 32. Teléfono 9,170. C—110 
Ce alquila en Industria 129 al lado de Villa-
^nueva, entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local, propio para cualquier industria 
y sobre todo para almacén de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto último y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-Q E 
SE A L Q U I L A X 
Los espaciosos altos-de Lamparilla número 
55 y los bajos de la casa Habana número 118. 
Iniormaráji-en las mismas y en San Ignacio 43. 
c 65 1 E 
SAN K A F A E L n ú m e r o 1, 1>, 
al lado del Néctar Soda, se alouilan habitacio-
nes altas, con grandes comodijlades; cerca de 
Parques y Teatros. En O'Reilly 104 y en Haba-
na 130 hay habitaciones altas ,y bajas. 
c 66 >1 B 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
En esta espaoio.sa y ventilada casa 
se ahinilan varias habitaciones con 
balcón $1 la calle, otras interiores y nn 
esp léndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicosi l u í b r i n a r á el por-
ú-ro ;'i todas horas. 
C 48 . 1 En 
íiíatofiiicasyestaiciisiiíos 
C I N INTERVENCION DE CORREDOR, se 
^vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital y con frente á dos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 883 8-29 
S £ 3 • x r J E Z N J ^ J E J 
una frutería en la calle de Aguiar esquina á 
Empedrado, punto céntrico, por no poderla 
atender su dueño. Informan en la misma de 7 
á 10 a. m. 858 4-29 
C E VENDE en uno de los lugares más cén-
^tricos una gran casa con cuantas comodida-
des puedan desearse, construida como para vi-
virla su dueño. Además una de regular tamaño. 
En Lealtad núm 62 darán los informes, de 11 á 
4 de la tarde. 865 4-29 E 
SE V E N D E 
en proporción la casa Universidad 29. E n la 
misma informarán á todas horas. 
851 1-29 E 
I M P R E N T A 
con motor de gas, dos máquinas de rotación 
números 4 y 7, dos prensas de pedal, guillotina, 
más de 300 cajas de tinos y todos los accesorios 
para periódicos grandes, libros y toda clase de 
trábalos de imprenta, por grandes que sean, y 
situada en el mejor sitio de la Habana. Se ven-
de y dan informes en Compostela 71, el portero. 
" 886 4-28 
i n t e r e s a n t í s i m o 
Por menos de flOO se traspasa una industria 
que puede proporcionar de 6 á 8$ diar diarios 
según sea activo el que la ejerza. Los enseres 
de ella valen más del triple. También se vende 
un hermoso carro de 4 ruedas lujosamente pin-
tado, nuevo, tanto sirve para ropa como para 
cigarros ú otra industria, vale $500, se deja en 
poco más de la mitad, y dos más de 2 ruedas, 
de mano, con pinturas finas y techo. Darán ra-
zón OH Zanja 72. 822 4-28 E 
OBISPO 
En esta calle, se vende, por ausencia de su 
dueño, una sastrería v camisería con vida pró-
pía, con existencias o sin ellas, el local se pres-
ta para todos los giros.—Crespo 84 informan. 
740 7d-25 la-26 E 
C E VENDE en el barrio de Colón una casa de 
^ esnuinacon establecimiento, nunca ha estado 
desalquilada, de su precio y condiciones infor-
marán en Damas 40, de 11 á 12 de la mañana y 
de 6 de la tarde en adelante. 746 8-25 
SE V E N D E N 
doce y media caballerías de tierra del antiguo 
Ingenio ••Morenita" situado en Güira de Me-
lena. Informes Habana número 20. 
717 8-25 
C E VENDEN tres casas en f5.500 con todas las 
0 comodidades que ordena la higiene, produ-
cen 12 centenes de alquiler mensual, sin inter-
vención de corredores, informan en Zulueta 3, 
Café. 739 4-25 
SE VENDEN 
cinco caballerías de tierra nombrada Nuestra 
Señora de Loreto (a) Castilla en Casiguas, tér-
mino de Jaruco. Informará su dueño en la ca-
lle Mercedes n. 77. 596 13-¿1 
S e c o m p r a u n a c a s a 
de construcción moderna de 14,000 á |6,000. In-
formarán Luz 41. 622 
Se vende 6 arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado MO" 
UNE"; ^ ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenOí? pastos y aguada, una 
gráu casa de vivienda acabada de 
íabricar, de mampostería y can-
tería; esta fínca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la finca: en venta se ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se d á e n proporción dan-
do buenas garantías; para {ratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la finca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pués 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderos y terrenos. 
587 17-21 E 
C I N INTERVENCION D E CORREDORES, 
vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el último punto; 
situado en el mejor de Cárlos I I I , es muy gran-
de y está en parte alta. Todo en buenos puntos 
libre de gravámenes. Para su informe diri-
;irse á Anlunio Cámus 5; núm. 67 Vedaco^de 9 
, 1 todos los dias. 491 17-16 E 
S'IÑ INTERVENCION de corredor se vende 
en $21,000 una casa con entresuelos y altos en 
"a calle de la Obrapía, hace esquina. Renta on-
ce onzas y cuarto. Tiene pluma de agua redi-
mida. Demás informes en Aguiar 92, escritorio 
del Mo. Gerardo Moré, de í á 4. 
899 15-14 
C E VENDE un tren de comida, el mejor orga-
•^nizado y situado, tiene de entrada $1.100 á 
1.200 mensuales, deja ona utilidad diaria de flO 
á 12 plata, lo dicho anteriormente se garantiza. 
Informes su dueño, Neptuno 6S. 
720 8-24 
Por ausentarse su d u e ñ o 
se vende por la mitad de su valor un taller de 
lavado anticuo, con buenos marchantes y casa 
barata. Aguila 194 607 10-21 
"FX1 n-TT A N" A T A Y se vende la casa 
JLIN U - U A l N ü d ü i Martí núm. 18 es-
quina á General Díaz, compuesta parte para es-
tablecimiento y otra para familia esté alquila-
da. Su construcción mampostería y teias; te-
niéndo la casa de familia, tres cuartas baios y 
dos altos. Su precio cuatro mil pesos oro Espa-
ñol libres para el vendedor. Para tratar de su 
compra en Prado 115 Botica, Habana. 
GS4 8-23 JNTERESANTE. Por tener que ausentarse su 
dueño para la Península, se vende el hermo 
so enfy titulado "La Bolsa'*, situado en Obispo 
esquina á Oficios, en condiciones favorables pa-
ra ul comprador. Informes eu el mismo locaL 
5S4 11-20 
O A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jesús del Mon-
to, por tenerse oue ausentar su dueño. Infor-
marán Lamparilla HM de 11 á 4. 
158 2G-E-7 
I t M 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 E n 156-9 
DE CAñRIMS 
SALUD 36 se vende un carruaje americano, de dos asientos, cuatro ruedas y vuelta entera, 
con muy poco uso. Un caballo joven, criollo y 
unos arneses. . 886 15-2Í) 
SE V E N D E 
un milord francés de medio uso y en muy buen 
estado, informarán en Industria 131, casa de 
los Srcs. Barrien y hermano. 
'847 15-29 
S E V E N D E 
un carro nuevo propio para cualquier indus-
tria, una duquesa y un milord en muy buen es-
tado, todo muy barato. Zanja 68. 
814 8-28 B 
C a r m a g e s en v e n t a ó c a m b i o 
El que desee comprar ó cambiar su ca-
frijage por otro,le conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido coni-
pl'etoi 
Hay Duquesas, Mylords, Vls-á-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolet, Familiaros, & &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburys del fabricante4'Babcock". 
SALUD N U M . 17. 
788 \ 8-27 
SE V E N D E 
un elegante Dogcart con sunchos de goma, de 
cuatro ruadas, de poco uso y propio para paseo 
—en Compostela núm. 105, cochera. 
680 15-23 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoain 
hí 53. 623 26-21 
f A R R U A J E S D E LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas $2.60 
Idem, bautizos $2.50 idem, paseos ?2 por hora y 
diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
4S1 26-16 
E S T A B L O D E C O L O N 
de A , M a r t í n e z 
Colón n ü m . 1, entre Prado y Zulueta 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Boguis, Télburis y coches de cua-
tro asientos, con buenos caballos para paseo eu 
la Capital y fuera de ella. 
También se alquilan coches y caballos por 
dias y meses. 
Buenos caballos de monta para paseo. 
Se admiten caballos v coches á piso. 
PAGOS ADELANTADOS 
430 15-15 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material, último modelo, 
colores variados, á TRES PESOS los 
vende E L T R I A N O N , Obispo 32. 
C 3 i - £ i , l C > r i e l I Í . £ 1 1 2 3 L 0 1 3 . t O l 
c 61 1 L 
OE M A L E S 
C E VENDEN dos hermosas yeguas, una pan-
ada con un potro, buenas, para cría calle de 
Jovellar núm. 4 á todas horas. _ 
799 8-2S E 
G A N A D O A P I S O 
En el potrero Escondida, que dista orn-
eo ?eguas de Manzanillo, se admite grana-
do íi piso y íi precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, G0 ca-
ballerías empastadas de guinea y paianá. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
míis caballerías. Se pueden admitir bas-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse íl Manuel So-
lis Castillo. Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
DE MIMES Y mim. 
¡Quiere usted! un piano que 
nunca coja comején 
Rafael 14. 
Compre RICHARDS San 
807 8-28 
Veríaflera ganga DineWeE, miieMes 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
Juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato; tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante lo ve fabri-
car todo é, su gusto. Sin ningún compromiso 
ni garantía hasta estar completamente satisfe-
cho del trabajo; pasar á verlos á Virtudes 93L 
Ebanistería, 
730 8-25 
POR $5-30 ORO A L MES 
una máquina SINGER nneva, SAN R A F A E L 
NUMERO 14. 
803 8-28 E 
SE VENDE 
Un piano marca " E S T E L A " con muy poco 
uso. Darán razón Cienfuegos 8. 
^ ._ 8-24 
PIANOS 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el último Invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica tie-
nen mejores voces que los pianos de coládmeos 
para las personas de gusto. 
También hay un gran surtido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
So alquilan, compran, componen y afinan 
pianos do todas clases. 
Viuda ;: • ; u-ieras 6 Hijos 
Aguacate 53, entr-.- 'i-, ni. I ¡ley v muralla. 
C79 ¿0-23 E 
OS MEJORES PIANOS DEL MUNDO son 
«A £ T Iíicliartls. tiue los vende Salas, SAN R A -F A E L 11 
sor» 8-28 E 
POR $5-30 ORO 
al mea una magnífica máquina Doméstica, en 




REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas «'lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, í 
precios de ganga. 
FLUííES de casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á 3, 4 y 1̂0. Medio íluses á 1-50, 3 y ?íí. 
Sacos á 1, 2 y f t. Pantalones de 1 á ?3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quísimas, pañuelos y demás ropas é infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios baratísimos. • 477 13-E-16 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol C L A K del gran 
fabricanle S W I T S que vende á vSlE-
T E pesos E L T R I A N O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
SE V E N D E 
una paila de diez caballos nueva v un donk 
nuevo. Informarán Cuna nóm. 8, ^'L Exposi-
ción' 815 8-28 
una caldera completa sistema "Root" Planiol 
y Cajglga, Taller de Maderas, Monte 861. 
8-23 
una caldera de vapor vertical lista para Bitirio, 
iiar. con 106 caballua de fuerza, propia para 
cualquier industria 6 en los ingenios para en las 
paradas mover las centrífugas, luz eléctrica y 
taller de maquinaria, y poder limpiar y reparar 
los hornos. Está como nueva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas. También un di-
namo de 60 luces con su motor. Informarán 
Neptuno 33. 
Se vende 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6* 
1" de largo con 8" de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar perforar 
planchns. Funciona á mano ó fuerza efe vapor. 
10466 28-30 D 
J O S E M . P L A S E H C I A 
Ingeniero Representante General en la Isla do 
Cuba de los Sres. A. &. W. Smith & Co. Ltd. de 
Glasgow. Fabricante de las conocidas máqui-
nas de remoler como "buenas" y las más bara-
tas. También de todas cla-ses do maquinarias 
para Ingenios y calderas de todas clases. Escri-
torio Neptuno número 33. 
104G6 26-30 D 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Góbce-
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t odas l l o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplearon gran éxito en el trata-
miento ae la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




D E t o z ; a c i o n . 
de todos los muebles de La Repóblica, Sol 83 
entre Aguacate y Villegas; escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa-
ras y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, un juego Luis 14, si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
Bofas de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 881 13-29 
C E VENDEN seis hermosos cuadros, una me-
^sa corredera, loza y cristales finos. Salud 123, 
altos, entrada por Belaácoaía. 
SU é-29 E 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
> OBISPO 27. H A B A N A . 
1 E n 
Empléese en las enfermeí lades 
del estórnaaro 
d e G a n d u l . 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclistas, 
&c., á C I N C U E N T A centavos en EI< 
TRIANON, Obispo 32. 
c 61 1 E 
l'Vmla y Istcrcelipia del DUK10 N U lASGUu 
líEPTüiv'O Y ZULUETA."í—---
